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A s p e c t o s e s p a ñ o l e s 
Ganis et y la generación del 98 
nft 1898 ca 1923 t r c i n s c u r r e un período 
ds i a vida e s p a ñ o l a n e t a m e n t e cara^te-
^FnTonces l a p r e o c u p a c i ó n por los desti. 
nac iona les r o m p e los m o l d e s de lo po-
í r o v ^e v u e l v o a los f ac to res e x t r a -
l í U c o ^ i n s t r u c c i ó n , e c o n o m í a , tradi-
í i ó n p s i c o l o g í a s o c i a l — , q u e a d q u i e r e n 
c o n s i d e r a c i ó n p r e p o n d e r a n t e . L a 
Acudida d e l d e r r u m b a m i e n t o colonial 
q despierta a Ja m e d i t a c i ó n de los 
í í -ob len ias r a c i a l e s . N o s s e n t i m o s un 
P avergonzados , y ."urge u n v a g o 
¿Leo de a u s l o r i d a d . u n es tado de c o n -
Hmcia que se con(c re t^ e n i m a p a l a b r a 
frecaentcmentc r e p e t i d a : rrgencracxon. 
Sobre esta p a l a b r a se e sc r ibo , se d i se r -
ta se d i scu te , h a s t a que , a l fin, se g a s t a 
v 'pierde su v a l o r de a c t u a l i d a d . 
pero la p r e o c u p a c i ó n subs is te y ani-
ma d ive r sas c o r r i e n t e s d e l p e n s a m i e n -
to1 n a c i o n a l , i m p r i m i é n d o l e s u n s e n t i d o 
c r í t i co . E l h o r i z o n t e se e n s a n c h a ; n a c e 
una s e n s i b i l i d a d i n t e r n a c i o n a l , l l a m a d a 
a p e r d u r a r , y q u e h o y e s t á p a r t i c u l a r -
mente v i v a . Se p i e n s a en l a figura que 
hace E s p a ñ a a n t e E u r o p a ; se c o n t e m -
pla a E s p a ñ a en r e l a c i ó n con el r e s to 
del m u n d o c i v i l i z a d o . ¿ E s p a ñ a es u n 
va lo r e s p e c í f i c o , s u s t a n t i v o , en el con-
cier to de j las n a c i o n e s ? ¿ D e b e t e n d e r 
a s umerg i r s e e n l a c i v i l i z a c i ó n e u r o p e a 
corno un n ú m e r o que se s u m a , o debe 
ahondar en su p e r s o n a l i d a d , c o n su ge-
nio y en m h i s t o r i a p a r a a l u m b r a r las 
e n e r g í a s r e s t a u r a d o r a s ? 
A la e n t r a d a de este p e r í o d o h a y un 
Bombre r e p r e s e n t a t i v o : Gan rve t . G a n i -
vet es un e s p í r i t u p o l i é d r i c o , de m ú l t i -
plos' facetas. N a c i d o en t i e r r a g r a n a d i -
na se hace c ó n s u l y r e s i d e en v a r i a s 
naciones do E u r o p a . P u e d e c o m p a r a r , 
puedo m i r a r a E s p a ñ a p o r e n c i m a de 
las b a r d a s f r o n t e r i z a s y a p r o v e c h a r pa -
ra u n a m e j o r r o m p r e n s i ó u l a s v a r i a -
ciones de p e r s p e c t i v a . Eo a d e m á s u n 
e s p í r i t u i n d e p e r í d l o n t e y á g i l qu|c n o 
se e n c i e r r a en n i n g ú n e n c a s i l l a d o i n -
t e l ec tua l . 
P a r a el e s c r i t o r "g ranad ino , el p r o b l e -
ma d e l p o r v e n i r de E s p a ñ a , se pJan toa 
en estos t é r m i n o ^ : « # » E s p a ñ a solo 
hay dos so luc iones p a r a el p o r v e n i r : 
someternos en abso lu to a. las e x i g e n c i a s 
do la vida europea o retirarnorj en ab-
soluto también y t r a b a j a r para que se 
forme e n n u e s t r o suelo una c o n c e p c i ó n 
o r i g i n a l , capaz de sostener la l u c h a con-
tra las ideas c o r r i e n t e s , y a que n ú e s 
fcfá* acfua'es ideas s i r v e n sólo para 
h u n d i r n o s , a posar de n u e s t r a i n ú t i l re-
sistencia.» 
Bien se ve que a m b o s t é r m i n o s de l a 
dir-iyuntiva son n o s ó l o i r r a c i o n a l e s , sino 
imposib les , y que p r e c i s a m e n t e e l error 
e s t á en p lmatear e l p r o b l e m a en f o r m a 
de d i s y u n t i v a , c u a n d o todo él cons i s t e 
(y por eso es d i f í c i l ) en b u s c a r u n a m a -
: ñera de c o n c o r d a n c i a e n t r e el e s p í r i t u 
| n a c i o n a l y las c o r r i e n t e s u n i v e r s a l e s . 
Pero en el f o n d o , l a c u e s t i ó n que p l a n -
teaba G a n i v c t en esas p a l a b r a s era si 
d e b í a m o s S a c r i f i c a r n u e s t r a p e r s o n a l i -
dad o r i g i n a l , o, por el c o n t r a r i o , a.hon-
dar en e l l a para a c e n t u a r l a y c u l t i v a r -
la. En todo ei p e r í o d o que h e m o s aco-
tado u n i m p o r t a n t e m o v i m i e n t o de ideas 
g i r a r á en t o r n o a l concep to e s t i m a t i v o 
de n u e s t r a t r a d i c i ó n , d i v e r s a m e n t e aipre-
ciada s e g ú n , l a s t e n d e n c i a s . 
En aque l l o s t i e m p o n de p e s i m i s m o 
^ c o n t a g i o s o n o d e j a de a c u s a r u n a v i s i ó n 
profunda la, c l a r i d a d c o n q u e se p r o n u n . 
Kc'ia G a n i v e t r e p e t i d a m e n t e en f a v o r de 
la a f i n n a c i ó n de n u e s t r a p e r s o n a l i d a d . 
p-Su ob ra e s t á i m p r e g n a d a de f e r v o r por 
I lo n a t u r a l , po r l o p r o p i o , por las c rea -
t,-dones e s p o n t á n e a s y o r i g i n a l e s . Los 
mismos defectos de E s p a ñ a t i e n e n p a r a 
él u n v a l o r t í p i c o , s u p e r i o r a l a s c u a -
lidades pegad izas . Cree que « !a supe-
rioridad, do Inrs n a c i o n e s , f u n d a d a en l a 
. fuerza m a t e r i a ! , r e v e l a u n a i n f e r i o r i -
| |dad p a l m a r i a . ¿ C o n o c e us t ed el d i c h o 
popular de que «da g r a c i a del b a r b e r o 
es sacar l a p a t i l l a d o n d e n o h a y p e l o » ? 
KPues esta es l a g r a c i a de E s p a ñ a . Nos -
otros somos capaces de h a c e r m á s que 
nadie con m e n o s m e d i o s que n a d i e , s i n 
duda p o r q u e l a f a l t a ¡ a s u p l i m o s c o n 
algo p r o p i o , con a l g o que e s t á en nues-
tra sangro y que c o n r i i t u y e n u e s t r a 
íuerza y n u e s t r a s u p e r i o r i d a d » . 
Tal vez a s o m a en este pasa je el r a s -
go p a r a d o j a l ; pe ro l o que Gan-ivet v i s -
lumbraba en su c o n c e p t o de l p a t r i o t i s -
5110 es l a i d e a , que h a h e c h o t a n t o ca-
mino en l a filosofía m o d e r n a , d e l dua-
lismo i r r e d u c t i b L e e n t r e lo r a c i o n a l y 
v i t a l . L a s n a c i o n e s s o n una c o r r i e n -
ê v i v a q u e a t r a v i e s a l a H i s t o r i a y que 
^o puede des icomponerse p o r 'el a.ná-
^sis; el p a t r i o t i s m o es u n s e n t i m i e n t o 
místico que no b r o t a d e l r a c i o c i n i o . L a 
Providencia., acaso p a r a que los h o m -
no q u i e r a n ^tólo h a b i t a r l o s p a í s e s 
niás f é r t i l e s o de m e j o r cl ima-, acaso 
l^a. I n a n t c n e r focos ftilstintos de es-
p i r i t u a l i d a d , h o g a r e s de las a l m a s Ha-
^adofi a g i r a r en t o r n o de l o s idea les 
e|erno?., ha pues to oso s e n t i m i e n t o en 
c o r a z ó n del h o m b r e , s u s t r a y é n d o l o a 
.as c o m p l i c a c i o n e s de l a d i a l é c t i c a . L o s 
^ o r a n t e s , los f o n d i l l o s p u e d e n s en t i r -
como los p r ó c e r e s del. e n t e n d i m i e n t o , 
dependiendo de l a t r a í n a de u n a 
b s í r a c i ó n no e s t á expues to a los 
6s del sof i sma. N o -so c o m p r o m e t e 
os s i s t emas q u e p a s a n ; flota t r i u n -
fan 0 ^0bre oI r ' i a r conf 'us0 de los P6"-
tiim T08 h l , rnanos - Y s i endo u n sen-
fe o ? m í s < i c o 1o q u e n r i n c i n a l m e n V . 
ciénrM ne' 10 m o d e r a Y d i l a t a , h a . 
^ ^ , desembocar e n l a g r a n c o r r i e n . 
• ' a f r a t e r n i d a d h u m a n a , es o t r o 
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T u r q u í a n o a c e p t a r á 
e l a r b i t r a j e 
El rainislro de la Guerra de Grecia 
es partidario de actuar con energía 
P A R I S , 3 — E l d irector d#Afluiitc6 po l í t i -
oos dé l Quai d 'Orsay ha recibido e&ta m a ñ a -
na al m in i s t ro de Turqu ia , q.uien le dio 
cuenta del estado del conflicto grecoturco. 
Djev,ad ba já d e c l a r ó que T u r q u í a , fuerte 
en su derecho, r e c h a z a r á toda i n t e r v e n c i ó n 
del T r i b u n a l de Jus t ic ia In ternacional de L a 
Haya . 
« I N C L U S O L A G U E R R A » 
L O N D R E S , a. — Te leg ra f í an d© Atenae a 
los diap-os que en e l Confiejo de minis t ros 
celebrado ayer, el m in i s t ro de 'la Guerra, ge-
neral Condylis , a m e n a z ó a sus codegas con 
d i m i t i r s i el Gobierno no exige la reetaura-
oión del Patr iarca Coi is tant ino. 
F/l general Condy l i« a f i rmó que Grecia no 
puede aceptar otra saV.síacción m á s que esta 
v que no debe vac i la r , incluso ante el pel i -
gro de una guerra, para obtener aquella sa-
t i s facc ión . 
\ * * * 
R O M A , 3 . — E l rrü'nistro de Grecia en esta 
cap'.tal ha deparado cm una i n t e r v i ú : 
« L a e m o c i ó n causada en tare los crist iano-
ortodoxos por la e x p u l s i ó n d-eJ Patriarca ecu-
m é n i c o do Constan t i nopl a ha de repercut ir 
en toda Europa, y m á s especialmente a ú n 
en Roma, por ser é s t a el centro de la Gris-
fc: andad. ¿ 
Hemos propuesto que ese asunto sea lia-
vado ante el T r i b u n a l permanente de: Jus t i -
cia Internacionai ' de L a Haya . 
Todo JO que í^sa sus t i tu i r pura y s imple-
mente al Patriarca e c u m é n i c o de Constan-
t inop 'a const i tuye una v io lac ión de las re-
glas de un Derecho c a n ó n i c o que remonta 
a varios s ig los .» 
L A I M P R E S I O N E N P A R I S % 
P A R I S , 3 — L o s diarios, reconociendo el 
fundamento de la tes's que mant iene Tur -
q u í a , subrayan la necesidad de> evi tar que 
confl'.clo surgido entre esta potencia y 
Grecia con mot ivo de la expu 's ó n áci. Pa-
triarca Constantino llegue a envenenarse, e 
insisten en aconsejar una aon 'ón conciliado-
ra d » los aliados, y en par t icu 'a r de He-
r r i o t , cerca de los nopresen tates d p l o m á t i -
de a-íjuellcs j \ ) tencias. 
E n general, los p^riódiicos se fel ic i tan a i 
observar que los. Gobiernos de l/ondres, Pa-
rí^ y Roma mantienen estes d ías una estre-
cha intel igencia p!;ra lograr una so luc ión pa-
cífica del conflicto, dominando la i m p r e s i ó n 
do que este asunto p o d r á ser resuelto s in que 
la paz europea llegue a ser perturbado. 
Tanto H e r r i o t como Laroche, director de 
Asuntos pol í t icos del Quai d'Orsay. en las 
entrevistas (pie ce'ebraron ayer con los be-
ñores Djevad ba já y IPol i t is . han dado con-
sejos de m o d e r a c i ó n a estos representantes 
d i p l o m á t i c o s de T u r q u í a y Grecia. 
A l s a c i a y L o r e n a e s t a r á n r ep resen tadas en R o m a , E l p r e s i d e n t e a T e t u a n 
a fines d e s e m a n a 
Dos escándalos formidables en la sesión de ayer 
de la Cámara francesa 
«L'Osservatore Romano» habla del protectorado trances en China 
-EQ-
P A R I S , 3 . — C á m a r a de los d ipu tados .—El 
leader soc ia l i s ta mons ieur L e ó n B'.ium ex-
pone el c r i t e r i o de los sociaílistJas sobre la 
a n u l a c i ó n de l'as deudas i n t e r a l i a d a s y ia 
o c u p a c i ó n del R u h r y d é l R h i n . 
E x a m i n a n d o l a c u e s t i ó n de Ja o r i l l a iz -
quierdla del R h i n , se i n q u i e t a po rque e l p re -
s idente del Consejo haya consideradlo e l o t ro 
d í a esta o c u p a c i ó n como ú n i c a g a r a n t í a de 
F r a n c i a . 
— ¿ E n t o n c e s l a o c u p a c i ó n va a ser e terna? 
—'pregunta. 
—'No d u r a r á m á s que hasta que sea ne-
cesario—responde mons ieur H e r r i o t . 
F r a n k l i n B o u i l l c n , r ad i ca l social is ta , i n t e -
r r u m p e , haciendo n o t a r que, s iendo p r i m e r 
m i n i s t r o M^cdona ld , h a b í a reconocido que 
p a r a conseg-uir d é l R e i c h que c u m p l i e r a 
con sus compromisos e ra prec iso d e c i r i e rila-
r a y t e r m i n a n t e m e n t e que e1- p lazo fijado 
pa ra l a e v a c u a c i ó n no e m p e z a r í a a co r re r 
sino a p a r t i r de l m o m e n t o en que A l e m a n i a 
hubiese c u m p i i d o con sus obl igaciones . 
Signe hab 'ando B l u m , y d i c e que l a segu-
r i d a d e x t e r i o r d é ¡os pueblos, y , po r lo t a n -
to , de F ranc i a , ú n i c a m e n t e l a Sociedad de 
Naciones es la que puede realizarla, s ienco 
preciso que las po tenc ias o to rguen a dicha 
Sociedad p a r t e de l a p r o p i a sob^ran í i a . 
Vuelve a in te rven i r F r a n k l i n Bou i l lón ; t e i -
cia en l a d i s e n s i ó n el d iputado d e m ó c r a t a 
L o Donare; pero empieza â  protestar l a Cá-
m r r a contra la e x t e n s i ó n de los debates, y 
se oyen muehae voces pidiendo se de por 
terminada la d i s c u s i ó n . 
E L P R I M E R E S C A N D A L O 
A c o n t i n u a c i ó n , M . Cachin (comunis ta ) , 
exalta, como de costumbre, la r e v o l u c i ó n 
1 victoriosa, y enumera o t ra vez los pre tendi-
i dos progresos que en el nuevo r é g i m e n ha 
! llevado al antiguo I m p e r i o de los zares. E l 
cuadro del p a r a í s o sov ié t i co suscita e l en tu-
s'asmo d& los comunistas, que entonan a 
voz en gr'.to « la I n t e m a c i ó n a . í » . 
E n los bancos de enfrearte les contesitan, 
y , na tura lmente , se produce un escándafio te-
r r ib l e . 
E ] presidente se levanta, se cubre y se 
maresa. 
A l reanudarse l a ses ión se aprueba el ca-
p í t u l o concerniente a los gastos del perso-
nal d i p l o m á t i c o y consular en el extranjero, 
y se en t ra a d iscut i r el c r é d i t o para el man-
I tenr.miento de una m i s i ó n cerca del Vat ica-
I no para la r e p r e s e n t a c i ó n y defensa de los 
intereses de Alsacia y Lorena. 
m á s que las necesidades de las Mis iones y 
ios intereses de ja fe c a t ó l i c a ; pero en i g u a l -
dad de c i rcuns tanc ias , se han t e n i d o s iem-
pre presentes los derechos adqu i r idos po r 
los mis ioneros de las d i s t i n t a s n a c i o n a l i -
dades. Y s i a lgunas veces no se h a confiado 
a mis ioneros franceses la p a r t e separada de 
una d i ó c e s i s a d m i n i s t r a d a por ellos, se debe 
c» que el n ú m e r o de mis ioneros franceses no 
e s t á en p r o p o r c i ó n con las necesidades, a 
causa, sobre, todo, de las d i f i cu i tades que í a s 
leyes francesas oponen a su r e c l u t a m i e n t o 
y f o r m a c i ó n . Sobre esto ú l t i m o el' V a t i c a n o 
ha l l amado m á s de una v é z l a a t e n c i ó n a 
qu i en d e b í a ; no lo cabe, po r cons iguiente , 
n i ngu n a r espons ab i l i dad. .—D a f fin a. 
ataqu 
con 
Toca a Su término la publ icación 
de la gran novela ¿Le Picrre Lhan-
de, L o s l a u r e l e s c o r t a d o s , cuyo mé-
íOíq tanto han estimado ñuestros 
lectores, Jnmcdiatame7Ue daremos 
comienzo a otro folletín, a l qioe au-
guramos también un éxito. 
Hénry Bistér, el espiritual nove-
lista, ha trazada en su novela 
un pulcro e interesanie relato, im-
pregnudo de honda emoción, don-
de, se acompaña, en los dramáti-
cos pasos de su desgracia a una 
familia aristocrática, , arruinada 
por la revolucián bolchevique. 
E n 
ha-ij capítulos que son historia vi-
va de los tristes acontecimientos 
de los últ imo nfios. Junio a ellos, 
una hislori'a de amor se desarrolla. 
es una linda muchacha que, des-
de el cargo de amiga y confidente 
de la Emperatriz de Rusia., pasa a 
una humilde situación. E n ella ma-
nifiesta su án imo y su constancia. 
Nuestras lectoras ha l larán en 
una le chira muy de su agrado. 
se publica por primera vez en E s . 
paila, Iraduclda. impresamente pa-
ra el folletin. de EL DEBATE. 
1<lU s í n t e s i s 
5mo: ei s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o . 
de arf is t in G a n i v c t - ^ ( n " m i r a d a 
íada ^ ' " t e m p l ó su p a t r i a . L a m i -
(Cn-/ ; , a r , ' s t a es n , á s h o n d a qne la 
del s i m p l e i n t e l e c t u a l ; p e n e t r a má-S" e n 
el s e n t i d o i n t e r i o r de l a s cosas y e n s u 
c a l l a d o l e n g u a j e . P e r o en el. a r t e h a y 
s i e m p r e s u b j e t i v i s m o , t e m p e r a m e n t o per-
s o n a l G a n i v c t e r a d c m a r i i a d o p e r s o n a l 
p a r a ser c o n s t r u c t i v o . I n t e r p r e t a e l de-
t a l l e y l o a m p l í a c o n r e s o n a n c i a s de 
i d e a l i d a d . L u c e l a a i r o f ' a d e s e n v o l t u r a 
de s u e s p í r i t u , que no se p r o l o n g a e n 
l i n e a a r g u i t e c t ó n i c a . A vec(V> s u e l t a l a s 
ideas c o m o q u i e n sue l t a u n a p a l o m a 
c u y o r u m h o se p i e r d e en e l espac io . 
É s a s i deas en l i b e r t a d h a n r e c o g i d o 
el b r o t e de l m o m e n t o y se t e r m i n a n en 
s í m i s m a ? . A j e n a s a u n a finalidad de 
a jus te l ó g i c o , se c i ñ e n a l a s cosas c o n -
cre tas en g r a c i o s a s o n d u l a c i o n e s C u a n -
do se l a s q u i e r e e n s a m b l a r se ve que 
no e n c a j a n en n i n g r i n t r a z a d o , p o r q u e 
<vl c r e a r l a s se l a s h a v e r t i d o p a r a ex-
h i b i r l a s so l a s y se h a e x a g e r a d o s u re-
l ieve sobre u n f o n d o v a g o . 
A s í G a n i v e t , p r e c u r s o r de l a g e n e r a -
'•lón d e l 98, r e p r e s e n t a su f e r t i l i d a d 
i d e o l ó g i c a , su i n q u i e t u d , su p r e o c u p a -
c i ó n a r t í s t i c a y s u i m p o t e n c i a p a r a l a 
i c c i ó n . 
Salvador M I N G Ü I J O M 
La C á m a r a japonesa no 
quiere ser menos 
P a r a hacer ca l lar a un diputado 1c apo-
rrean hasta que pierde el conocimiento 
T O K I O , 3 . — E n l a C á m a r a b a j a de l a 
D i e t a se h a p r o d u c i d o h o y u n e s c á n d a l o 
s i n precedentes . U n d i p u t a d o q u i s o h a -
b l a r de u n a c u e s t i ó n e x t r a ñ a a l d e b a t e ; 
e l p r e s i d e n t e le r e t i r ó el u s o de l a p a l a -
b r a , p r o d u c i é n d o s e u n g r a n t u r m i l t o y 
v a r i o s d i p u t a d o s se a r r o j a r o n sobre el p r i -
m e r o , g o l p e á n d o l e h a s t a que p e r d i ó e l co-
n o c i m i e n t o . 
E! i enono obtiene un gran 
éxito en Varsovia 
H a n asistido a las 75 representaciones 
dadas G0.000 espectadores 
V A R S O V D A , 3 . — T í i e l t e a t r o N a c i o n a l 
se s i g u e r e p r e s e n t a n d o con e x t r a o r d i n a -
r i o é x i t o e l d r a m a del p o e t a e s p a ñ o l Jo-
s é Z o r r i l l a , « D o n J u a n T e n o r i o » . 
H a s t a a h o r a va, r e p r e s e n t a d a 75 veces 
d i c h a obrSj, h a b i e n d o a s i s t i d o a e l l a en 
t o t a l u n o s 60.000 espec tadores . 
Fracciones de Yebala se someten 
a España 
E l EaJsrml conducido al interior 
A las diez de l a noche, d e s p u é s de t res 
horas de r e u n i ó n , t e r m i n ó el Consejo del 
D i r e c t o r i o . P r i m o de R i v e r a , al sa l i r , m a n i -
f e s t ó a los pe r iod i s t a s : 
—Hemos celebrado un l a rgo cambio de 
impresiones . E l asunto Ra i sun i se desen-
vue lve n o r m a l m e n t e , confo rme a los ante-
cedentes ya conocidos y p u b l i c a d ó s . H a sido 
conducido en d i r e c c i ó n a Xauen, y, proba-
b lemen te , m á s al i n t e r i o r . E n los yebalias 
se ha operado una r e a c c i ó n f avorab le a 
nosotros, p r e s e n t á n d o s e muchos de ellos a 
IÍLS autor idades , dispuestos a cooperar a la 
defensa de nuestras l í n e a s s i f u e r a necesa-
r i o . Es ta noche me e n t e r a r é de una confe-
renc ia t e l e f ó n i c a , a l a que no he podido 
asis t i r . Y a v e r — t e r m i n ó el pres idente—si 
puedo regresar a T e t u á n d e n t r o de c inco 
o seis d í a s . 
1.050 kilómetros en trineo tirado 
por perros en 127 horas 
Se l l c y ó así suero a n t f d i f t é r i c o a a n a 
ciudad de A J a s i a 
CDADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
N U E V A Y O R K , 3 . — U n a de l a s m á s 
g r a n d e s h a z a ñ a s q u e -se r e c u e r d a n e n 
l a h i s t o r i a de l a s t i e r r a s á r t i c a s h a s ido 
r e a l i z a d a p o r dos personas^, q u e e n t r i -
neos, t i r a d o s p o r pe r ro s , h a n r e c o r r i d o 
e n c i e n t o v e i n t i s i e t e h o r a s y m e d i a l a 
d i s t a n c i a de 1.050 k i l ó m e t r o s , q u e sepa-
r a n N e v a n a de N o m e , c i u d a d e s de A l a s -
k a , p a r a s o c o r r e r a l a ú l t i m a , q u e esta-
b a a i s l a d a p o r l o s t e m p o r a l e s y d i e z m a -
d a p o r l a d i f t e r i a , s i n que fuese p o s i b l e 
l l e g a r h a s t a e l l a e n a e r o p l a n o . L o s sa l -
v a d o r e s l l e v a b a n 30.000 tufemos de sue ro 
a n t i d i f t é r i c o . 
L a c a r r e r a se h a hecho en m e d i o de 
u n deshecho t e m p o r a l de n i e v e y c o n 
g r a n d e s d i f i c u l l á d e s p o r e l m a l es tado 
de l h i e l o . 
- E D — 
S E G U N D O E S C A N D A L O 
Razonando esto, H e r r i o t empieza a leer 
a' d ic tamen del Consejo d-e Estado, decla-
rando que el concordato rige t o d a v í a para 
Alsiaoia y Loi^ena, lo que; o b r g a en cier to 
modo a l Gobierno .ai no dejar sin representa-
c ión a esas provincias ante l a Santa Sede. 
Contestando a una i n t e r r u p c i ó n , W e d , d i -
putado socialista por Alsac 'a , dice que no 
se considera obligado por l a promesa que 
en 1914 hizo el geneiral Joffre, y •e&to pro-
voca el segundo e s c á n d a l o de la tarde, ma- ¡ estos d í a s u n a ' p r o p u e s t a de c a s t i g o p 
yor a ú n que e l precedente. E n t r e Jos d ipu - r a los que a p o y e n e l p r o y e c t o O v i g l i 
tados de 'la i z q i r e r d a y do la derecha s© -
cruzan frases gruesas; los segundos cantan 
la Marsellesa, y entonces los comunistas en-
tonan de nuevo -Ja Internacional". E l presi-
P o l í t i c o s y p r o f e s i o n a l e s 
E n t o r n o a l p r o y e c t o de r e g l a m e n t a -
c i ó n de l a l i b e r t a d de l a P r e n s a , que 
M u s s o l i n i l i a p r e s e n t a d o a l P a r l a m e n t o , 
r i f i t n e n c o n a d a b a t a l l a los p a r t i d a r i o s y 
l o s e n e m i g o s de l a r e f o r m a . 
R e c h a z a n de p l a n o e l p r o y e c t o , como 
an tes r e c h a z a r o n e l dec r e to , d e l que es 
l i t e r a l r e p r o d u c c i ó n , l a F e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l de l a P r e n s a y l a A s o c i a c i ó n de 
l a P r e n s a , de R o m a . ¿ Q u é m á s ? E s t a 
s u s t i t u i r á p o r a n i m a d a i n c u r s i ó n en e l 
c a m p o p o l í t i c o . 
E s ocioso s e ñ a l a r h a s t a q u é p u n t o es-
t i m a m o s i m p r o c e d e n t e l a c o n d u c t a de 
u n c a t e d r á t i ' c o q u e ste e x t r a l i m i t a de 
t a l m o d o en sus f u n c i o n e s . L a f a m o s a 
l i b e r t a d de l a c á t e d r a , q u e r e c h a z a m o s 
do u n m o d o a b s o l u t o , noi f u é , c o n t o d o , 
n u n c a en l a m e n t e d e sus m á s a u t o r i -
den*e de la C á m a r a t iene que cubrirse y 
abamdoner el s a l ó n . 
Se reamida la s e s i ó n en medio de gran 
barullo. Se pone a v o t a c i ó n l a enmienda del 
d ipa iado comunieta Dor io t , p id iendo l a su-
p re s ión del a r t í c u l o 6 1 . E l G<5t>ierno recha-
za- [iaj enmienda y plantea la c u e s t i ó n de con-
fianza. 
Por 317 votes con t ra 2ÍG se rechaza l a 
enmienda . E n su consecuencia, el c r é d i t o 
del c a p í t u i o que e e t a b l e c © un representante 
para Alsacda y Lorena cerca de la Santa 
Sede es autorizado. 
L a s e s i ó n se Levanta a las ocho y c in-
cuenta-
ES protectorado en China 
S E G U N D O A R T I C U L O D E 
« L ' O S S E R Y A T O R E » 
R O M A , 3 . — « L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o » pro-
sigue su r e f u t a c i ó n a las afirmaciones de 
H e r r i o t en la C á m a r a francesa. H o y se 
ocupa d e l p ro tec torado" francés en China . 
Eil d i a r i o empieza recordando la p o s i c i ó n 
j u r í d i c a de la c u e s t i ó n establecida por e l 
T r a t a d o de T i e n - T s i n de 1858. Por él l a 
Santa Sede c o n f e r í a a F ranc i a e l exclu-
sivo mandato de proteger a los c a t ó l i c o s 
e n China , ordenando a las Comunidades 
ra l igiosas c a t ó l i c a s que p i d i e r a n p r o t e c c i ó n 
a F ranc i a y r ind iesen a los agentes f iv in -
ceses los honores l i t ú r g i c o s . H e r r i o t af i rmó 
que el Cardenal G a s p a r r i . d e s p u é s do la 
c r e a c i ó n de l a D e j a c i ó n Apos tó l i ca en 
C h i n a , h a b í a declarado a l embajador f ran-
c é s , que ee (|uejaba de el lo, que so trata-
ba de una medida t empora l , y a pesar de 
esta d e c l a r a c i ó n , l a D e l e g a c i ó n t o d a v í a d u -
raba , lo que h ie re los derechos esencia-
les de l p ro tec to rado . 
« L ' O s s e r v a t o r e » declara que Gasparri 1 de-
c l a r ó que la m e d i d a era t empora l , pero que 
p o d í a o c u r r i r que se t ransformase en defi-
n i t i v a , y a que l a Santa Sede t e n í a pleno 
derecho a el lo, por ser cuestiones d i s t i n -
tas. E n Cons tant inopla , a pesar del pro-
tectorado, h a b í a u n delegado a p o s t ó l i c o y 
u n embajador f r a n c é s . ¿ P o r q u é no p o d í a 
ocu r r i r l o m i s m o e n P e k í n ? 
A d e m á s la esfera de a c c i ó n del delegado 
es c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a de l a del em-
bajador. L a del p r i m e r o e s t á dedicado sola-
m e n t e a ¡os asuntos esp i r i tua les , m i e n t r a s 
el segundo cuida exc lus ivamen te de los 
asuntos tempora les , espec ia lmente p a r a los 
acuerdos con las au tor idades de China . L a 
Santa Sede ha reconocido s i empre las ven-
tajas del p ro t ec to rado f r a n c é s en el Celeste 
I m p e r i o ; mas t i ene que dec larar que la ex-
c l u s i ó n de u n rep resen tan te estable de l V a -
t i c a n o en aquel la n a c i ó n s e r í a in jus ta y 
g ravemente d a ñ o s a a las Misiones. 
H e r r i o t se queja t a m b i é n de l a c r e a c i ó n 
de una U n i v e r s i d a d o s t ó l i c a inglesa en Pe-
k í n ; pe ro l.'a Santa Sede no p o d í a oponerse 
a esta p e i i c i ó n de los c a t ó l i c o s de China, 
que l a r ec lamat l sn con t an to mayor imct ivo 
cuan to que en l a m i s m a c i u d a d h a b í a n es-
t ab lec ido una los p ro te s t an te s . T a m b i é n en 
esta c u e s t i ó n el V a t i c a n o o b r ó con l a m a -
yor del icadeza posibí le . 
Por ú l t i m o , d ice el p re s iden te f r a n c é s 
que las d i ó c e s i s francesas en C h i n a h a n 
sido d iv id id ' - s en f a v o r de mis ioneros de 
otras nacional idades; pe ro en esto l a Pro-
paganda F ide ha obrado s in t ener en cuen ta 
zados defensores U n a f u n c i ó n p o r l a 
c u a l el c a t e d r á t i c o pud iese a m p l i a m e n -
ú l t i m a i n c l u s o h a l l e g a d o a a p r o b a r en i ^e a t a c a r a ia> i n s t i t u c i o n e s . P r e c i s a -
á- í c e n t e t e n e m o s a Ja v i s t a u n n ú m e r o 
de l a Revista de Legis lac ión y Jurispru-
dencia, c o n u n a r t i c u l o de l s e ñ o r L l a -
o-
F c d e r z o n i . P o r o t r o ladou el S i n d i c a t o 
N a c i o n a l de P e r i o d i s t a s a p l a u d e i n c o n -
d i c i o n a l m c n t e y s i n reservas l a i n i c i a -
t i v a de l G o b i e r n o . 
S o n d e m a s i a d o c o n t r a d i c t o r i a s l a s ac-
t i t u d e s de los p e r i o d i s t a s p a r a que pue-
d a n creerse i n s p i r a d a s e n r azones exc lu -
1105 y T o r r i g - l i a , en que se r e p r o d u c e u n a 
c a r t a que firman A z c á r a t e y S a l m e r ó n . 
L a c a r t a f u é e s c r i t a con o c a s i ó n de l o s 
i n c i d e n t e s d e l a ñ o 75, c u a n d o f u e r o n 
e x p u l s a d o s de sus c á t e d r a s v a r i o s p r o -
fesores p o r e x t r a l i m i t a r s e e n sus f u n -
t e d r a : 
«No debe confundirse esta absoluta l iber-
t ad que para Sa ciencia pedimos con la l i -
cencia que pudiera l levar al profesor a i n -
famar o menospreciar Cas inst i tuciones o las 
oneenoias religiosas, o concitar a la rebedfa 
e i n fund i r menosprecio a las p o l í t i c a s . » 
A s í c n t e n d i ' a n l a l i b e r t a d de l a c á -
t e d r a sus f e r v i e n t e s defensores . N o s -
(otroa, que t a n r e p e t i d a m e n t e n o s he-
m o s manifQStado p a r t i d a r i o s de l a a u -
t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a y h e m o s b a t a l l a -
do p o r e l p r e s t i g i o de l a U n i v e r s i d a d , 
c r eemos o p o r t u n o d e c i r a h o r a q u e e l 
d e r e c h o d e i n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o p a r a 
p o n e r coto a e x t r a l i m i t a c i o n e s o o m o l a 
que c o m e n t a m o s n o s pa r ece i n d i s c u t i -
b l e . 
D I C E - R E S U M E N 
s i v a m e n t e p r o f e s i o n a l e s . M á s j u s t o s e r á ! f l onG* ' J c o n t i e n e l a s p a l a b r a s s i g u i e n -
a t r i b u i r l a s a l a p a s i ó n p o l í t i c a . 1 
M i e n t r a s t a n t o los d i p u t a d o s de l a m a -
y o r í a , que a l a vez son p e r i o d i s t a s , es-
l u d i a n el t e x t o d e l G o b i e r n o c o n e l p ro -
p ó s i t o de i n t r o d l u c i r en é l l a s r e f o r m a s 
c o n v o n i é n t o s , a n i m a d o s p o r e l a n u n c i o 
o f i c i a l de q u e se a d m i t i r á n p r o f u n d a s 
m o d i f i c a c i o n e s . Nos pa r ece que i a c r í t i c a 
s e r e n a de l a p o n e n c i a de l G o b i e r n o es 
l a ú n i c a a c t i t u d razonaible y c o n v e n i e n -
te p o r p a r t e de l o s p e r i o d i s t a s . A c e p t a r 
s i n c o n d i c i o n e s o r e c h a z a r en a b s o l u t o 
u n a o b r a de esa clase, s i n s o m e t e r l a a l 
e x a m e n que i m p o n e s u i m p o r t a n c i a p a r a 
e l i n t e r é s p ú b l i c o y el i n t e r é s p ro fe s io -
n a l , n o es stensato n i p o l í t i c o . L a Pren-. 
sa, c o n sus j u i c i o s , s i los i n s p i r a l a rec-
t i t u d m o r a l , pulede m e j o r a r el p r o y e c t o 
d e l P o d e r p ú b l i c o , quei, en e l ca so con-
c re to a que nos i^eferimos, con t i ene , a 
n u e s t r o j u i c i o , no p e q j u e ñ o s e r r o r e s . Se 
c o m p r e n d o p e r f e c t a m e n t e que h a y a pe-
r i o d i s t a s que c o n f o d a s i n c e r i d a d e n t i e n -
d a n q u e l a P r e n s a n o neces i ta r e g l a -
m e n t a c i ó n ; l ó g i c o es que q u i e n e s a s í 
p i e n s e n def ienda.n su p a r e c e r d é u n a 
m a n e r a s e r i a y n o c o n m o d o s descom-
puestos . E n I t a l i a no a b u n d a esa clase 
de p e r i o d i s t a s . S i n e m b a r g o , a f u e r de | 
i m p a r c i a l e s , c o n s i g n a m o s q u e .Meda, e l 
p r e s t i g i o s o ex d i p u t a d o de l p a r t i d o po-
p u l a r , d i r e c t o r de l a r e v i s t a Civitas, Q-ñr-
¡tna con a b u n d a n t e s r a z o n e s e n I I Po-
pólo que « n o cree c o m p a t i b l e con u n r é -
g i m e n c o n s t i t u c i o n a l u n a r e g l a m e n t a c i ó n 
de l a P r e n s a p e r i ó d i c a » . A l g ú n d í a v o l -
v e r e m o s cobre l a a u t o r i z a d a o p i n i ó n de 
Moda,, y v e r e m o s que en ú l t i m o t é r m i n o 
es p a r t i d a r i o de l a r e g l a m e n t a c i ó n . . . 
M a s c u a l e s q u i e r a que sean l a s o p i n i o -
nes que se so s t engan sobre l a l i b e r t a d 
de l a P r e n s a , l o que n o s o t r o s d e c i m o s 
es que el decoro p r o f e s i o n a l y e l r e spe to 
que debemos a l p ú b l i c o n o s o b l i g a a t o -
dos los per iodis ta . s a o p i n a r , p e r o a o p i -
n a r r a z o n a d a m e n t e , c o m o l o hajee M e d a 
e n l a P r e n s a y los d i p u i l a d o s p e r i o d i s t a s 
que e s t u d i a n l a r e f o r m a d e l p r o y e c t o i t a -
l i a n o , y a u n q u e sea i n m o d e s t i a , c o m o l o 
h a hecho EL DEBATE. 
U n c a s o de e x t r a l i m i t a c i ó n 
L l e g a n a n o s o t r o s n o t i c i a s de q u e u n 
c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
s iente en estos d í a s a f á n exces ivo de 
e x t e r i o r i z a r o p i n i o n e s p r o p i a s que n a d a 
t i e n e n que v e r c o n e l t e m a de ^ ü s ex-
p l i c a c i o n e s e n l a c á t e d r a , s i endo , p o r l o 
c o n t r a r i o , de í n d o l e i n a d e c u a d a p a r a 
expues tas en e l l a . D i c h o c a t e d r á t i c o , se-
g ú n nos d i c e n , h a a n u n c i a d o a d e m á s 
a sus a l u m n o s u n a especie de a c t o so-
l e m n e , m u y p a r e c i d o a u n m i t i n , e n e l 
que l a e x p l i c a c i ó n de la a s i g n a t u r a se 
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Actualidad extranjera, por E , D . 
L a obra dea padre Glaret, por 
Manuel G r a ñ a , P á g . 
E l apostokdo en las grandes oiu-
dades, por el doctor Froberger. 
¡ A-ten-olón ! , por Carlos Lu i s de 
Cuenca 
Del color de mi cristal (Rasca-
cielos en Sevilla) , por «T i r so 
M e d i n a » 
Los laureles cortados ( fo l l e t ín ) , 
por Pierre Lhande Pág . 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Crónica de sociedad, por « E l 
Aba te F a r í a » P á g . 5 
Deportes Pág. 5 
N(oticias P á g . 6 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S - — I n t en to de efitarfa on 
Barcelonao comienzan lag obras para la 
reforma de la plaza de C a t a l u ñ a . — T r e i n -
t a y seis horas bailando (página 2) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — T u r q u í a rechaza el ar-
bitraje en la cues t ión del Patriarca de 
Constantinopla. — L a Cilmara francesa 
aprueba o l nombramien to de un repre-
sentante especial de Alsacia Lorena en el 
Va t icano ; la ses ión fué t u m u l t u o s í s i m a . 
So hunde el vapor «Saagon», a h o g á n d o s e 
t r i pu l ae ión y pasajeros: 138 v í c t i m a s en 
to t a l . — Las representaciones del « T e n o -
rio» en Varsovia son u n gran é x i t o . — 
« L ' H u m a n i te» ha recibido tres millones 
de francos del Gobvemo ruso (págs . 1 y 2 ) . 
— « o s — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficiail) . — Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d , 9,3 grados, y m í n i m a , 0,2. 
E n provincias la m á x i m a fué de 17 era-
dos en Pontevedra, M u r c i a y C ó r d o b a , y 
l a mínimp. , 7 bajo cero en Terue l . 
E N E S T A H O R A 
Ojeada a los valores lilerarios 
—o— 
jfür N ico lás G O N Z A L E Z R U I Z j 
De t a l o p o r t u n i d a d es l a empresa , q u a 
esporo q u e d é s a l v a , p o r esa r a z ó n , dtól 
© r r o r c o m e t i d o a l e n c o m e n d á r m e l a a - m í . . 
C o n v i e n e u r g e n t e m e n t e e n esta h o r a do 
r e c o n s t r u c c i ó n conocer c o n l a m a y o r i 
e x a c t i t u d p o s i b l e l o s m a t e r i a l e s de que 
d i spone E s p a ñ a e n todos l o s ó r d e n e s de; 
l a ¿ r u m a n a a c t i v i d a d , y e n e l c a m p o l i -
t e r a r i o u r g e p o n e r c o l ó a l a d e s o r i e n t a -
c i ó n r e i n a n t e v p r o d u c i d a en s u p a r t e m a -
y o r p o r l a f a l t a de c r í t i c a . 
F a l t a e n E s p a ñ a s e r e n i d a d , v i r t u d f u n -
d a m e n t a l de l a c r i t i c a , y f a l t a p r e p a r a -
c i ó n . P o d r í a m o s considleirar q u i z á c o m o 
de n e c e s a r i a c o i n c i d e n c i a esas dos f a l -
tas., y a q u e apenas p u e d e da r se l a u n a 
s i n l a o t r a : sueie f a l t a r s e r e n i d a d a i , 
homtore n o p r o p a l a d o . S i n e m b a r g o , e t 
v e n e n o de l a p a s i ó n sa l i a in t ro -duc ido , 
de t a l m o d o c u n u e s t r a m á s m í n i m a c é -
l u l a i n t e l e c t u a l , q u e n o es r a r o v e r c n -
ta-o n o s o t r o s h o m b r e de c u y a c u i t u x a no-
puede d u d a r s e m a n i f e s t a r c e r r a d a obce -
c a c i ó n , t u r b i o s ojos y o b s c u r o j u i c i o e a 
c u a n t o se a p l i c a n a l e x a m e n de v a l o r e s 
n u t r i d o s de i d e o l o g í a c o n t r a r i a a la» 
p r o p i a . \ 
D e r e c h a s e i z q u i e r d a s . H© a q u í dos ' 
sectores i r r e c o n c i l i a b l e s , p o s e í d o s d e l 
m a l é f i c o e s p í r i t u de i n c o m p r e n s i ó n . E s a 
t r i s t e r e a l i d a d e s p a ñ o l a d i s o c i a e l cuer -
po n a c i o n a l c o n l a f u e r z a de u n l í q u i d o , 
c o r r o s i v o . D e r e c h a s e i z q u i e r d a s , dos di-v 
m e n s i o n e s de u n c u e r p o m i s m o , se nie- , 
g a n obat inadam^hnite—las gJor ioUas e x -
cepciones i n d i v i ü u a J e s c o n f i r m a n l a r e -
g l a — a l r a z o n a m i e n t o y a l a v e r d a d e r a 
c r í t i c a que d i m a n a de l e s t u d i o . C o n s t a n -
te y d i a r i a m e n t e se ve es to c o m p r o b a d o 
en e l co to p a r t i c u l a r de l a l i t e r a t u r a , a. 
d o n d e l l e g a n q u i z á m á s i n t e n s a m e n t e 
que a o t r o a l g u n o esas c o r r i e n t e s d iso-
c i a d o r a s . F a l t a s e r e n i d a d y f a l t a buena . 
fe, pues n o h a y que c o n f u n d i r en m o d o 
a l g u n o l a p e d a n t e a p o s t u r a y l a m i r a d a 
d e s d e ñ o s a c o n l a v e r d a d e r a e l e v a c i ó n 
l a m i r a d a s e r ena . N o es l o m i s m o u n 
h o m b r e a l t o que um h o m b r e e s t i r a d o , n ü 
v a l e m á s que el m a e s t r o l l a n o y c o r -
d i a l l a i n s t i t u t r i z d o m i n a d o í a v seca e1 
i g n o r a n t e . E n el c a m p o i n t e l e c t u a l p a -
decemos, p o r de sg rac i a , los e s p a ñ o l e s 
u n a e p i d e m i a do i n s t i t u t r i c e s . 
Do e n c u b i e r t o a t a q u e y a f ec t ado o l v i -
do s i s t e m á t i c o son y h a n s i d o v í c t i m a s , 
p r e c l a r o s v a l o r e s de l a d e r e c h a , y por? 
esto t i e n e a l t o m é r i t o de e j e m p l a r i d a d , 
que o j a l á f r u c t i f i q u e f e c u n d a m e n t e , l a 
i d e a de E L DEBATE c o n s a g r a n d o u n es-
p a c i o en e l p e r i ó d i c o a l b i e n i n t e n c i o n a -
d o e s t u d i o y a p r e c i a c i ó n de t o d o s los v a -
lo res . ¿ C u n d i r á e l e j e m p l o ? D e s e a r í a -
m o s que a s í fuese p a r á e v i t a r el c o n t i -
n u o e s p e c t á c u l o de gue i r r a c i v i l de los 
e s p í r i t u s , q u e d a m o s l o s e s p a ñ o l e a a u n 
e n a q u e l l o s m o m e n t o s en q u e m e n o s l o i 
pa rece . 
R e c u e r d o a este p r o p ó s i t o u n caso r e -
c i e n t e que i l u s t r a estas a f i r m a c i o n e s . V i , 
hace m u y poco, en E l Sol u n a r t í c u l o 
c o n l a f i r m a do d o n S a l v a d o r de M a d a -
r i a g a , e n el quie^ p a r a c o m p r o b a r u n a 
a f i r m a c i ó n p a t r i ó t i c a a c e r c a d e l f l o r e c i -
m i e n t o a c t u a l de n u e s t r a s l e t r a s , se h a -
c í a r á p i d a h i s t o r i a de c ó m o h a n i d o p a -
s a n d o l a s f r o n t e r a s y l l e g a n d o « a l m u n -
d o de l e c t u r a i n g l e s a » los e s c r i t o r e s es-
p a ñ o l e s . E n e l a r t í c u J o , s a l v o el deb ido 
a c a t a m i e n t o a M e n á n d e z P e l a y o , a n t e 
q u i e n y a n o h a y b a n d e r a que n o se i n -
c l i n e , se p a d e c í a n c u r i o s o s o l v i d o s de 
m u y d i f í c i l e x p l i c a c i ó n en p e r e o n a t a n 
e n t e r a d a de l o q u e l oen los ingleses , co-
m o e l s e ñ o r M a d a r i a g a . E l m á s s a l i e n t e 
e r a el de P a l a c i o V a l d é s . E s i m p o s i b l e 
q u e el s e ñ o r . M a d a r i a g a i g n o r e que u n o -
de los a u t o r e s m á s c o n o c i d ó s y a d m i -
r a d o s en e l « t m u n d o de l ec tu l r a i n g l e s a » ' 
es e l i n s i g n e n o v e l i s t a de L a a legría del 
capitán Ribot. Y , s i n e m b a r g o , c i t a c a s i 
t o d o s los n o m b r e s de los e s c r i t o r e s espa-
ñ o l e s que t i e n e n p r e s t i g i o f u e r a de Es-
p a ñ a , y o l v i d a é s e . L o s c i t a cas i todos*, 
p o r q u e o l v i d a a l g u n o m á s t o d a v í a . E s 
v e r d a d , c o m o d i c e el s e ñ o r M a d a r i a g a . . 
q u e an tes de l a gue r ra , V a l e r a , G a l d ó s y 
B l a s c o T b á ñ e z a r r i b a r o n a l « m u n d o de 
l e c t u r a i n g l e s a » ; p e r o a r r i b a r o n p o r en-
tonces t a m b i é n P a l a c i o V a l d é s y . . . , e l 
o t r o o l v i d a d o , Pereda.. ¿ D e s c o n o c e el se-
ñ o r M a d a r i a g a u n a e d i c i ó n de P e d r o 
Sánchez, h e c h a e n v i d a dio s u i l u s t r e a u -
t o r , p r o l o g a d a p o r é l e i m p r e s a p o r irnos' 
e d i t o r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ? ¿ S a b e 
qute esa e d i c i ó n s i rve do t ex to de l e c t u r a 
en l a s c á t e d r a s de e s p a ñ o l die v a r i a s u n i -
v e r s i d a d e s i n g l e s a s y í i o r t e a m e r i c a n a s ? 
¿ S a b e q u e P e r e d a es m u y a d m i r a d o e n 
I n g l a t e r r a ? ¿ C o n o c e u n a e d i c i ó n de E l 
capitán Veneno, de P e d r o A n t o n i o de 
A l a r c ó n ? ¿ S a b e que es m u y l e í d a ? . . . Pa -
rece que i g n o r a t o d o es to ; p e r o n o po-
d e m o s c r ee r que no l o sepa, y a h í e s t á 
e l m a l . A h i , y en q u e o l m i s m o o l v i d o 
r e ú n a e n e l s i l e n c i o a t r e s g r a n d e s es-
c r i t o r e s , los t r e s m u y s i g n i f i c a d o s como 
c a t ó l i c o s : P e r e d a , A l a r c ó n , P a l a c i o V a l -
d é s . . . 
N o i n s i s t a m o s m á s e n este e l eg ido co-i 
rao b o t ó n de m u e s t r a , s i n i n t e n c i ó n d'e^ 
p o l é m i c a y s i n a n i m o s i d a d c o n t r a el se-, 
ñ o r M a d a r i a g a , c u y a lalbor en bene f i c io , 
de l p r e s t i g i o de E s p a ñ a e n e l e x t r a n j e r o ] 
es h o n r a d o r econoce r . N o s h e m o s se rv i - , 
do de él solamenl 'O c o m o e j e m p l o de l a , 
imsospechada p r o f u n d i d á d a que h a l ie - , 
gado e n t r e n o s o t r o s e l v e n e n o de l a i n - , 
t r a n s i g e n c i a y el m a l de l a m u t u a i n -
c o m p r e n s i ó n . 
C o m o h u m i l d e c o n t r i b u c i ó n a l necesa-i 
rio a n t í d o t o de ese m a l , nos p r o p o n e m o s i 
h a c e r u n a r e v i s i ó n de los v a l o r e s l i t e r a - , 
r i o s , p o n i e n d o n u e s t r a m e j o r v o l u n t a d ! 
en e s t i m a r t o d o lo d i g n o de est iana. Em- , ' 
peza remos p o r el t e a t ro , c a í d o a c t u a l - , 
mon te en u n a b i s m o de c o n f u s i ó n y d o - í 
l i d o m á s que o t r o g é n e r o a l g u n o de l a j 
f a l t a de u n a c r í í i c a o r i e n t a d o r a . E x a m l - ( 
najremos, u n o p o r u n q . los a u t o r e s qutej 
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s i g n i f i q u e n a l g o e n el m o m e n t o axtuaJ , 
Bin que e l o r d e n e n que v a y a n a p a r e -
c i e n d o n u e s t r o s a r t í c u l o s t o n g a n a d a que 
v e r con n u e s t r a s p r e f e r e n c i a s , o sea u n 
i n t e n t o de j c r a r q u l z a c i ó n . P r o c u r a r e m o s , 
eso s í , que e s t é n t o d o s lo-s que s o n ; p e r o 
t a m b i é n T q u e s e a n to f los l o s q u e e s t é n . 
Se remos lea les c o n n u e s t r o p r o p ó s i t o y 
c u i d a r e m o s m á s eso f o n d o de l e a l t a d , 
que l a e l e g a n c i a o e l e u f e m i s m o . Sean 
n u e s t r a n o r m a l a s p a l a b r a s que d ice d o n 
P e d r o e n L a Comedia Nueva, d e l i n s i g -
ne M o r a t í n : « Y o n o q u i e r o m e n t i r , n i 
p u e d o d f i s á m u J a r ; y c reo que e l decdr l a 
v e r d a d f r a n c a m e n t e es l a p r e n d a m a s 
d i g n a de u n h o m b r e de b i e n . » 
Ocho millones para fundar una 
Universidad inglesa 
(RADIOGRAMA ESPECIAI. DU E l . D E B A T E ) 
L O N D R E S , 3 . — E l a l c a l d e de U n J l h a re-
c i b i d o u n a c a r t a de m i s t e r Fe rens , u n a 
de l a s p e r s o n a l i d a d e s m á s notalbles ae Ja 
c iudadv d i t f i é n d o l e q u e e s t á d i s p u e s t o a 
c o n t r i b u i r c o n 350.000 l i b r a s e s t e r l i n a s 
(unos ocho m i l l o n e s de flesetas) p a r a 
c o n s t i t u i r e l p r i m e r f o n d o necesa r io p a r a 
i a f u n d a c i ó n de u n a U n i v e r s i d a d e n d i -
c h a p o b l a c i ó n — S . B - J K . 
Aiekín juega 2 8 partidas 
s imul t áneas a ciegas 
Cana 22, p i e rde t r e s y eTivpata o t ras t res 
—o— 
PAJRIS, 3 .—En los sa lones del « P e t i t 
P a r i s i é n » e l r u s o A i e k í n h a j u g a d o 28 
par t ida-s c iegas s i m u l t á n e a s ; h a g a n a d o 
22, h a hecho t a b l a s e n t r e s y h a p e r d i d o 
t r e s . Es te c o n s t i t u y e u n « r e c o r d » d e l 
m u n d o , q u e b o r r a i n c l u s o l a s a n t e r i o r e s 
p roezas de A l e k i n . 
E l principal asesino de los Zares 
C O N S T A N T I N O P L A , 81 .—Un pe r iód i co 
anuncia que e l p r inc ipa l asesino de la í a -
ra i l i a imperiail rusa ha llegado a Constan-
t inop la provisto d© un pasaporte d ip lomú-
;t ico. P^espond© por el nombro de Yurevsky . 
;,TJna guardia roja üe a c o m p a ñ a ©n todos sus 
viajes. 
La casa Skoda instalará 
fábricas en Rumania 
(BADIOGUAMA ESPECIAI. DE EXJ D E B A T ' ' . ^ 
N Á T J E N , 2 . — S e g ú n un despacho de B u -
carest, é". Gobiiemo rumano e s t á xiegocian-
tlo con l a casa Skoda para instalar grandes 
fáb r i cas de mater ia l de guerra en Rumania . 
Es ta naoTón p o n d r í a el 60 por 100 del ca-
p i t a l y se e n c a r g a r í a de fac i l i t a r l¿s p r i -
menas materias , y l a casa Skoda con t r ibu i -
ría con el mat-cnal y tí", personal t é c n i c o 
y e l 40 por 100 del cap i ta l .—T. O. 
* * * 
N . cb l a R . — L a casa Skoda es la a n t i -
gua f á b r i c a de materia,! do guerra del Go-
bierno a u s t r o h ú n g a r o ; ahora e s t á en poder 
do Checoeslovbquia. Duran te la guerra se 
hic ieron famosos los morteros de 30,5 fa-
bricados por dicha casa. 
Inglaterra va a construir otres 
tres cruceros ligeros 
L O N D R E S , 2 -—El pe r iód ico « E v e n l n g 
iNéws» dice que, a d e m á s de los cinco c r u -
ceros ligeros, cuya c o n s t r u c c i ó n fué decidi-
da p o r / e l Gobierno lijbbriBta, oí Gabinete 
a c t ú a ! estudia la consbruoción de otrag Üres 
unidades del misino tiipo. 
l i s t o r e p r e s e n t a r í a ú n i c a m e n t e un gasto 
suplementario de unos dos mil lones de l i -
bras esterlinas. 
Treinta y seis horas bailando 
Se organ iza n n nnevo campeonato de 
cuaren ta y ociio liorsis 
B A R C E L O N A , 3. — E n la madrugada de 
hoy t e r m i n ó e'l campeonato de t re in ta y «saiss 
horas de baile, que se lia ce'/ebnuio em e l 
teatro Ta:cf>. 
H a n bai l i^ lo las t r e in t a y seis horas tres 
danzantes e s p a ñ o l e s y un belga, IQS cuales 
se repartieron las 2-500 pesetas de premio, 
destinando 100 pp.ra r é c o m p e i s a r á una, báii-
laj"nnn que Ixiiló las misinag luirás . 
Parece ciue se t ra ta de orgíjni/.ar para m u y 
Bendición de !a bandera 
del Soma tén de Tude'a 
P A M P L O N A . {3.—Anteayer &é c e l e b r ó en 
Tuda'-a la fiesta de bend c ón do la bande-
ra del S o m a t é n de d i c t o part ido. 
E n l a comit iva , q u é se organi / .ó en el i 
Ayun tamien to , figuraban ©1 é ó m e n d a n t e ge- ¡ 
nefra! de| os Soniate<uer, de la sexta región : | 
pobemador c i v i l , s e ñ o r Nava r ro ; jefe de l a , 
comandanc'.a de' l a Guai'dicí ; cabos 
defi S o m a t é n de todos los' partidos de la 
provincia, 500 s o m a t e n i s í a s tudeJanos v au-v 
tori-dades. 1 
D e s p u é s de bendecir l a bandera o! Obispa 
de üa d ióces i s , en l a t ' a tedra l , se c e l e b r ó 
una rafea (|ue di jo el De; in , y el Prelado 
prc>nunc.ó una p l á t i c a , describiendo e l o r i -
gen de.l S o m a t ó n . 
> É l cabo del S o m a t é n de T u d e l á . don Mar-
t í n Amigo , p r o n u n c i ó luego, desde, un bal-
cón deii A y u n t a m i e n t o , un p a t r i ó t i c o dis-
curro, siendo m u y aplaudido. 
Finalrmente, en ed s a ' ó n de sesiones de! 
Ayun tan ren to , se ver i f icó un banquete de 
300 cab'ertos\ br indando el cabo del Soma-
t é n de Pamplona y e l gobeTnador c i v i l , que 
ena l t e c ió i as vir tudes de Pr imo de Rivera , 
y e n s a l / ó la labor realizada por ©1 Direc-
tor io . 
Se establece e! beneficio 
de media pobreza 
Para los que tengan ingresos supe-
riores al doble del jornal de un 
bracero y no lleguen al triple 
i l e f o n n a de l a ley de E n j u i c i a u a e n t o CITÜ 
P u b l i c a la « G a c e l a » de hoy u n r e a l decre-
t o modi f icando ¡a ley E n j u i c i a m i e n t o ca-
v i l en l o que se re f ie re a l a tiefoftsa por 
pobre. 
Se dispone en este decre to que e l a r t i c u -
15 de l'a ley de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l se en-
t e n d e r á recketado en ]DS s iguientes t é r m i -
nos: 
«Sólo p o d í an ser tí-eclarados pebres: 
P r i m e r o . Los que v i v a n de u n jornaJ o 
sa lar io e ve n t ua l . 
Segundo. Los que v i v a n sólo de un sala-
r i o pe rmanen te o de u n sue'Jdo, c u a l q u i e r a 
que sea su procedencia , que no e x c e ó a <3ei 
doble j o r n a l de u n bracero en l a l o c a l i d a d 
donde t enga su res idencia hab i tua l ! él ' que 
s o l i c i t a r e la defensa p o r pobre . 
Les que tengan u n sueldo o sa l a r io que 
sea supe r io r a! doble j o r n a l de u n bracero, 
pero que no pase dei! t r i p l e , t e n d r ü n dere-
cho a l a b á c i f i c a c i ó n del 50 p o r 11)0 en t o -
dos los conceptos a que se ref iere el a r t í c u -
lo 14 de d icha ley. 
Te rce ro . Los que v i v a n só lo de rentas, 
c u l t i v o de t i e r r a s o c r í a s de ganado, cuyos 
p roduc tos e s t é n graduados en una suma 
que no exceda de l a equ iva len te ai j o r n a l 
de dos braceros en el l uga r de su res iden-
c i a ha ib i tua l . Si las expresadas r en t a s ex-
cediesen del i m p o r t e dei j o r n a l de dos b r a -
ceros, pero no fuesen superiores a l de t res , 
h a b r á derecho 'a l a b o n i f i c a c i ó n del 50 por 
100 es tablecida en el n ú m e r o a n t e r i o r . 
Cuar to . Los que v i v a n s ó l o de'.¡ e j e r c i c io 
de una i n d u s t r i a o de los p roduc tos de c u a l -
qu ie r comerc io , p o r los cuales paguen de 
c o n t r i b u c i ó n una c u o t a p a r a el Tesoro que 
corresponda a un beneficio l í q u i d o que no 
exceda del doble j o r n a l de u n b r ace ro en la 
loca l idad . Los que pagando una c o n t r i b u -
c i ó n supe r io r no rebasen en u n 10 por 100 
los t i pos respect ivos , t e n d r á n derecho a -'a 
b o n i f i c a c i ó n del 50 por 100 es tablecido en 
'os n ú m e r o s segundo y t e rce ro de este ar-
t i c u l o . 
Quinto. Los que tengan embargados to-
dos "suo bienes o ios hayan cedido j u d i c i a i -
menta a sus ao.reedoie?!, ed por ©1 jo rna l , 
sueldo o ejercicio de la profes ión, i ndus t r i a 
o comercio a que ta l vez se dedicaran no 
rebabasen los l i 'm' tes fijados en ios aparta-
dos ant-eriorec. J í n testas casos, si se tetan-
tasen los embargos o sobrasen bienes des-
p u é s de pagar a los acreedores, ee a p l i c a r á 
eJ romanen t -ü ¿2 pago do las costas causadas 
a instancia del deudor defendido como po-
b r e . » 
A r t . 2 .° E l a r t í c u l o 17 de la ley de B n -
juiciamOeinto c i v i l q u e d a r á redactado como 
s igue: 
«No se o t o r g a r á 1.a defensa por j)obre a los 
comprendidos en cualquixea dlei los casos 
expresados en el a r t i c u l ó 15, cuando a j u i -
cio del juez se inf iera del n ú m e r o de cr ia-
dos (pie tengan a su servicio, del a lqui ler 
el© i a casa que Lab-ten o de otros cuales-
quiera signos exter.orss, que t ienen medios 
superlotes al joma", doble de u n bracero en 
cada localidad ; d e n e g á n d o s e asimismo l a bo-
ni^icacióü deil 30 por 100 si de i r s expresa-
dos signos exteriores apareo"eseo posibil ida-
des superiores al IViple de dicho jornaJ. Por 
ei contrar io , los jueces y Tribunaleisi, aten-
didas las c i rouns laucas de fiauakiia de i que 
solioLta l a deola-ración do pobreza, n ú m e r o 
d-;. hijos que tenga, su\estado de salud, o b l i -
gaciones qua íHobre e l mismo pesan, e tc . , po-
d r á n -conceder el beneficio de pobreza, o do 
inedia p o b i c a á >« las personas cu vos medios 
de bida no rebasen e n un 50 poruOO ios t i -
pos y ixwibihdades deteo-miüados en los ar-
u ícu lcs 15 y l o do d i c h a l e y . » 
E l ar t iculo 1S de la m i s m a ley q u e d a r á 
como s igue: 
« T a m p o c o so o t o r g a r á l a d e í e n s a por pobre 
al l i t igan te que d>sl'rute una renta que, un i -
da a la de su consorte o ál producto de loa 
bienes de sus hi jos , cuyo usufructo l e corree-
IKjnda, const i tuyan acumuladas una m m a 
equivalente al jorna l de tres braceros en ¡fJ. 
i'ugar donde t e n g » la í a m i l i a eu residencia 
habi tua l . Si dichos productos o rentas reba-
sasen dol t r i p l o y no ]>asasen dei'. c u á d r u p l e , 
p r o c e d e r á hacer l a bonif icación del 50 por 
100 establecida en los anteiiores a r t í c u l o s ; 
todo ello fi¡'n perjuicio de las facultades di-.-
creciona'es del juez conferidaíi en v i r t u d d^ 
lo establecido en e l a r t í c u l o 17 de la ley-» 
E l arbiculo ü2 q u e d a r á h i s iguiente for-
ma : 
« L u e g o que sea firme la sentencia se prac-
t i c a r á la t a sac ión de las costas, con i n c l u -
sión dá! papel sellado, que debo r e in t eg ra r í , e 
y se p rocede rá a hacerlas efectivas por la v í a 
de apremio. 
¡34 el que ha Folicitcdo la d e c l a r a c i ó n de 
pobtteza no ¿ a ^ s f a c i e s e inmediatamente estes 
costas v so de r i í . r a se en l a sentencia (¡ue ha 
obrado'con mala fe, su f r i r á un arresto per-
sonal, a razón de un d í a por cada ^5 pese-
tas de CiGfitas quo dejase d© satisfiioer, que 
en n i n g ú n .ca^o p o d r á exceder de t re in ta día*;. 
L a responsabilidad j)ersonal gubsidip.ria por 
insolvencia s e r á de seis meses, caso de re in -
c idenc i a . » ' 
S e h u n d e e l " S a i g ó n * 
Hay 138 ahogados 
M A R S E L L A , 3 . — E l p a q u e b o t e « S a i -
g o n » , qpue h a c í a e l . servic io c o s t e r o e n l a 
I n d o c h i n a , se h a h u n d i d o , a h o g - á n d o s e 
t r i p u l a n t e s y pasa je ros . 
E n el m o m e n t o ! d e l n a i r a g i o l l e v a b a a 
b o r d o ocho o f i c i a l e s y 38 h o m b r e s de t r i -
p u l a c i ó n , de l o s cua l e s 28 ja.poneses y 10 
a n a n i t a s ; 92 pasa j eros, y e n t r e e l l o s 84 
i n d í g e n a s y h e r m a n o s de l a s m i s i o n e s 
cri 's i t iarias e n l a I n d o c h i n a . 
E n l a C o m p a ñ í a de M e n s a j e r í a s M a r í -
t i m a s se a n u n c i a que e l ((Saigouw n o p e r -
t e n e c í a a d i c h a e m p r e f i a desde h a c e v a -
r i o s meses. Se m u e s t r a s o r p r e s a de q u e 
el b a r c o n a v e g a r a t o d a v í a , pues n o se 
puede a d m i t i r que s u s n u e v o s p r o p i e t a -
r i a s le ded i i ea ran a t r a v e s í a s q u e h a b í a n 
de t ene r u n f i n a l f a t a l , d a d o e l es tado 
e n q u o sn o n c o n t r a h a l a e m b a r c a c i ó n p o r 
sus m u c h o s a ñ o s do s e r v i c i o . 
Moscú envió 15 millones a los 
comunistas franceses 
S ó l o « L ' H u m a n l t C » r e e i b t ó t res m i l l o n e s 
y ¡nredix) 
MOSCU, 3 . — S e g ú n u n i n f o r m e financiero 
presentado en l a r e u n i ó n del K o m i t e r n , Mos-
c ú ha enviado e n e l a ñ o 1923-1924 15 m i -
llones de francos al! p a r t i d o c o m u n i s t a f r a n -
cés . De esta, suma, t res m ikones y med io 
han sido cencedidos al p e r i ó d i c o « L ' H u m a -
n i t é » . 
La electrificación es una 
economía 
Estafa de 50.000 pesetasiEl frente d e L a r a c h e 
rrustrada en barcelona 
En Paj'ares van ahorrados millón 
y medio en combustible 
Conferencia del padre P u l g a r en YaI ' l adol id 
V A L L A D O L I D , 3.—-Organizada por l i 
e d e r a c i ó n de Es tud ian tes Ca tó l i cos , h t 
a 
F l i a 
dado e n l a U n i v e r s i d a d una notable con-
fe renc ia e l reverendo padre P é r e z del P u l -
gar, S. J . *_ 
U i s e r t ó acerca del t e m a : « U n a fuente 
deSí ionocida de riqueza en el suelo espa-
ñol . » 
Comen/xi s e ñ a l a n d o l a i m p o r l a n c i a que 
t i ene ea e i mundo i a cnora¡ .a e l é c t r i c a , base 
de l a v i d a i n d u s t r i a l de u u p a í s , y es tu-
d i ó a este respecto l a potencia l idad e l é c -
trico, de Franc ia , A l e m a n i a y o t ras na-
ciones, estableciendo comparaciones con 
E g p a ú a , donde j a i n d u s t r i a e l é c t r i c a no ha 
¡k- vido t o d a v í a ' a l debido grado de desarrollo. 
S i n embargo, hay e n nues t ro p a í s una 
riqueza no aprovechada, de l a que p o d r í a -
mos sacar' gran par t ido , como lo h izo A l e -
m a n k i , su s t i t uyendo e l r ico c a r b ó n de quo 
ha sido p r ivada en v i r t u d de Tra tado de 
Versalles por e l combus t i b l e de menos ca-
lo r í a s , turbes y l ign i tos , e n las centrales 
t e r m o e l ó c t r c a s . A este p r o p ó s i t o d e s c r i b i ó 
las expdolhciones c a r b o n i f e u ^ dfa SUjesia, 
cuyo c a r b ó n aprovechan ventajosamente 
los alemanes, y s e ñ a l a c ó m o E s p a ñ a po-
1 d r í a i m i t a r esta conducta con sus zonas 
c a r b o n í f e r a s do i u i ' e r i o r ca l idad . 
Observa l a preponderancia de la emerg ía 
e í é c t r c a e n lia. industriia. sobre, lodas las 
d e m á s , y c i t a e n s u abono el case de l a 
. e l e c t r i f i c a c i ó n d e l Puer to de Pajaree, e n 
I cuyas obras Ja C o m p a ñ í a de! N o r t e i n v i r t i ó 
110" mil lones de pesetas. Con e ¿ t o n o só o 
i ha mejorado los servicios, s i n o que en los 
escasos meses que l leva funcionando ha cour 
;seguido a h o r r a r - m i l l ó n y medio de pesetas 
en combus t ib le . 
E l conferenciante i l u s t r ó su bnlLante d i -
s e r t a c i ó n con numerosos gráf icos y proyec-
ciones. 
La numerosa y d i s t i n g u i d a concurrencia 
que a s i s t i ó a acto a p l a u l i ó con entusiasmo 
" al orador. ' ••, „ , i i 
T a m b i é n h a dado e l p a d r e P é r e z del 
Pulgar u n a conferencia sobre ( ( E d u c a c i ó n 
profesional y técnica.» on. e l Colegio de. San 
J o s é , siendo igua lmente ap laud ido . 
Velada en la Casa Social 
Católica de Murcia 
M C R C J A , 2 . — E n la Casa Social Ca tó -
l i ca so h a celebrado, bajo Ja presidencia 
del provisor e c l e s i á s t i c o , una velada orga-
nizada por l a J u v e n t u d Auton iana , toman-
do jr.varte los poetas regionales s e ñ o r e s He-
yos Soriano, Bal les ta , lAyuso y K á n c h e z 
M a d r i g a l . 
E l c a t e d r á t i c o de Uorecho romano, don 
Laureano ' S á n c h e z Gallego, p r o n u n c i ó u n a 
in te resante confereiT[cia acerca de « L a Ca-
r idad y ei Sacrif ic io». 
E l goternador do Orense a Cartagena 
Rjft íECIA, 2.— Ha marchado a Cartagena 
el gobernador c i v i l de Orense, don Salus-
t i a n o M u ñ o z Delgado, que ha pasado unas 
d í a s e n . esta c i u d a d . 
Comienzan las obras para la refor-
ma de ¡a plaza ds Cataluña 
—o—• 
B A R C E L O N A , 3.—Comunican de PaJafru-
gel l que el fabricante de corchos don J o s é 
Torres r e c i b i ó hace d ías un a n ó n i m o con-
m i n á n d o l e , bajo gravas amenaz.as, para que 
por medio de un criado entregase 50.000 
pegatas en determinado s i t io , cerca del ce-
menter io , a das doce do la noche de ayer, 
recogiendo ia suma uno do los d n c o ind i -
viduos que e s t a r í a n al l í apostados. 
E l s e ñ o r Torres c o m u n i c ó todo esto a la 
Guardia c i v i l , que, e s t r a t é g e a m e n t e colo-
cada, e s p e r ó desde una hora antes hasta 
las triéis de la madrugada, sin que los del 
a n ó n i m o so atreviesen a acercarse, sin duda 
enterados ü e la presenoia de la B e n e m é -
r i t a . 
L a reforma de la plaza de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 3 .—Esta m a ñ a n a h a n 
c o m e n z a d o l a s o b r a s de u r l b a n i z a c i ó n de 
l a p l a z a do C a t a l u ñ a , s e g ú n e l p r o y e c t o 
a p r o b a d o p o r e l A y u n t a m i o n t o y confec-
c i o n a d o p o r e l p r o f e s o r a d o de l a Escue-
l a de A r q u i t e c t u r a . 
L o s p r i m e r o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r 
l a s b r i g a d a s m u n i c l p a l e i s qule h a n de eje-
c u t a r e l p r o y e c t o c o n s i s t e n e n p o n e r a 
s a l v o los á r b o l e s de v a l o r b i e n a p r e c i a -
b le , ex i s t en t e s en l a a c t u a l i d a d e n d i c h a 
p l a z a , y (fue deben desaparece r . 
L u e g o so p r o c e d ' e r á a,l d i é z m e n t e a f o n -
d o y e n g e n e r a l p a r a l l e v a r a c a b o l a s 
e x p l a n a c i o n e s n e c e s a r i a s a f i n de p roce -
d e r a l a n u e v a p l a n t a c i ó n y a l a cons-
t r u c c i ó n de b a l a u s t r a d r . í Y bancos , á r b o -
les , e s t a t u a s y o t r o s e l e m e n t o s d e c o r a -
t i v o s . P o r d e l e g a c i ó n d e l a l c a l d e , h a d i -
r i g i d o l o s p r i m e r o s t r a b a j o s e l d í i r e c t o r 
g e n e r a l do l o s S e n a d o s t é c n i c o s m u n i d -
pa les . 
Cuatro heridos en accidente de a u t o m ó v i l 
B A R C E L O N A . 3 . — G o m u n i c a n de R e u s 
q u e h a o c u r r i d o u n g r a v o a c c i d e n t e de 
a u t o m ó v i l en l a c a r r e t e r a q u e u n e l o s 
p u e b l o s de B o r j a s de l C a m p o y A l f o r j a 
E l cocho, p r o p i e d a d i de d o n R i c a r d o 
F e r r a t o , p o r e fec to de una. falsa, m a n i o -
b r a , a l l l e g a r f r e n t e a l a f i n c a d e n o m i -
n a d a M a s Ta . r fa t , v o l c ó , q u e d a n d o de-
>baio de l v e h í c u l o c u a t r o p e r s o n a s que l o 
o c u p a b a n . 
R e s u l t a r o n h e r i d o s S a l v a d o r A r í e l l s . do 
t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , q u e s u f r e l a f r ac -
t u r a d'« t r e s c o s i i l l a s y de l a c l a v í c u l a 
i z q u i e r d a ; F r a n c i s c o F l o r e s , t a m b i é n c o n 
l a c l a v í c u l a r o t a , y los h e r m a n o s F r a u -
cisoo y J u a n R o i g . q u e s u f r e n l e s iones l e . 
yes. L a a m b u l a n c i a de l a C r u z R o j a a u -
x i l i ó a los h e r i d o s . 
L a estafa a la C o m p a ñ í a de Te l é fonos 
B A R C E L O N A , 3 .—A pesar de l a reserva 
grande que sie observa en el Kumario ñor 
irre^nlaridades en la Caja Peninsular de Te-
léfonos, se sabe que han ««ido citados a de-
clarar el diirect-r>r y algunos consejeros, que 
se hallan en M a d r i d . 
Se cree que el s e ñ o r M a r t í Corola llegar & 
m a ñ a n a o pasado, y coji éJ, noe es e l direc-
tor , otros s e ñ o r e s del Consejo de adminis-
t r a c i ó n . 
H o y se ha procedido por rs] juez ins i ruc-
to r al eíxamen de los ¿ ibros . Parece que has-
ta ahora no hay nuevos complicados, v se 
a-segura que m a ñ a n » stó-"- ver ' f ic í i rá en la cá r -
ceí! c«h i l a r n n ' Careo e n t r o ' los procesador 
v algunos empleados de la C o m p a ñ í a per-
judicada. 
Es ta noche cumpí» . .el plezo legal pera pre-
sentar recurso por los precesadog cont ra el 
ai i to de procesamiento y p r i s i ó n , s"n que 
hasta esta tardo se supiese hayan usado de 
este derecho n ingudo de los detenidos Comi-
lá y Escr ibano. 
Mítines de Unión Patr ió t ica 
c e r r a d o 
E n F u e n t e á r e a s 
Es tud ian tes c a t ó l i c o s 
R e p a r t o de p remios « e l c e r t a m e n de. los 
do B a c h i l l e r a t o 
L a A s o c i a c i ó n do e s t u d i a n l e s c a t ó l i c o s 
de B a c i r i l l ó r a l o , de M a d r i d , c e l e b r a r á es-
t a t a r d e , a las c i n c o y m e d i a , c u ¿I toa-
t r o do l a C o m e d i a u ñ a f u n c i ó n t e a t ; a . i ¡ , 
en l a quo se v e r i f i c a r á e l r e p a r t o de p r e -
m i o s de su c e r t a m o n escolar . 
Se p o n d r á en escena l a c o m é d i a de P a -
r e l l a d a , « ¡ Q u é a m i g a s l l enos , B e n i t a ! ; t a 
p a r o d i a de « E l p u ñ a l del g o d o » , t i t u l a -
d a « L a t r a g e d i a de F l o r i n r l a o el que te r -
m i n a l a a c a b a » , o r i g i n a l do d^u Jos,', de l 
H o y o , y e l p a s i l l o c ó m i c o , d é d o n A l b e r -
to C a s a ñ a l , « U n a h o r a f a t a l » . 
SDciecbi 
Sociedades y conferencias 
VX K A 150 V 
R E A L A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N -
C I A . — A las s ie te y med ia e m p e z a r á i a dis-
c u s i ó n de la M e m o r i a presentada ñ o r el 
a c a d é m i c o - p r o f e s o r sef lór S á n c h e z de R i -
vera . 
E S C U E L A I N D U S T R I A L . — A las cua t ro , 
den R a m i r o Sui í rez , sobre «Q errores c ien-
t í f i cos o i n jus t i c i a s socia'cs^. 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A . — A las c i n -
co y medra, en ia c á t e d r a p r i m e r a , el doc-
t o r N a v a r r o F e r n á n d e z , sobre e l t e m a dPe-
Ü g r c s del amor e n f e r m o » . 
La Oficina española en !a 
le las Nacones 
Ncmbr^mier- to de personal on p ^ p i e d a d 
.•»— 
E n v i r t u d •de! in forme emitado por 'a 
D i r e c c i ó n de l a Otic 'na e s p a ñ o l a de la So-
ciedad de las Nac ioms sobro p rov i s ión en 
propiedad de las plazas que en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a se vienen d e s e m p e ñ a n d o 
por iuncionarios con c a r á c t e r i n t e r i n o , en 
ai que se dietéTrniliap' y detallan las condi-
ciones de loa dos traductores y cuatro me-
canógra fas de dicha oficina; así como los 
buenos serv;cics prestados ]x>r ta'ies funcio-
narios, todos los cuales tueron nombrados 
en el mes de j u n i o de 1920, l a «Ciuceta» 
de ayer dispone que los dos t raductores, don 
Lu i s CBrínena y A b r i l y don Nemesio Fer -
n á n d e z y F e r n a í i d e z , y les cuatro i n e c a n ó -
piafos. don ís ; l in Sanz Esteban, don J o s é 
Frade Mendil .ourc y as s e ñ o r i t a * Amparo 
(i;ircí;i y Sp.áre / y Glor ia Moneada Blanco, 
que desdo dichfli fecha vienen prestando sus 
servicios con c a r á c t e r in te r ino , oesen en el 
mismo y se les nombre en propiedad paira 
tas rosp?<-t.ivas plazas. 
A T R O P E L L O ^ R A V I S I M Ó 
U n n i ñ o mor ibundo 
A las siete de l a t a r d e c3e ayer el auto-
m ó v i l 9.68o, p rop i edad de don Carlos Me-
j íaá , y que . guiaba Mar i ano Juana y Juana, 
a l canzó en la calle de Bravo M ü r i l l o , en su 
u n i ó n a1 paseo do Santa Engrac ia , a! n i ñ o 
de nueve años de edad Eugen io Col ina M i -
randa, d o m i c i l i a d o en G u i p ú z c o a , 8, se-
gundo. 
La c r i a t u r a , en brazos de va r i o s t r a n -
s e ú n t e s , fué l levada a la Casa de Socorro 
prtíxit^a. d ó n d e ios m é d i c o s 'e aprec ia ren 
p r a v í s i m a s l ^ s ipnés en d i s t in t a s par les 36! 
cuerpo. Se Te t r a s H - d ó . iuego -al h o s p i t a ' . 
K i c h ó f e r no se dio cuenta dei a t rope l lo ; 
m á s perseguido el coche por e p ú b l i c o , de-
t u v o i a m a r c h a y f u é de ten ido . 
Tres supuestos estafadores 
detenidos 
L a Po l i c í a ha descubierto una sociedad, for-
mada por tres ind iv iduos , quo se dedicaban 
a repivsentaciones y comisiones, en forma 
qno hasta la fecha no se sabe si era o no 
legal. 
L a agencia que montaron los rofedides I n -
dividuos l u n c i o n ó m la palle dê  Caballero do 
Crac-ir., 28, p r inc ipa l ; . puro de allí desapare-
ció , segati parece, cuando fueron reolamadas 
vaiñias cantidades por ios géneros que recibie-
ron de diierentes oasae dür provincias. 
U n o de los soevos de la empresa, l lamado 
Eduardo C o ñ e ; g a , mai-chó a Barcelona, que-
dando en Madr id o t ro de los d u e ñ o s do! asun-
t o , que se Huma L u i s i'V.pinosa, e l cual se 
m u d ó a l a calle del D e s e n g a ñ o , n ú m e r o 27. 
En mayo ú l t i m o Espinosa, en u n i ó n de 
don V i c e n t e S o p e ñ a Cardona, f o r m ó una 
Sociedad en Barce 'ona . t a m b i é n de repre-
sentaciones, y m á s t a rde , e l mi smo , con u n 
i n d i v i d u o apel l idado M u r i l l o . que ha sido 
procesado p o r robo, se e s t a b l e c i ó en M a -
d r i d , in teresando en el negocio a don A n g e l 
C i r i z a y a don B e n i t o L i ñ á n , ios cuales apor-
t a r o n cant idades, sobre la a p l i c a c i ó n de las 
cua'es no se ha dado a ú n cuenta . 
A h o r a Espinosa y M u r i l l o t e n í a n estable-
c ido u n t a l l e r de barnices, c landes t ino , y se 
sospecha que la m a r c h a del asunto no fuera 
m u y c l a r a . 
Pa ra este nuevo negocio apo r t a ron d inero 
defina Isabel S i e r r a y don Pedro Rodrigue:',, 
y las cuentes con é s t o s tampoco se r ec iben 
aún . 
En la calle de Esquilaoke, 12. domic'Jio 
de Esiiinosa, los agento.-; I c n detenido a 
4 s í e . 
... ¿ { « i a m e n t é han sido detenidos Eduardo 
GaB-ea^a y Pedro R o d r í g u e z , é s t a por oslar 
!).-• Mur i l l o y Espinosa ka Pe/.ic'a tiene 
antecedení .c . - . '-'on \w u'UuiTes de del i l t is cou-
t!-a ! a propiedad. 
1.a marchH del ^mnar 'o det .ennini>rá si 
hay m a í o n a de l i c t iva on ios manojos; de los 
detenidos, los cuales pasaj-on a l a cá rce l . 
( P O N T E V E D R A , 3. — Se han oe'ebrado 
e,n P u s n t e á r e a s dos i m p o r t a n t e ® actos: la 
Fiesta de-l Arbo^ v el m i f . n de U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a . I n v i t a d o e l gobernador c i v i l para 
que asistiera a ellos, fué objeto de u n car i -
ñoso rec ib imien to por todo aqueJ ve-ondario. 
E n í a s afueras , de la p o b l a c i ó n -'e'espe-
raban las .auteridodes. Comisiones de todos 
los Ayun tamien tos del par t ido, C o m i t é s de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , Somateines con armas, to-
das las Sociedades agrarias con sus bande-
ras, los n i ñ o s de l as . escuelas y O'l vecin-
dario e n pleno. 
F/n la fiesta del árboi' h ic ieron uso de 
la p.a'ahra el maestro señor Marras , el ail-
calde, s e ñ o r Guer ra ; el delegado guberna-
t ivo , el inspector de Pr imera e n s e ñ a n z a , y , 
Bnalmetnte, el gobernador, s eño r V i l l a m i ! . 
Seguidamente la? n i ñ o s h i c i e ron . lia p-an-
t a c i ó n y d e m i l á rbo les , e jecr&indo d e s p u é s 
el h imno de :a fiesta. 
D e s p u é s , y en la Casa Consistoria-l, la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a o!^s&qu''-ó a los invi tados 
con un banquete de 200 cubiertos, y ter-
minado é s t o , se c e l e b r ó un m i t i n en l a 
plaza de l a V i l l a , donde se congregaron m á s 
de 5.0OO personas. Tomaron parto en el acto 
varios orr-dores, cuyos discursos r e s u m i ó 
elocuentemente e l gobernador, s e ñ o r V i l l a -
mú!, que p r o n u n c : ó una brillanf-e o r a c i ó n . 
L a concurrencia que llenaba la ampll-a 
p l a z á hizo objeto al s e ñ o r Vi l l am. i l de una 
calurosa y entusiasta o v a c i ó n . 
E n Ba l tan ás 
F A L E N C I A , 3 .—En Bal ta .nás se ha ce-
lebrado u n m i t i n de U n i ó n P a t r i ó t i c a , pre-
s id ido por o í gobernador. As is t ie ron m á s 
de 3.000 personas, re inando - en t re todos 
enorme entusiasmo. 
Ha'oViríin m u v elocuenfeem^nte los seño-
res J i m é n e z , Bodtn'guer/,' VillaHobos, Gon-
•/.ález y el gobernador, que h izo el resu-
m e n del acto. Todos fueron m u y aplaudi-
dos. 
E l vec indar io a c o m p a ñ ó d e s p u é s al go-
bernador hasta las afueras dol pueblo. l ¡a -
c i é n d o l e objeto do una c a r i ñ o s í s i m a despe-
dida. 
E n los bi l larea 
J A E N , 2.-—En el vec ino pueblo de los 
Villare?; se. ha celebrado n n m i t i n do U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , que se v i ó cóncurr idL 's imo. Pre-
s i d i ó e l a lca lde y h a b l a r o n este, e l ' d i p u -
tado don Ricardo Sotomayor v PI goberna-
dor señor D iez d e l Corra l . Todos fueron 
ovacionados. ' 
D e s p u é s se ce l eb ró en el A y u n t o m i e n t o 
un banquete. 
Doce duros de aguinaldo a 
cada soldado valenciano 
V A L E X C ü A , 2.—E'l Ayun tamien to ha da-
do cuenta, oficia! de l a r e c a u d a c i ó n obtenida 
para e l Aguina ldo del Soldado y del desti-
no dado a la misma. 
Se hau recaudado m á s de 200.000 ¡ « s e -
tas, y a ix?sar do haber»*; entregado a ios 
soldados de Ja g u a r n i c i ó n do ValeucJo. res: 
dente* en A i r i c a hasta l a cant idad de 
fiO líeselas por i n d . v i d u o , en -ai "unas zo-
nas, como la de 1 aracbe, 'exis te un Sobran-( 
ta do Oa-QOQ pe^etas^. que •.•rán repartida^ 
entre loó soldados hijos do Valono a ' u u e 
cncuentron en Afr ica , aun í j ue no j ertenez-
can a uuidadfjs expedicionarias de esta guar-
a lc ión . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en arribas zonas del pro-
tectorado, 
Ctorua ázl fronta K u d i a Majzen-Bumojed l 
L A R A C H E , 2 ( a las 2 3 ) . — H o y han con-
t i nuado las operaciones en el sector de 
Ben igor fe t para establecer la Línea defi-
n i t i v a . 
loa co lumna del coronel G o n z á l e z y 
G o n z á l e z Carrasco ha creado otras dos, Ha 
piadas K u d i a e l Mak y Dahar A r a b , que 
t a m b i é n se guarnecieron, quedando a s í ce-
n a d o con estos puestos o l frente de K u d i a 
Majzen y Bumejedi . 
L a A v i a c i ó n h a bombardeado hoy i n t e n -
Bamente concentraciones y poblados do re-
beldes do T a h a r Yarda y A i n H e d i . 
— E l general R f q u e í m e ha conferenciado 
en las c e r c a n í a s de la pos i c ión do B u i s a 
con el genera l Saro, donde a q u é l so en-
cont raba con la c o l u m n a que h a operado 
en dicho sector, regresando luego a la plaza. 
—So ha incorporado e l nuevo jefe de 
Estado Mayor do la zona, t en ien te coro-
ne l de l mismo Cuerpo, don M a n u e l Mar-
t í n e z . 
E l coronel Y a l d é s a la P e n í n s u l a 
L A P A C P I E , 2 (a las 23) .—Mejoi iado de 
la h e r i d a rec ib ida , ha marchado con per-
miso a la P e n í n s u l a , el coronel de Es tado 
Mayor , don L u i s V a l d ó s , que se encontra-
ba eu e l H o s p i t a l m i l i t a r de esta plaza. 
Accidente do a v i a c i ó n 
M E L I L L A , 2.—Se ha hecho cargo de la 
Jefatura d¡o l'^stado M a y o r do Ja c í r g u n s -
or ipc ión de Quebdani o l comandante de d i -
cho Cuerpo don M a n u e l Alvarez de Soto-
mayor . 
A i caerse en el campamento de Dr ius se 
c a u s ó una her ida e l c a p i t á n de Ceiriñola don 
Francisco A r m e n g o l . 
E n actos dei servicio se h i r i e ron los sol-
dados de Ar t i l l e r í a Pablo Garabias y J o s é 
M a r í a P é r e z . 
L a A v i a c i ó n ha bombardeado con eficacia 
el frente rebelde desde Afrau hasta e l zoco 
Telaza de B u - b e - K c r t , causando numerosas 
bajas a ¡es grupos enemigos quo al l í se en-
contraban y d e s t r u y é n d o l e s sus v iviendas . 
T a m b i é n los hidroaviones reconocieron ia 
costa basta Cabo Quilates, dispersando con 
las ametralladoras los grupos rebeldes que 
te han vis to por aquellas playas. 
Sv ha incorporado a las fuorzas a é r e a s ©1 
c a p i t á n don J o s é Ponso. 
U n aeroplano t r ipulado por él c a p i t á n de 
Artilleaaa don Rafael H u i d o b r o Polanco y 
sargento radiotelegrafista J o a q u í n Laso de 
la Vega, so e l e v ó en e l a e r ó d r o m o de Tahui -
m a ¡ jara realizar p r á c t i c a s de radiotelefo-
n ía . Pero cuando o", aparato se hallaba a 
unos 50 metros do a l tu ra su f r ió una para-
da en e l moto r , entrando entonces en ba-
rrena y • cayendo v io lentamente al mismo 
campo de aterriz^ajo del a e r ó d r o m o de Tahu i -
ma. Los aviadores resul taron gravetmente 
heridas. E l aparato q u e d ó destrozado. 
H o y se l levó un convoy a Tiz^i-Assa y 
B e n í t e z . 
Las b a t e r í a s de Tafers i t d ispararon con-
t ra los rebeldes que se h a b í a n apostado en 
aquellas inmediaciones y hos t i i z aban el 
paso de las fuerzas. , 
Bebe de un barril q u e t en ía 
sosa cáus t i ca 
Resul ta e.o.u.ftuenipdunis de I m p o r t a n c i a 
E l o b r e r o e l e c t r i c i s t a día» l a C o m p a f i i a 
M . Z . A . L u i s ••Cam.poanior F e r n á n d e z , de 
d iez y o c h o a ñ o s , quie v i v o en D i v i n o Pas -
i n r , 21, se í p u - d ó i i y e r u n m o m e n t o so lo 
o n e l « c u a r t o de a l u m i b r a d o » . dte l a esta-
c i ó n de. A t o c h a . 
E n ©1 s u e l o , h a b í a u n b a r r i l t a p a d o c o n 
u n c o r c h o . N o se sabe p o r qaié e l o b r e r o 
p e n s ó e n v a c i a r l e , y c o m o m e d i o de l le-
v a r l o a cabo q u i t ó el t a p ó n y p o r el 
aguí ) f i ro i n t r o d u j o o l e x t r e m o de u n t u -
bo de gomav d i r i g i e n d o el o t r o e x t r e m o 
a l a boca . D e s p u é s s u c c i o n ó c o n f ru i i -
c i ó n , y a l a scender e l l i q u i d o a l a s f a u -
ces d e l m u c h a c h o , c o m e n z ó é s t e a d a r 
u n o s a l a r i d o s espantosos . E l b a r r i l oon-, 
l o n í a sosa c á u s t i c a . 
P a s ó L u i s a l g a b i n e t e s a n i t a r i a , d o n -
de l e a u x i l i a r o n de q u e m a d u r a s d e i m -
p o r t a n c i a en l a b o c a y f a r i n g e . 
E n su d e c l a r a c i ó n L u i s se l i m i t ó a ¿fy-
c i r que c o n c i b i ó l a i d e a de v a c i a r de l a l 
g u i s a o l b a r r i l , y q u e n o s a b í a de q u é 
e s t aba l l e n o . 
Desde l uego d i j o qule n i p o r a s o m o pre-
s u m i ó que fuera, v i n o o a g u a r d i e n t e e l 
c o n t e n i d o de l b a r r i l . 
-»»•> 
El señor Sojo sale de Madrid 
Antes de m a r c h a r fué r e c i b i d o p o r e l Bey 
—o 
E l i ' .ustre p e r i o d i s t a doctor don A n g e l L . 
Sojo, d i r e c t o r de « L a R a z ó n » , de Buenos 
Ai re s , h a sa l ido de M a d r i d hac i a e l N o r t e 
de E s p a ñ a , siendo obje to de u n a m u y ca-
r i ñ o s a despedida. 
Antes de su m í a r c h a , y a c o m p a ñ a d o de í 
s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , f u é r e c i b i d o per 
su majes tad, con q u i e n c o n v e r s ó buen es-
pacio de t i e m p o . Don Al fonso m o s t r ó s e con 
el, s e ñ o r Sojo m u y efusivo, h a c i é n d o l e ver 
el g r a n afecto y el i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o 
que le i n s p i r a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
I n t e r e s ó é l Mona rca algunos deta l les so-
bre e! r e c i b i m i e n t o que este p a í s d i s p e n s ó 
al heredero del t r o n o de I t a l i a con m o t i v o 
de s u r e c i e n t e v i a j e , y aprovechando la co-
y u n t u r a , el doc to r Sojo i n s i n u ó a don A l -
fonso los deseos que los a rgen t inos t i e n e n 
de que les v i s i t e . 
— D i g a en su p e r i ó d i c o — h a b l ó eL Rey— 
que hace r ese v i a j e es m i miayor a f á n , que 
en é l t engo puestos grandes entusiasmos. 
H a s t a ahora m e ha sido i m p o s i b l e hacer lo , 
pero en cuan to pueda lo e f e c t u a r é . 
Contra la pública inmoralidad 
R e s t r i c c i ó n on la v e n t a de ro l l e tes 
y m i s l a s p o m o g r á í i c a s 
L a L i g a c o n t r a la p ú b ü c a i n m o r a l i d a d 
v iene t r aba j ando a c t i v a m e n t e estos d í a s 
para ob tene r de tas autor idades algunas me-
didas que pongan co to a las man i fes t ac io -
nes p o r n o g r á f i c a s que en quioscos y o t ros 
'.ugares v i s ib l e s h i e ren la v i s t a a cada peso. 
Resul tado de las gestiones de ia, r e f e r i d a 
e n t i d a d ha s ido l a promesa hecha por el 
alcalde de c i r c u i a r a los t en ien tes de a i -
i lalde ó r d e n e s severas sobre l a ven t a de re-
v is tas de "(as í n d o l e de las que se censuran 
en q ü i o s c o á y puestos de p e r i ó d i c o s . 
L a L i g a c e n t r a l a i n m o r a l i d a d p ú b ' i c a se 
propone p e r s i s t i r e n su obra. 
La Junta de Radiocomunicación 
Nombramien to da nn nuevo vocal 
Lai; cTlaceta» de ayer dispone que el l '1-
u ion le con,n,e' de ingenieros, je |... del ba-
fcfellón Je. Re id io te ' egrá f ía dts eampafla, don 
M ,?uel Manel la Corrales, r iorme parte de la 
Junta, t é c n i c a e inspectora de Radiocomu-
n i c a c i ó n . 
A c t u a l i d a d extranjera 
L a e x p i u'.sión del Patriarca de 
ConstanLnopla 
H e c l a una I g l e s i a g r i ega a u t ó n a m * 
e n T u r q u í a ^ a 
A-plicando las inJiumctnas cláiLsujn 
Tratado de Lausana referentes al ^ ^ 
cambio de ¡poblaciones, el GobieriilmeK 
co lia qi-pulsado de Constantino^ !UK 
Patr iarca ecuménico. L a medida h ^ 
vocadu ca Grecia la natural escita S^ l 
ha habido protestas diplonLáticas CÍ0"': 
ha hecho a l g ú n preparativo miliiarJ S 
Lo que se da, por Lo menos, UTLO,''^0" 
r ienda de sat isfacción a la opinión 
blica indignada. Cuando se neaori/"' 
T r atado de Latís ana, quiso Turquia 
prlmir el patriarcado • pepo hubo de 
der ante la pres ión de Norteamérica* < 
e ingleses—el Patriarca de entonces T 
un ardiente partidmi.o de L a ^ w ú ó n ^ 
la Iglesia griega y de la Iglesia anal 
cana—, y se limitó a despojarle dc , 
das sus airubwcto-ruis en el orden /„ °" 
poral. enu 
E n la actualidad el patriarcado es sá 
lo una sombra de Lo que fué. ¡ i^ , , 
el águ i la bicéfala de Bizancio, que cam 
pcaba en los muebles del Femar—el y 
ticano de la Iglesia griega—lia desaZ 
rendo por voluntad del Gobie-mo de Ari 
gora\ Pero conserva todav ía un enorrM 
jrrestigio, y es nalwral que Grecia no re 
nuncie a conservar su influencia sohr't 
el Patriarca. J 
Desde un punto de vista estrictamente 
legal tiene razón el Gobierno turco. Mon-
señor Constantino está incluido entre lo, 
griegos «intercambiables», y Iq Comisión 
que dirige el intercambio de poblado, 
nes, y que con gran competencia prest 
de ten distinguido general españlol, el se, 
ñor L a r a , lo ha reconocido a$i, aunqiu 
rogó al Gobierno de Angora que aplqza. 
se la ejecución de la medida, Pero so. 
%re la letra está el espíritu de los trata 
dos, y no cabe duda que los que redac. 
taron los convenios acerca del patriar, 
cado pensaban preserveer a la ins%ü\í. 
ción de accidentes de esta clase. 
Algtden sospechará que los turcos'han. 
procedido de esa suerte en um. acceso de 
ese espíritu laico que sopla sabré Tur. 
q'uia desde hace a l g ú n Uempo, y que la 
llevó a suprimir el califato; pero es i» 
temer que no sea así, y que su acciái 
obedezca a un profundo cálculo político. 
E n efecto; desde hace das años w 
sacerdote ortodoxo de Angora, üamado 
Eftim, acaudilla a los ortodopos de Tur-
quia y trabaja por constituir un po-
triar cado turco, qug dirija una Iglesia 
autocéfala por el esiilo de las de BiUga. 
ría, Servia, Piiananta, etcétera. DuranU 
todo el año pasado no cesó de combaJxt 
al Patriarca, y las peticiones que hizo 
al Gobierno para que lo expulsase lle-
naban las columnas de tos periódicos de 
Constantinopla; el movimiento tiene ilu 
tcnsidad en el Asia Meno-r y, en nimio 
a ConslaniiTiopIa, ¿no fueron tas ¿aito 
ortodoxas de la ciicdad las que ê ptelsa. 
ron a i venizelista monseñor Meleiios Me-
ta&akis hace das craíos? No es ternera, 
rio suponer que los gobernantes turcos 
quieran apoderarse del patriarcado, o': 
gando a los griegos a elegir un íú'bd® 
de Turquia para el alto cargo de las 
iglesias c ismáticas . De este modo la Igle-
sia turca sería la de m á x i m o prestigio 
entre las iglesias ortodoxas a^tocéfalos. 
Desgraciadamente, el tfcatar ha dada 
m á s que sobrados motivos para que los 
Gobiernos desconfíen de él. Por ser m 
foco de intrigas pol í t icas se han ido se-
parando de su obediencia las distitúas 
iglesias autocéfalas (te los Baiccunes. Por-
eso, aunque Sean e&aqeradas las acusa-
ciones que ahora le dirigen los turcos, 
no cabe duda que en el fondo son ver. 
daderas, Pero es natural que Grecia na 
se resigne a perder el dominio que luista 
ahora tenia sobre el patriarcado; P™-
piedad matenal de Constantinopla era 
de los turcos, pero el dominio espiritm 
de la gran ciudad estaba todavía en ma-
nos de los griegos. 
Y es natural que eüos lo defiendan, 
amenazando inclioso con recurrir a ^ 
armas, aunque nosotros creemos poco 
probable esta eventualidaA. \AlgvMt 
soldados griegos se quitaron en ^ , 
uniforme que h a b í a n vQstido en 191Ü-
E . 
La cruz de Alfonso XII a 
una maestra 
K n los « J a r d i n e s de l a I n f a n c i a » se cele-
b r ó aver t a r d e e l ac to de i m p o n e r lia en» 
de Allfonso X I I a dofía M a r í a L u i s a Ra™00-
d i r e c t o r a de aquel la i n s t i t u c i ó n . 
A s i s t i ó a" acto e l subsecre ta r io «v"8 
t r u c c i ó n p ú b l i c a , que i m p u s o las ins1^11^, 
l a s e ñ o r a Ramos y p r o n u n c i ó breves 
haciendb r e sa l t a r su b e n e m é r i t a labor. 
Quemaduras .—Angela Aguado Reyxaúdez. 
de once meses, se c a y ó a u n brasero 
d o m i c i i i o , San Fernando , 16, bajo, y sui 
quemaduras de p r o n ó s t i c o reservado. 
A t r o p e l l o s M i g u e l M u ñ o z P é r e z , da u . 
años , vec ino de Carabanchel , f u é a t r o p 
l iado en l a c a l l e del D o c t o r Fouixjuet 
el c a r r o que c o n d u c í a su padre, que es 
K e s u ' . t ó M i g u e l con lesiones de pronóst ico 
reservado. TT. . Andri-
- E n l a cal le de Scgovia V i c e n t e A n o ^ 
no F e r n á n d e z , de seis a ñ o s . ^ b l t ^ a . , ^ 
Manzanares. 5, f u é a t rope l lado p o r el 
n ú m e r o 11.337, que le p rodu jo lesión*» 
p r o n ó s t i c o reservado. , y 
V i c e n t e i b ^ en el t ope d!e u n t r a " X , 
al' apearse se m e t i ó bajo e l autoroov' • 
T i m a d o r d e t e n i d o— - L o s agentes ae i.a 
gada de que es je fe el s e ñ o r M ^ f f 1 «Ca-
detenido a J o s é Uba lde Santa ^ ^ . - . ^ 
p i t á » , ce t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s ' , " J ! ^ de 
en Alcai lá , 150, po r ser au to r del t ^ ^ 
985 f rancos v 100 pesetas de que 1 J^cso 
t i m a d o ñ a Fe l i sa F r í a s Ortega, suc 
o c ü i r i d o hnce unos d í a s . +ranvía 
Cua t ro l lor idos cu un c l io< |UC.—^ \ l r 
n ú m e r o 380 al l l ega r al p u n t o c o n o ^ Jon 
Cuesta de la M o r a (Carabanche l ) ^ ^ i . 
ei c a r r o que gu iaba Santos Gonza.ez 
E n ei acc idente su Frieron leves con m 
*ies el conductor del t r a n v í a , J o s é r W r o s 
cobrador. O r a r d o F e r n á n d e z , y h » V . y \ m 
L u i s B o n c t y B e n j a m í n G a r c í a , 
mo es condui ; tor de t r a n v í a , y e'l d,a ' d© 
r i o r h a b í a salido de', h o s p i t a l de c l i r a ' ^ 4 -
var ias he r idas que s u f r i ó en u n sSxe.G»0 
l o g a 
-Afío 
G I L . D E i e A T E (3) 
L 
ra d e l P . C l a r e t E l a p o s t o l a d o e r ^ l ^ g r a n d e s c i u d a d e s 
¡ s e r í a in-necesar ia 
a obra 
nuest ra c r o m c a ^ ^ ^ c l lujoSD ^ u -
£X DEBATE n ^ ^ 0 de E ¿ i r i s de 
— ^ T ' n S a n e - s de l C o r a z ó n de 
ron qiue los ¡ a d o el 75 a n i v e r s a r i o 
l l a n a h a n sU I n s t i t u t o . P e r o 
¿te la 1 ^ m o nos d e c í a u n o de los 
tan s e a faM' ^ p e r i t o i>or c i e r t o en l a 
mis ioneros , i n u . ^ ^ y ^ q u e pa-
JeilgUa ^ i l p a r a a l g u n a , p a r a m u c h o s 
' • ^ ' í d r á n u e s t r a modes t a , c r ó n i c a su 
mas 
miaja 
de i i iüw-és. 
T Z m á s todo lo que sea ha^er am-
AdeT^ta benemérita institución es-
es obra no sólo de religión, sino 
del más 
Paño1* f a c r i s o í a d o ' p a t n o t i s m p . ¿ C o n 
P T d e n e s r e l i g io sa s modiernas c o n t a -
fíU Pn E s p a ñ a ? N o es qne l a - a n t i -
m0S sobren o e s t é n g a s t a d a s ; p e r o l a 
gUaSn los i n s U t u t o s r e l i g i o s o s se h a 
A n c h a d o t a n t o en n u e s t r o s d í a s , que 
í a s t a n . M u c h a s de estas ó r d e n e s 
n0 • as han debido acomodarse a las 
- ¡ S d a i e s n u e v a s ; p e r o b i e n se ve 
ec6 t r a b a j o de a d a p t a c i ó n se 
r ^ ü i S c l i a á e n e r g í a s en p u r a p é r d i -
i • a d e m á s los t i e m p o s n u e v o s ne-
da. y 1 oricnta-
en 
r ' i f i n nuevos m é t o d o s , n u e v a s o n e i 
< v esto no se c r e a f á c i l m e n t e 
orden a n t i g u a . . 
' 'Lemos de lan te e l m a p a de A m é r i c a . 
¿1 vemos s e ñ a l a d o c o n u n p e q u e ñ o 
^ ó n los l u g a r e s donde h a n , sentado 
rea'es los l a b o r i o s o s h i j o s del pa-
r iare t . Como c e n t i n e l a s a v a n z a d o s 
L n establecido d i f e r e n t e s Vosiciones mv-
allá de la f r o n t e r a m e j : " 
tados Unidos. 
i c a n a en los Es-
P o r q u é no h a b í a m o s 
de tener misionaros nues t ro s en todos 
PenSisuia tenemos bastantes Si 
¿cómo se explicaría nuestro ^ ^ 1 -
Z lugares de A m é r i c a que l o s nocesi -
Uasen? D e s g r a c i a d a m e n t e , m p a r a Ja 
propia . 
'mo í 
fabetismo y l a f a l t a de i n s t r u e c i o n re-
üriosa que todos l a m e n t a m o s ? 
pero v o l v a m o s l a v i r t a a l Ivis de i az. 
Los mis ioneros de l C o r a z ó n de ' M a n a , 
como h á b i l e s w m o u e r o s de l a P r e n s a , 
han hecho u n g r a n a l a r d e g r á f i c o y t i -
pográfico p a r a d a r a conocer su o b r a 
d A e t e n t a y c inco a ñ o s ; u n v e r d a d e r o 
derroche de f o t o g r a b a d a - , que hacen de l 
foiieto u n a « v i s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a » . Y 
e4os grabados son de cosas del m á s 
alto i n t e r é s . P o r los d a l o s n ú m e n o c / * , 
publicados d í a s a t r á s en estas c o l u m -
nas, h a n p o d i d o verse los r e su l t ados 
globales: pero es m u y d i s t i n t o v e r l o s 
desfilar ante los ojos con l a e locuenc ia 
de' g rabado . . 
Nos detenemos en las M i s i o n e s de 
Fernando P ó o . U n santo m i s i o n e r o y 
afortunado e x p l o r a d o r de las i m p e n e -
trables selvas y e n c u m b r a d o s p í e o s de 
arjuellos 30.000 k i l ó m e t r o s cuad rados de 
t ierras e s p a ñ o l a s l o g r ó , con gesto he-
roico, conse rva r p a r a E s p a ñ a latci her -
mosas isJas que h o y son los ú l t i m o s res-
tos de n u e s t r o ; p o d c r í o c o l o n i a l ; y fué 
t a m b i é n ese m i s i o n e r o , el p a d r e J o á q u í n 
J u a n o l a , q u i e n nos r e v e l ó l a s i n c r e í b l e s 
r i quezas de aquel los bosques, que da-
rían p o r sí ^olos m a d e r a s de const ruc-
c i ó n p a r a toda E u r o p a . A l l í establecie-
r o n su c a m p a n i e n í o ios m i s i o n e r o s p r o . 
testantes y a n q u i s ; poro los m i s i o n e r o s 
del C o r a z ó n de ^ M a r í a les h a n bocho 
frente con a p o s t ó l i c a d e c i s i ó n . L a i m -
p o r t a n t í s i m a M i s i ó n de B a t a es tuvo e n 
mamvi de los mis ioneros f ranceses bas-
ta 1915; desde entonces l a h a n t r a n s -
formado los . h i j o s del p a d r e C l a r e t . 
Riendo hoy l a p r i m e r a e n t r e l a s M i s i o -
nes de Guinea . 'Y de a q u e l l a s i s l a s , a n -
¿tcs i n h o s p i t a l a r i a s p o r s u c l ima . , p o r 
•sus c a n í b a l e s y a n t r o p ó f a g o s , l u g a r de 
Reportación) a donde el U n t a d o e s p a ñ o l 
enviaba p r e s i d i a r i o s v c o n d e n a d o s a 
muerte, v a n hac i endo l o s m i s i o n e r o s 
centros de c r i s t i a n d a d e s florecientes. 
Del resto do l a o b r a r e a l i z a d a p o r es-
tos b e n e m é r i t o s a p ó s t o l e s no p o d e m o s 
hacer n i u n r e s u m e n . ' M i s i o n e s , ense-
ñanza, cul to , ca tequef i i f , S e m i n a r i o s , 
Prensa; l a a c t i v i d a d de l o s m i s i o n e r o s 
del Corazón de M a r í a i r r a d i a de sus 
144 centros oon e sp lendores de c r i s t i a -
na c ivi l ización. A s í l o h a p r o c l a m a d o 
el Sumo P o n t í f i c e a l a p r o b a r « p l e n M -
mamente y p o r m o d o p e r p e t u o » las 
constituciones de l a O r d e n , a c o m o d a d a s 
ahora al n u e v o D e r e c h o c a n ó n i c o . 
Recuerdo de es te f a u s t o a c o n t e c i m i e n -
to, que consag ra c o n l a a u t o r i d a d i n -
falible del V i c a r i o de C r i s t o s e t e n t a y 
c'nco años de f e c u n d o a p o s t o l a d o , - s e rá 
eí grantfioso t e m p l o v o t i v o e n R o m a , 
f l a g r a d o a l C o r a z ó n de M a r í a . Sa-
bido es ques este t e m p l o , e l m á s g r a n d e 
°e todos los . templos m a r i a n o s de l m u n -
Jto; eferá l a casa espiritnal de l o s ca-
^'cos e s p a ñ o l e s e h i s p a n o a m e r i c a n o s 
lúe vayan a R o m a . A p a r t e de l a i m p o r -
Wncia que t i ene como l u g a r de c u l t o 
católico y soberb io m o n u m e n t o a r t f s t i -
o. no es menos i n t e r e s a n t e este p r o -
i ? 0 ?e ]os m ± s á o n e r o s d e l C o r a z ó n 
6 Mar ía , hoy que u n e s p a ñ o l qne v a 
oma no e n c u e n t r a m á s t e m p l o suyo 
gue !a p e q u e ñ a y p o b r e i g l e s i a de M o n t -
[Continúa al final de la 2.a columna) 
B o n n . 27 de e n e r o de 1925. 
x U n o d¡e l o s p r o b l e m a s m á s u r g e n t e s 
de l a h o r a a c t u a l es e l es tado de l a s 
a l m a s en l a s g r a n d e c i u d a d e s eu ropeas , 
s i n g u l a r m e n l . t ! en p a í s e s i n d u s l r i a l e r s co-
m o él n u e s t r o , en los que l a s a g l o m e r a -
c iones en l a s g r a n d e s m e t r ó p o l i s a d q u i e -
r e n c a d a c i ñ o m á s i n c r e m e n t o , y e n po-
co t i e m p o se f o r m a n n u e v a s ciudadies. 
Desde C o l o n i a h a s t a P o r t m u n d , en tocTa 
l a cuenca m i n e r a y en l a v e c i n a z o n a 
i n d u s l r i a l , puede dec i rse q u e se e x t i e n -
de u n a so la c i u d a d i n m e n s a . De t o d a 
A l e m a n i a acude l a i n m i g r a c i ó n h a c i a 
l a s p r o v i n c i a s i n d u s t r i a l e s , a t r a í d a po? 
l a s g a n a n c i a s s i i p e r i o r e s de l a indlus-
t r i a . E l p r o í b l e m a de l a a s i s t e n c i a r e l i -
g i o s a de estas m u c h e d u m b r e s presenta,-
p o r c o n s i g u i e n t e , c a r a c t e r e s t r i s t í s i m o s ; 
l a s e s t a d í s t i c a s r e v e l a n u n a s i t u a c i ó n 
l a m e n t a b l e respecto a p r á c t i c a s r e l i g i o -
sas. Cas i l a m i t a d de l a p o b l a c i ó n e s t á 
a l e j a d a de e l las , a u n e n r e g i o n e s t a n ca-
t ó l i c a s c o m o l a s de l R h i n y W e s f f a l i a . 
L a v i d a de l a s g r a n d e s c i u d a d e s v a ejer-
c i e n d o u n i n f l u j o fnn f a t a l sobre l a s po-
b l a c i o n e s , el a p o s t o l a d o en e l las r e s u l t a 
t a n d i f í c i l , que lodos los h o m b r e s dio 
a c c i ó n s i n c e r a m e n t e r e l i g i o s o s , se afa-
n a n en b u s c a r r e m e o i o s a este m a l . u n o 
de los m a l e s m á s g r a v e s de l a é p o c a 
presente . L a s c i u d a d e s a m e n a z a n con 
a b s o r b e r poco a poco, n o s ó l o l a s a n g r o 
de l a s naciones, , s i no t o d a s sus fue r za s 
m o r a l e s , d e j a n d o u n v a c í o h o r r o r o s o , e l 
v a c í o de l a s a l m a s s i n D i o s , el v a c í o 
p r o p i c i o a l a s r e v o l u c o n e s y a l v i c i o . 
E l a ñ o pasado m u r i ó , en C o l o n i a , en 
l a f l o r de su. edad , el O b i s p o a u x i l i a r 
S tof fe l s , e x t e n u a d o p o r t r a b a j o s e x t r a -
o r d i n a r i o s r e a l i z a d o s p o r e l b i e n de l a s 
a lma1 ; . L a v e n e r a c i ó n que i n s p i r a b a se 
m a n i f e s t ó c o n t o d a c l a r i d a d d e s p u é s - de 
s u f a l l e c i m i e n t o ; C l e r o y p u e b l o s e n t í a n 
l a p é r d i d a d o l o r o s a . E r a u n p a d r e y u n 
a p ó s t o l . H a b í a p e n d r a d o p r o f u n d a m e n -
te en e l p r o b l e m a de l a p o s t o l a d o en l a s 
g r a n d e s c i u d a d e s ; s u a l m a n o b l e c o m -
p r e n d í a que a q u e l l a d e b í a ser l a g r a n pre-
o c u p a c i ó n de los c a t ó l i c o s en los t i e m -
pos m o d e r n o s . P a r a su s o l u c i ó n e l a b o r ó 
u n a o r g a n i z a c i ó a p r o p i a d a , que puede 
ser c o n s i d e r a d a c o m o s u t e s t a m e n t o es-
p i r i t u a l , o f r e c i d o a los c a t ó l i c o s de A l e -
m a n i a . E s t a o r g a n i z a c i ó n es l a « U n i ó n 
d e l apor - 'o lado l a i c o » , q u e debe u n i r en 
t o d a s las p a r r o q u i a s u r b a n a s los esfuer-
zos de los c a t ó l i c o s p a r a s a l v a r a las a l -
m a s . P o r l a e x t e n s i ó n e x t r e m a de estas 
p a r r o q u i a s , p o r l a i n s u f i c i e n c i a n u m é - ' [ 
rica do l o s s ace rdo ic s p a r a sooorrear a 
lodos los necesrtadoe.j h a y q u e a c u d i r a. 
scíTl-ares i d ó n e o s y b i e n d i spues tos , a se-
ñ o r e e Y s e ñ o r a s , p r i n c i p a l m e n t e a l a s 
cla'-es c u l t a s , p a r a que a y u d e n a los Í-U-
cerdotes en el a p o s t o l a d o u r í b a n o . N o es 
s o l a m e n t e t á i n s t r u c c i ó n r e l i j í i o s a de l o 
que se t r a t a , s i n o de U n í a s l a s r e l a c i o -
nos de los c a t ó l i c o s c o n l a I g l e s i a y l a 
R e l i g i ó n . H a y q u e p e r s u a d i r l o s a l a asis-
t e n c i a r e g n l a r a l o s o f i c i o s d i v i n o s y a 
l a r e c e p c i ó n de los s a c r a m e n t o s ; es p r e 
chao s a n e a r m o r a l m e n t e l a s r e l a c i o n e s 
c o n y u g a l e s , p r o c u r a r m a t / r i m o n i o s c r i s -
t i a n o s , l u c h a r c o n l a s t e n d e n c i a s a l a 
i n m o r a l i d a d , p r e s e r v a r l a j u r v e n t u d con-
t r a los p e l i g r o s n u m e r o s o s de l a c i u d a d , 
p o n e r a su a l c a n c e rec reos sanos y su-
ges t ivos . P e r o t odo esto n o pu*;de hacer-
l e c o n e f i c a c i a s i n o se r e f o r m a entera-
m e n t e l a v i d a p a r r o q u i a l , dlando a l a 
p a r r o q u i a s u i n t u i t i v a i m p o r t a n c i a , ha -
c i e n d o de e l l a el c e n t r o dle l a s a c t i v i d a -
des a p o s t ó l i c a s ^ l o g r a n d o q u e t o d a s l a s 
o r g a n i z a c i o n e s t r a b a j e n e n c o n t a c t o í n -
t i m o con l a p a r r o q u i a . , c o m o u n a f a m i -
l i a g r a n d e y o r d e n a d a . N o f a l t a n en 
n u e s t r a s c i u d a d e s e l e m e n t o s generosos 
e n t r e los seglares q u e p u e d e n i n t e r v e -
n i r e n e « t a a c c i ó n a p o s t ó l i c a c o m o i n s -
t r u m e n t o s ef icaces d'el t r a b a j o que a 
el los se p i d e , pe ro m u c h o s de esos es-
fuerzos se p i e r d e n s i n r e s u l t a d o p o r l a 
m a n e r a d e s o r d e n a d a c o n que se d e s p i l -
f a r r a n l a s e n e r g í a s , o c u p á n d o s e v a r i a s I 
pe r sonas en u n caso a i s l a d o , m i e n t r a s i 
q u e d a n a b a n d o n a d a s m a s a s en t e r a s . L a 
« A ' n i ó n del a - p o s t o l a d o » , que el Obispo i 
a u x i l i a r de C o l o n i a l i a b í a f o r m a d a h a j 
d a d o y a f r u t o s f ecundos , h a s ido como | 
u n a i n i c i a c i ó n f e l i z de estas o b r a s de 
El canciller a lemán a las 
regiones ocupadas 
E¡ lunes habrá en Colonia una 
reunión importante 
(RUDlOGHAMA ESl'ECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 3 .—Ei canc i l l e r p u t h e r v i s i t a rA 
las regiones ocupadas a fines de esta se-
mana. E l lunes se c e l e b r a r á en Colonia u n -
confe renc ia de todos losr epresentantes de 
jos p a r t i d o s p o l í t i c o s , !a i n d u s t r i a y las or-
g a n i z a c i o n e s ' e c o n ó m i c a s de ias legiones re-
nanas, asist iendo a ella el canc i l l e r , que s e r á 
a c o m p a ñ a d o en su v ia je po r el m i n i s t r o de 
J u s t i c i a y Regiones ocupadas, doctor F ren-
ken. 
E i d í a 11 e l c a n c i l l e r h a r á su p r i m e r a v i -
s i t a o f ic ia l al Estado de W u r t e m b e r g . — 
T. ()w 
L A C R I S I S P R U S I A N A 
Ñ A U E N , 3 .—Ya es defini t ivia l a nega t i va 
de! p a r t i d o popu la r a l e m á n a co laborar con 
e l p res idente del Gobierno prus iano e leg i -
do por l a D i e t a ; t a m b i é n se han negado a. 
observar una n e u t r a l i d a d b e n é v o l a hac ia la 
c o a ' i c i ó n de Weimar—soc ia l i s t a s , cen t ro , de-
m ó c r a t a s — s i é s t a es tuv ie ra p r e s i d i d a po r &\ 
socia l i s ta E r a u n . — T . O. 
Convenios internacionales 
de Trabajo 
Diez y nueve Estados han c'ado 
14i ratificaciones 
C o n f c r o i K i n del conde de A í f e a cu la 
Academia de J u r i s p n u k a c i a 
L a Asoc iac ión E s p a ñ o l a para la Sociedad 
; de las Naciones c e l e b r ó ayer la segunda con-
rebano 
bajo y miembro del 
reís, d i spues tos a s a c n í i c a r s e p o r u n a • Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de la oficina In-
c a u s a t a n n o b l e ; l o s m i s i o n e r o s de l a s t,oma(|-onai ¿&i Trabajo, s e ñ o r conde de A i -
c i u d a d e s e m p i c h a n a á g r u i p a r s e en u n a j tea. 
f i l a a c t i v a do s o l d a d o s e j e r c i t a d o s ; laB i Desarrollando el te-ma arriba, expresado, 
p a r r o q u i a s n i i e l v e n a s u a n t i g u a i m p o r - expuso ell probleima do las ratificaciones, 
t a n c i a Se t r a t a t o d a v í a de u n c o m i e n - asunto que, a su j u i c i o , es uno de los que 
7.0 y do u n Cl i sayo ; p o r o n a d i e d u d a de I ™J* ¿ f ^ ^ conciencia social univer-
, •' . . , . „„í_rrt. rr,^ sal. bxpfcoa la t r a m i t a c i ó n de lev Convenios 
l o e f m t o s q u e d a r á (te s í e l n u e v o m o - en ^ l w j o > o r g a n i z a c i ó n adminis t ra-
v i r a i e n t o de l a p o s t o l a d o u r b a n o . 
Doctor F R O B E R G E R 
I E A U S T E D LOS V I E R N E S 
Bibliografía "Vo lun tad" 
Apreciables s e ñ o r a s 
y sefioritas, 
que tenéis, por fortuna, 
caras bonita8, 
y sois de sus encantos 
quizás avaras, 
sabed que hay un peligro 
para las caras, 
Sicmpre Son preferibles 
¿asi precauciones 
de ¿os males, que evitan 
las curaciones; 
por eso ante cl peligro 
grave que viene, 
es bueno precaverse 
con mucha higiene. 
¿Que dónde está el peligro'í 
\ Quién lo d i r í a ! 
\Pues viene por la radio. 
telcfpnia! 
Al recibir noticias 
tan pavorosas, 
me dije-, ¿es que las ondas 
son contagioSast 
Y ahondando más en estas 
tristes ideas, 
pencaba: hay radioescuchas 
ib as íante -feas; 
¿irán por esas ondas 
tan misteriosas 
todas sus fealdades 
a las h e r m o s a s ? 
Pe ro no es tá ahi el golpe, 
porque lo cierto 
es que lo que ha estudiado 
y ha descubierto 
s e r r a t . ¡ Q u é s a t i s f a c c i ó n s e r í a p a r a l a 
m a d r e E s p a ñ a v e r c o b i j a d o s e n R o m a 
l o s h i j o s de s u s 20 n a c i o n e s c a t ó l i c a s 
b a j o u n a c ú p u l a de l i o m e t r o s de a l t u r a , 
m á s a l t a q u e l a de S a n P a b l o de L o n -
d r e s ! 
Y p e r m í t a n o s el l e c t o r y l o s p a d r e s 
d e l C o r a , z ó n de M a r í a que a p r o v e c h e -
m o s es ta c o y u n t u r a p a r a r e c o m e n d a r 
u n a vez m á s es ta grande obra. Q u e (Es-
p a ñ a e n t e r a , a d e m á s d© lo s pafses h i s -
p a j i o a m e r i c a n o s , se p e n e t r e n b i e n de l a 
t r a s c e n d e n c i a de este m o n u m e n t o , que 
n o <será u n a i g l e s i a m á s e n R o m a , d o n -
de h a y t a n t a s y t a n h e r m o s a s , s i no e l 
t e m p l o v o t i v o de l a r a z a . 
Manue l G R A Ñ A . 
doctor en ps icoanál is i s 
tan en su punto, 
que ha p s i c o a n a l i z a d o 
mucho el asunto, 
es que cuando empleamos 
auriculares, 
todos hacemos gestos 
muy singulares. 
L a a lención a un esfuerzo 
tal nos provoca, 
que arruga los contorn-os 
de nuestra boca, 
y por s i tanio daño 
iw ¿s suficiente, 
se fruncen y se pliegan 
cejas y frente, 
y la faz del que escucha 
con ansia viva 
I sg hace bóbaHcon-a 
e inexpresiva] 
Todas es'as noticias 
tan espantosas 
causarán el espanto 
de las hermosa^, 
y aun de las regulares, 
y también creo 
que causará el espanto 
del sexo feo, 
pues no sentimos ganas 
ni por asomos 
i de volvemos m á s feos 
de lo qu¿ somos l 
¿Cesaremos tas darruas 
y los varones 
de Seguir con encanto 
las audiciones, 
para seguir m á s iiempo • 
ibuenos y sanos 
sm hacemos l a t e lo 
feos y ancianos'! 
Esto yo niff decía, 
cuando de pronto 
me dijo un radÁooycntc: 
— \No sea usted tonto l 
Fíjese en que esas cosas 
tan singulares 
pasan cuando Se emplean 
auriculares, 
y ese doctor que aniaicia 
cosas feraces 
\ha ideado... un reclamo 
para altavoces \ 
Garlos L U I S D E G U E N G A 
t i va detalla y el procedimiento que han de 
seguir ''.a-g organizaciones obreras cuando i m 
p a í s no cumple un Convenio ratificado para 
eíleva-r su protesta al Consejo, que sanciona-
r á , exponiendo e l caso a l a op in ión púb l i ca . 
E n l . i p r á c t i c a se ha producido una reola-
mfición por 'la U n i ó n de marineros japone-
ses por no cumpVrse el Convenio relativo a 
las oficinats de colocación de marineros, r . l 
Concejo a c e p t ó 'las explicaciones de! Gobier-
no da] J a p ó n . 
Se han celebrado hasta ahora seis confe-
rencias ; pero sólo las tres primeras elabora-
ron mater ia projVa para ratificaciones, por-
que en I r s dos siguientes sólo se redactaron 
proyectes de r e c o m e n d a c i ó n , y ios treg pro-
yectes de Convenio elaborados en la ú l b ' m a 
e s t ó n a ú n pendientes. 
E n to ta l , l a Organiza-ción Internacional] dei 
Trabajo ha f o r m ü W l o 16 proyectos do Con-
verves, y como son 05 ]os Estados edhen-
dos, la eficíveia plena de estos acuerdos i m -
p l i c a r í a 880 ratificaciones. 
Sin embargo, no puedo tomarse esta base 
n n m ó r i o a como fundamento racional para 
xmn c r í t i c a . 
B I n ú m e r o de ratificaciones registradas en 
ía S e c r e t a r í a eran hasta el d í a 1 d.& enero 
141, c i fra a la que hay que a ñ a d i r el acuer-
do de I t a l i a do ratificar condicionalnionte 
el convenio de la jornada de trabajo. E n la 
misma fecha 13 p a í s e s se h a b í a n adherido, 
a convenio sobr? la p r o h i b i c i ó n del fósforo 
blanco. H a b í a a d e m á s 22 ratificaciones pon-
dtentes de comunieacicn, y eran líiO las que 
h a b í a en los Parlamentos propuestas por los 
respectivos Gobiernos. Aus t r i a ha raf f icado 
seis proyectes; Bólgic-a. tre?-; J'u-íga-ria, 
ocho; Dinamarca, seis; hispanj,, ocho; Ks -
to iva , 1 4 ; F in í ' and ia , c u a t r o ; Ing la te r ra , 
s e t e ; G r e c a , seis; I n d i a , ocho ; I r l anda , 
dos ; I t a l i a , 1 1 ; J a p ó n , 5 ; Le ten: a, 9 ; No-
ruega, dos; Ho:anda, dos; Polonia, 13 f Ru-
mania , nueve ; Sueoia, s i e te ; Suiza, ci:a-tro; 
Checoe.dovaqu:a, siete, y U n i ó n Sudafrica-
na, dos. 
D e l totaí corresponde-n 75 ratificaciones a 
Estados m o n á r q u i c o s y ''3 a Estados repu-
hlioaiDos. De las 10 naciones q u é han r a t i -
ficado convenios, tres son extraeuroj.-ea.-, 
I n d i a , J a p ó n y f íudáfr ica . 
E n cuanto a ctiAl'es sen los convenios ra-
tificados, se d i s t r i h u v e n en la « i s n r e n t e for-
m a : Jornada de trabajo, seis ratificaciones; 
paro forzoso, 1 7 ; trabajo de la mujer encin-
t a , cua t ro ; trahajo nocturno de la m u . 
jer, 13 ; edad m í n i m a de isdmisión de íos 
n i ñ o s al trabajo i n d u - t r i a l , 10 ; trabajo noc-
tu rno de os n iños , 13 ; edad m í n i m a para 
e l trabajo m a r í t i m o , nueve ; paro por ñ a u . 
fragio, c i n c o ; colocación de marineros, 
ocho; edad m m i m a para el trabajo agr íco-
la , 1 1 ; occidentes d-cll trabajo en l a agri-
cu l tu ra , seis ; empleo de la cerusa en la 
p in tu r a , s ie te ; descanso semana] en ia i n -
dustr ia , nueve ; edad m í n i m a para trabajo 
en sollados y calderas, ocho; examen m ó d i -
co 'de los n i ñ o s y j óvenes empleados a bor-
do, ocho. 
E x p l i c a eí mecanismo de las ra^ficaciones 
y ©I n-acimiento do la ra t i f icac ión condicio-
na l por e l temor a í-a competencia indus-
t r i a l . 
Te rmina exci tando a . la co laborac ión y 
apoyo a la Or f f an ' / ac ión In ternacional doil 
Trabajo para que la -paz y la a r m o n í a evi ten 
los estrago^ de '-a a ' na rqu ía y la r evo luc ión . 
Peregrinaciones españolas 
del A ñ o Santo 
Conferencia del señor Vázquez 
Camarasa 
E n e l s a l ó n - t e a t r o de Mar ta C r i s t i n a , de 
l a cal le de M a n u e l S i l ve a, se ce i lebró ayer 
la p r i m e r a confe renc ia de la ser ie o r g a n i -
zada pa ra hacer p ropaganda de las pere-
gr inac iones que con m o t i v o del A ñ o Santo 
se p r e p a r a n a T i e r r a Santa y Roma. 
C o r r i ó .a d i s e r t a c i ó n a cargo del elo-
cuen te orador s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, Ma-
g i s t r a l de la Ca tedra l , y a s i s t i ó una nume-
rosa y selecta concur renc ia , p re s id ida por 
el s e ñ o r P a t r i a r c a de las Indi'as. 
N o se propone el s e ñ o r V á z q u e z Camarasa 
hacer un discurso, que cree que e s t a r í a fue-
r a de tono y de lugar , s ino una conferencia , 
o mejor , unía c o n v e r s a c i ó n . « E s — d i c e — u n 
p r ó i o g o - a r e n g a p a r a disponer el pensamien-
t o y el e s p í r i t u de las gentes a acud i r en 
grandes masas d u r a n t e este A ñ o Santo a l'^s 
peregr inac iones a las ciudades eternas: Je-
r u s a én y R o m a . » 
Dos pensamientos fundamenta les l l enan 
la d i s e r t a c i ó n : q u é es el A ñ o Santo; q u é 
s igni f ican pana el c r i s t i a n o J e r u s a l é n y 
Roma. 
Con g r a n e 'ocuencia, que a r ranca f recuen-
tes ovaciones, d e s a r r o l a las i d e a » enuncia-
das, exponiendo tes grac ias que se conceden 
duran te el a ñ o j u b i l a r y el s imbo l i smo de 
la Pue r t a Santa, as í como l a eficacia del 
contac to d i r e c t o con los lugares donde se 
r ea l i za ron los m á s grandes mis t e r io s de la 
r e d e n c i ó n y donde res ide la cabeza v i s i b e 
de la Ig 'es ia . 
Desde 1300, en que abr ió el pr imero_ e l 
Papa B o n i f a c o , han sido v e i n t i d ó s los a ñ o s 
santos decretados, y en ellos se celebraron 
Siempre peregrinaciones, en las que figura-
ron siempre nombres gloriosos como Dante , 
Gi'otto, C m a b r e . Pet rarca , Jasso, Migue l 
Ang-el v N asai i , e-n el orden a r t í s t ' c o ; Juan 
C r . s ó s í c n i o . Javobo do la Marca, Pedro Bo-
ga ado, DegO de Alca lá , Catal ina de Bolo-
nia, R i t . í d j Casia, Ignacio de L o y o a, F r a n -
cisco de Bor ja , Carlos Borromeo, Fe l ipe de 
Ner i y F é l i x da Cant-alicio, e n el orden de 
Ir. sant idad; L a s I de H u n g r í a , Federi-
co I I I y Alber to de Aus t r i a , Eernando de 
Kiipoles," Cr is t ian I de Dinamarca , Esbeban 
de Anecia, Ladis ao de Poioaia, Francisco 
de las Dos Siaiilias y l a gran duquesa Anas-
tasia do Rusia, e n . e l orden de la grandeza 
terrena. 
Ins is te en la efi-ao'a de estas peregrina-
cones, que son, por lo menos, una p ú b l i c a 
profes ión de fe, tan precisa en estos t i em-
pos en que el posi t iv ismo ha invadido to-
dos los campes, hasta el de ios c í r c u l o s p'-a. 
doses, creando una re l ig ión falsa, que co-
mulga por la m a ñ a n a y ba l a por la noche, 
( ¡uer iecdo hacer compat ible el paganismo y 
el c r i svnnismo. ' # 
Te rmina recordando (pie e n Jos a tares de 
San Pedro d& Roma figuran, tres santos es-
pañ->ks : Sen Ignacio de Loyola , Santa Te-
resa de J e s ú s y Santo Domingo de G u z m á n . 
A sus 'p ies deben o g r u p a r í e muchos espa-
ñ o l e s paia q u é cuando e l Papa pase su vis-
t a por entre los pe'egr 'nos de todas las na-
ciones, f raternalmente unidos allí por la 
misma fe y por el amor al mismo Padre, 
pueda ver que E s p a ñ a es l a m i s m a n a c i ó n 
j c a t ó ica que tanto debe a la Igles ia , pero 
! a l a que l a Ig les ia debe tanto t a m b i é n . 
E l orador fué m u y epludido. 
D e s p u é s se proyectaron v'stas de las po-
blaciones y lugares que se han de vis i tar 
en las peregrinaciones que se organizan. 
Consagrac ión de] Nuncio 
en Bol i vía 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 2 .—En la m p i l l a p r ivada del co-
legip P'o L a t i n o Amer i cano se ha efec-
tuado la c o n s a g r a c i ó n episcopal del nuevo 
I n t e r n i K i i r i o «en B o i i v i a . m o n s e ñ o r VJieog-
n a n i . Lo c o n s a g r ó el Cardenal GaSpi i r r i , 
asist ido por m o n s e ñ o r Rossi, Arzobispo de 
Tesalonica, y m o n s e ñ o r / o n g h i , pres idente 
de 'a Academia (fe dobles E c l e s i á s t i c o s . 
• JJH ceremonia fué d i r i g i d a por los cere-
moniarios del P o n t í f i c e m o n s e ñ o r D a n t e y 
m o n s e ñ o r C r a i n o . A s i s t i e r o n a a-cíto los 
a lumnos del colegio P í o Lat . ino A m e r i c a -
no, el hermano del consagrado, e l senador 
Grossoli . e n r e p r e s e n t a c i ó n de la d i ó c e s i s 
de Faenza y de l a ciudad de Br is ighe l la . y 
muchas p e r s o r a l i d a d f s de la Cor te p o n » 
t if icia y d e l Cuerpo d i p ' o m á e t i c o . — D a í f i n a . 
* * * 
R O M A . 2 . — E l Cardenal Ramuzz i ha to-
rnado p o s e s i ó n de su cargo de protector 
de la iglesia de San Migue l A r c á n g e l , qua 
lo fue concedido e l mes pafjf ido.—Daffina. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
LA QUERRA DE TARIFAS 
HISPANOBELGA 
B R U S E L A S . S-—-El « D i a r i o Oficial» pu-
blica l a s iguiente l i s t a de mercancias es-
paño'CLs a las que se ha aplicado u n , de-
recho e spec i a l : 
A z a f r á n , aibaricoques gecos, a lmendras 
frescas y secas, avellanas con o s i n c á s -
cara, f f í sas , esencia de t r emen t ina , pesca-
dos, c r u s t á c e o s y moluscos conservados de 
diferentes maneras, impor t ados e n cajas, 
t e r r inas , tabales u otros embalajes do este 
g é n e r o ; al l a r i coques, melocotones, abrido-
res y otros f ru tos con hueso, enteros o 
partidos, conservados al n a t u r a l o con ayu-
da del a z ú c a r o del v inagre ; conf i turas , 
ujermoladas, j íUeas , pastas y gugos con-
centrados do las f ru tas designadas ante-
r i o r m e n t e ; vinos de todas ciases, sea cua l -
quiera su grado, comprendidos los vinos 
fabricados con ayuda de p lan tas a r o m á t i -
cas o substancias medic inales , en hn 
o botel las; tapones de corcho, p is to las , re-
vólveres y pistolas a u t o m á t i c a s . 
Rascacie los en S e v i l l a 
He estado en Sevilla alguna que otra 
vez, siempre por poco tiempo; de todos 
mod'is, Sevilla es tal, que siempre pare-
ce corto el tiempo qi¡c Se está allí. Creo 
haber percibido su hermosura, y me pa -
rece haber comprendido su vida. Uno 
de mis inás gratos recuerdos es el de 
sus patios floridos, frescos, misteriosos. 
\Qué bien se está en una mecedora que 
se balancea sobre el blanco mármol , jun-
to a la fuentecilla de taza, entre mace-
tas cargadas de flores y bajo la . «vela» 
que protege del sol í S in eSos patios no 
se podría vivir en Sevilla durante el 
verano. Y sin esos patios casi no val-
dría la pena vivir en Sevilla. Son la ad. 
miración del mundo. Los ingleses y los 
norteamericanos se han quedad® muchas 
veces ante ellos con la 'boca abierta. Pe. 
ro, por desgracia, no los lian entendido. 
L a prueba es que ahora una empresa 
yanqui intenta construir en Sevilla ras-
cacieios, 
\ Rascacielos en Sevillal 
No quiero censurar esta idea por amor 
a la poesía de la ciudad. Y a es mucho 
resignarse a que pierda su aspecto in-
confundible, inimitable; su aspecto, que 
es su belleza. Esos empresarios auda-
ces creen que la f isonomía es una cosa 
arbitraria; que las ciudades y las per. 
sonas son com.o son por puro capricho. 
L a cara es el espejo del alma de las 
j persona5: las casas son el espejo del 
! alma de las ciudades. S í la f i sonomía 
| de un hombre responde a, su raza, a sa 
! tiempo, a su pa ís y a sws costumbres^ 
• las casas de una ciudad responden tam-
bién a las exigencias del lugar que ocu-
pa en' el globo y al carácter de quienes 
\ las viven. Los sevillanos no han pensa-
1 do nunca en construir rascacielos. ¿Es 
que no sab ían su existencia? E s que esos 
moroStruoSos edificios serán siempre fo-
rasteros en Sevilla. P o d r á n f igwar en el 
catastro urvano, péro no serán sevilla. 
nos nunca. \Eso que no lo suei íenl 
Aterra pensar en el porvenir que ame-
naza a los incautos moradores de esos 
castillos americanas. Quisiera conmover 
a los extranjeros que se proponen rea-
lizar la empresa. Quisiera que tuviesen 
lást ima de sus futuros inquilinos. ¿Han 
contado con el sol de Sevil lal E l sol de 
Sevilla es también una cosa única en el 
mmndo. Sólo los patios encantadores 
pueden servir de defensa contra él. Sólo 
en las calles retorcidas y estrechas se 
le puede ¡burlar. ¿Qué será de los po-
bres sevillanos entregados al furor solar 
en una amplia avenida de neoyorquina 
traza? ¿Qué será+de los infelices que pa-
sen el mes de agosto en las reducidas 
habitaciones de un enésimo piso, cua. 
renta o cincuenta metros más cerca 'del 
sol q̂ ie en los patios? Se estremece uno 
pensando en ello. E l problema de la v'-
. vienda mejorará, no lo dudo. Pero el de 
la asfixia quedará perfectamente solu-
! donado' 
| Y a ú n hay un aspecto en el asunto 
: que me produce mayor tristeza. \Todo 
¡ ».os lo ' quitan \ Persiguen por el mundo 
nuestro rastro, ln huella bien marcada 
que dejamos al pasar por él. Ese afán 
que se advierte de aprender nuestro idio-
ma sólo puede halagar a los ingenuos, 
ya que significa cl medio de penetrar rn 
los rspiritus que conservan algo de nos. 
otros para, poder borrarlo. E s a idea de 
IQS rarlcacielos en Sevilla tiéne la misma 
intencióyi. y o r t e a m é r i e a es amiga dê  lo 
grande, de lo tarmañudo. Es el pa ís de 
las exageraciones en todos los órdenes. 
Ha oído hablar de la simpática, y legen. 
d a ñ a exagerac ión andaluza, y quiere 
humillarla, achicarla, superándola con 
psns monstruos arquitectónierfs en cuyo 
¡ejads) sienten el vértigo las c igüeñas. 
\Todo nos lo quitan'. 
No tienen los sevillanos contra este 
orgulloso alarde de los rascacielos o'ra. 
defensa que superarlos a su vez ponde. 
ramio la altura... , como ellos saben pon-
derar. 
Tirso M E D I N A . 
Poiletín de E L D E B A T E 36) l u c h a s f euda les a n t e e l e n e m i g o qnie i n t e n t a b a 
c e r r a r l e s e l c a m i n o die l a g l o r i a o de l a m o r ? N o . 
U n a e s t o c a d a c e r t e r a s e p a r a b a e l o b s t á c u l o , y 
t o d o es taba h e c h o . S ó l o quecTalbá u n h i l i l l o de 
s a n g r e en l a a z u l a d a h o j a . P e r o a h o r a e r a n 
o t r o s t i e m p o s ; h a b í a q u e s ru f r i r f r í a m e n t e el 
veto f o r m u l a d o p o r estos l a b i o s e n t r e a b i e r t o s en 
u n a ingenn ia s o n r i s a . 
teMn gspecai üs EL DEBATE) 
to^f0"' como h a b í a d i c h o J u a n D u p o a t - D e s -
Se veíí ^ 5 Un n i 'ñ0 O c i o s o , en c u y a f r e n t e ; 
d « n cielo de p u r e z a ! 
Í S ¿ ^ r : l S ^ <<eS(0,, entl,G su Padre Y D i o s ! ! 
feibar, s i n , n r i e ,U , 'C ^ y 01 a l t a r ! i Y , , e s to» b a s - | 
^ a z o n ^ J ,d ,go ' p o r a ' ' e t one r el a n h e l o de l o s ! 
^ decretó T a i n U r s ' - ^ a t e n e r i 
Bdlrlo „ x. . d l i c l P h n a do l a I g l e s i a : n a r a i m - i 
co 
Ir. • , 
,a;> docf^to- d i - • ' • "OI^H- p u r a i m u i i e i i s r i 
N-irle a ¡i ° , pí"lplina do ] a I & l e s i a ; p a r a im-¡ 
aonde s o ñ i A e8"ldo' el "( 'ceso a f a r a s a n t a , 
M c t 1011 partir pl P a n ' 
r ^ l S 1 ! ; ; ! 6 retrato ^ D u p c h t - ^ . . 
0,1 61'-corazón de R a - r é1, CO'mo había brotado 
?0 un extraño v J * ' llnv0(lio secreto, mezclado 
305 ^ p a s a d o T t T l AM0R- ¿SE INCLINABA"Í 
0 108 obscuros tiempos de las 
De p r o n t o , a t r a v é s de l a s v e n t a n a s c e r r a d a s , 
se o y ó h a c i a l a p l a y a el r u m o r do u n m o v i m i e n -
t o i n s ó l i t o . P r i m e r o u n o s l e j a n o s g r i t o s dte m u -
j e r , a los q u e r e s p o n d í a n voces p r ó x i m a s de h o m -
b r e s : p o r las p a n t a l l a s de t u l d o l a s v e n t a n a s 
c K i z a r o n l a s s i l u e t a s dio a l g u n o s pescadbreis vas-
cos, que c o r r í a n c o n los r o l l o s de c n e r d a a l a 
o p í i l d a . 
E l fliiido e l é c t r i c o , que c o n l a r a p i d e z d e l r e -
1 ¡ i m p a g o d e s c a r g a » , ca s i s i n p a l a b r a s , en e l m o -
m e n t o de u n p e l i g r o o do u n a c a t á s t r o f e , e s t r m i o -
c i ó el s a l ó n e h i z o l e v a n t a r s e r á p i d a m e n t e a l 
s e ñ o r D ú p o n t - D e s f o r g e s , y a b r i r l a v e n t a n a so-
bre la m á r c j i i e s i n a , i n u r n i u r a n d n : 
—Se d i r í a que o c u r r e a l g o . . . 
L l a m ó a la.s a r r e - ¡ d a d o r a s de t i enda^ , que , 
a g r u p a d a s en e l m u e l l e , ha ib laban con a n i m a c i ó n ) , 
m i r a n d o a lo l e j o s h a c i a l a b a h í a , , 
— ¿ Q u ó as e l l o ? . ¿ U n acc iden te? 
— A ú n n o l o sabemos b i e n . . . — d i j o u n a de e l las 
en u n m a l f r a n c é s — . U n a i n g l e s a q u e h a l l a m a -
do p i d i e n d o s o c o r r o , p o r q u e a s u n i ñ o , que p e ^ 
caba e n l a s t u r b e r a s , l e h a f a l t a d o l a a r e n a Ibajo 
los p i é s y se h a c a í d o a l B i d a s o a , y u n m u c h a -
c h o e x t r a n j e r o , que es taba en l a cos ta , se e c h ó a 
n a d o p a r a s a i v a r a l p e q r u e ñ o . . . ; y F e r m í n , e l bar . 
quiero, h a d i c h o qu"e n o se les e n c u e n t r a . 
Dos g r i t o s T e s p o n d i e r o n desde el i n t e r i o r a l a 
c h a r l a dfe l a v i e j a v a s c o n g a d a ; 
— ¡ S e r g i o ! 
— ¡ R a ú l ! 
J u a n y su l u j o , c o r r i e r o n c o m o loc^s h a c i a l a , 
b a h í a . 
U n g rupq . . c a d a vez m á s n u m e r o s o , i n d i c a b a ! 
el l u g a r d o n d e h a b í a o c u r r i d o el acc iden te . Dos i 
r o b u s t o s b a ñ e r o s s u j e t a b a n t r a b a j o s a ñ l e n t c a l j 
a y a i n g l e s a , que , l o c a de t e r r o r , n o cesaba do ¡ 
g r i t a r : 
— ¡ / í ' ' / / ) ! fhelpl ichildl \ child] ( ¡ S o c o r r o ! 
¡ E l n i ñ o ! ¡JÍI n i ñ o ! ) 
E n t r o l á s m o v e d i z a s a r e n a s , cl B i d a s o a . on de-
r i v a , c o r r í a h a c i a e l O c é a n q . c o n su. c u r s o g l a u -
co y pesado. E n u n a b a r c a de pesca, que dos 
r e m e r o s de F u e n t e r r a l b í a m a n t e n í a n a d ü r a S pe-
nas c o n t r a l a c o r r i e n t e , l o s m a r i n e r o s rebusca-
b a n en v a n o , con sus l a r g o s b icheros^ l a s agua? 
o b s c u r a s y r á p i d a s . . . 
E n oste m o m e n t o s o n ó u n a d e t o n a c i ó n en la 
o r i l l a e s p a ñ o l a . E l c a r a b i n e r o , c u y a g a r i t a do-
m i n a l a e m b o c a d u r a d e l B i d a s o a , b a j o c l c a s e r í o 
Arroka de F u e n t e r r a b í a , a c a b a b a de d i s p a r a r su 
m á u s e r e n . s e ñ a l de a l e r t a y c o n e l c a ñ ó n del 
f u s i l s e ñ a l a b a h a c í a l a p ! a y a de F r a n c i a u n bullto 
r o j o y n e g r o que l a s o l a s a c a b a b a n de a r r o j a r 
a e l l a . T o d o s c o r r i e r o n h a c i a a l l á . 
E r a n dos c u e r p o s de n i ñ o en lazados . . . R a ú l 
a p r e t a b a t o d a v í a e s t r echamen te c o n t r a su pecho 
el d é b i l c u e r p e c i t o de S e r g i o . 
S i g u i e n d o los pasos do F e r m í n , que l l e g ó el 
p r i m e r o , P e d r o y s u p a d r e c o r r í a n a lo l a r g o 
de l a p l a y a , y v i e r o n a l h o m b r e i n c l i n a r s e so-
b r e los dos n á u f r a g o s y l e v a n t a r s e c o n espan-
to, d e s c u b r i é n d o s e p a r a h a c e r l a s e ñ a l de la 
c r u z . D e s p u é s s e p a r ó los cuierpos en lazados y 
c o g i ó e l de l p e q u e ñ o , d e j a n d o c e r c a do. las o l a s 
el c a d á v e r d e l m a y o r . 
— ¡ E s t á u s t ed l o c o ! — g r i t ó P e d r o — ¡ M i her -
m a n o ! {Mi h e r m a n o ! 
— P o d r e m o s s a l v a r a é s t e — d i j o el b a r q u e r o — 
E l o t r o . . . 
P o d r o con g r a n c l a m o r sa h a b í a echado sobre ! 
c l c u e r p o do R a ú l , pe ro r e t r o c e d i ó de p r o n t o ; ! 
u n v e l o v i o l á c e o , que c u b r í a todo e l r o s t r o de l 
a h o g a d o , y sus g r a n d e s o jos a ibier tos , d e s o r b i - l 
l ados o i n y e c t a d o s en s ang re , a c u s a b a n e l g o l - ' 
pe f u l m i n a n t e de l a c o n g e s t i ó n . 
P e r o a l l a d o de este c a d á v e r , , a l g u i e n se h a b í a 
d e s p l o m a d o t a m b i é n con u n so l lozo d e s g a r r a -
d o r : J u a n Dupon t -Des fo rgesv que h a b í a d e j a d o 
el c u e r p o de S e r g i o , e n c l que el b a r q u e r o bus-
caba m i s i g n o de v u e l t a a l a v i d a 
— ¡ R a ú l ! — g e m í a — . ¡ S o y y o q u i e n l o h a m a -
t a d o ! 
E n t o n c e s , en u n r a s g o h e r o i c o , c o m p a r a b l e a l 
que a c a b a b a de cos ta r l a v i d a a R a ú l , P e d r o se 
s e p a r ó r á p i d a m e n t e do l o s res tos de s u h e r m a -
no, e i n c l i n á n d o s e sobre c l p e q u e ñ o Se rg io , a y u -
d ó a l b a r q u e r o en los c u i d a d o s q u e se a p l i c a n 
a los n á u f r a g o s . E n l o s i n t e r v a l o s de los m o v i -
m i e n t o s r í t m i c o s , e chado sobre l a a r e n a , su c a r a 
sc íbre l a c a r a d e l n i ñ o , i n s u f l a b a l a r g a m e n t e el 
a i r e e n l a boca a b i e r t a . . . 
U n a v i s i ó n p a s ó p o r d e l a n t e d:e é l . . . , ¡ l a de l 
m e d a l l ó n ! ¡ U n a pa . Iabra s o n ó en su o í d o ! : « Y o 
ectoy l i g a d o . . . por esto.... p o r , é l . » ¡ A h ! ¡ Q u e to-
dos sus c u i d a d o s fuesen i n ú t i l e s . . . y ' e l n u d o que 
a t a b a a su p a d r e e s t a r í a r o t o ! E l p a d r e p o d r í a * 
vo lve r a l h o g a r y el e l eg ido i r a l a l t a r . ¡ P a r a 
los dos l a l i b e r a c i ó n i n e s p e r a d a , s ú b i t a , p r o v i -
d e n c i a l ! . . . ¿ H a r í a f a l t a c o n t i n u a r ? . . . ¡ O h ! ¡ L a 
s u g e s t i ó n del i n f i e r n o ! . . . ¡ N o ! ¡ N o ! ¡ L u c h a r p o r 
l a v i d a ! P a r a d e v o l v e r p o r l o m e n o s u n h i j o a 
ose p a d r e , que, o l v i d a n d o l a e spe ranza p o r el cfo-
lo r , a b a n d o n a b a a l h i j o , t a l vez v i v o , p o r e l hiJS 
{Continuará,) 
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Aver m a ñ a n a , a tas nueve y t r emta y c in-
co Ue-Ó, pn^cedente de Barcelona, e l pre-
e i Á e m t e d e l Director io , a o o m p a ñ a d o del ge-
neral M a r t í n e z A n i d o . - ; 
E n l a e s t ac ión ie esperaban los vocales 
dal Director io , las autoridr.des y numeroso 
p ú b l i c o , que t r ibu ta ron a lete viajeros una 
acogida m u y afectuosa. x i -.A 
A general P r i m o de Rivera se t r a s l a d ó 
al minis ter io de 1* Guerra, y de a q u í a Pa-
acio. 
Expedientes do M a i á n a . Guerra y Gracia 
y Jus t ic ia 
E n el Consejo colebrado anoche se r e 
B o i * W o n varios expedicntcg de Guerra , 
y Grac ia y JuSticWX y algunos m -
d u l b " ; de penas leves. 
Despacho y entrevistas 
Con e l general P r i m o de R i v e r a cespa^ 
cha ron al med io d í a en. el m m i s t e n o de 
l a GvSrra os subsecretarios de Grac ia y 
J u s t i c i a e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ^ 
E l presidente rec ib ió d e s p u é s a l gober-
nador m i l i t a r de R í o de Oro coronel don 
Francisco Deus, y por la t a r d e a l general 
V i l i a l b a y a l coronel ü a r c i a -Mire . 
E l Té¿m->n admlnlstra-tivo de Canarias 
L o s comisionados de Las Palmas (Cana-
riaá) v i s i t a r o n ayer al general Ciumoz Jcr* 
d a ñ a y <al presidente de l D i r e c t o r i o para 
fo rmu la r reclamaciones acerca del r . g i m e n 
adminis t ra t ivo de aquella provinc ia . 
H o y , a l a una , o i r á e l m a r q u é s de L s -
tel la a los representantes de Santa Cruz 
de Tener i fe . 
: Eoonom&s en e l r é g i m e n pcnltenciairio 
P o r l a D i r e c c i ó n general de Penales so 
h a dispueeto l a i m p r e s i ó n de ima M e m o r y 
detaUando e l estado de l a a d m i m s t r a c i ó n 
peni tenciara a l advenir : e l ^ r e c t o n o y 
ifas reformas y e c ó n o m o s introda3idas pCS-
í i e r i o r m e n t e . 
Las e c o n o m í a s logradas e n el presupues-
t o v igente , comparado con 'os anteriores, 
iascienden a 1.440.000 pesetas. 
Comi'.siiin da G i n d a d - R o d r i á o 
í E l alcalde de Ciudad-Rodrigo con una 
C o m i s i ó n de concejales do _ squel A y u n t a -
¡ m i e n t o , h a n celebrado vamas e n t r e y i s t a s 
con los subsecretarios do Guerra Hac ienda 
' y F o m e n t o y con los generales Musiera y 
, fosada para t r a t a r de asuntos de aqu.-^a 
¡ h i s t ó r i c a cK'dad. , . . . 
L o s comisionados, que v a n m u y ^ U 6 t e -
Ichos de sus gestiones '..an en t r ega iD UG 
1 pesetas para los mut i lados de ^ n d . 
Telegramas 
E n la Oficina de i n f o r m a c i ó n p<.!>iica do 
l a Presidencia se recibieron eyer les si-
i guien tes telegramas : 
« V I E U L A , 2. — AJcaide y presid-ante 
i-Dnión P a t r i ó t i c a de Arres, en nombre pro-
l-oio de l A y u n t a m i e n t o y del ^ c i n d a n o , 
S^an a su majestad e l Rey e l test imo-
nio de su i nqueb ran t ab l e í i d h e s i o n . » 
« B A R C E L O N A , 3.—Realizada l a grandio-
sa m a n i f e s t a c i ó n , las Juventudes de ü m ó n 
^ ' P a t r i ó t i c a acuerdan elevar a d e c e n c i a su 
inquebrantable a d h e s i ó n y dec id ido c u t u -
masmo pro r e g e n e r a c i ó n r^ tna .—Pres iden-
te* Bal labr iga ; secretario, S u n e n . » 
Yisitas 
V i s i t a r o n ayer a l general H e r m o s a u n a 
C o m i s i ó n de mine ros de As tu r i a s , o t r a de 
A n d ú j a r y e l conde de laa I n f a n t a s . 
ComblnaoióTi d i gobernadores 
L e ha sido admi t ida l a d i m i s i ó n al go-
bernador c i v i l d e Ganarlas, don Sebastian 
Ramos Serrano, a quien sust-tuye don Do-
n r n g o V i l l a r GranjeT, que d e s e m p e ñ a el Go-
bierno c i v i l de Cuenca, y se nombra para 
este cargo a don J o s é Anton io B a l i c é i s y 
íSorch. 
G7, A T O C H A , 61 
en l a Ca r re ra de San J e r ó n i m o , 28 (edd-
| ficio de l t e a t r o R e i n a V i c t o r i a ) , adqu i -
r i d o po r esta casa pa ra sucursal , p a r t i -
c ipa a las s e ñ o r a s que has ta el; d í a 15, 
d í a s e ñ a l a d o p a r a comenzar las obras, 
t a n t o en este nuevo loca l como en ila 
casa c e n t r a l . A t o c h a , 67. 
de toda la c o n f e c c i ó n de s e ñ o r a y n i ñ a s : 
A B R I G O S . V E S T I D O S . P I E L E S , B L U -
SAS y B A T A S . 
i e rro le 
P é r e z d e V a r g a s 
A las once de lia m a ñ a n a de ayer f u é con-
duc ido a l c e m e n t e r i o óa N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a ALmudena el c a d á v e r de Mercedes P é r e z 
de Varg!¿í>. 
Desde antes ¿k¡ l a hora s e ñ a l a d a se agol-
paba ante !a casa m o r t u o r i a una g i u n m u -
chedumbre . E n l a c a p i l l a a rd ien te , donde 
se h a b í a improv i sado un t i l t a r c o n las i m á -
genes de N u e s t r o Padre J e s ú s con l a c ruz 
a cuestas, l a V i r g e n ¿ e l P i i a r y de San 
José ,_y ante el c a d á v e r , amor ta jado con h á -
b i t o francisciano con el escapular io de Nues-
t r a S e ñ o r a ae; Carmen, rez/j e l padre Ponce, 
d i r e c t o r e s p Í T i t u a l de la finada, u n respon-
so, d e s p u é s de lo cua l se c e r r ó el magn i f i co 
f é r e t r t ) de caoba, con apl icaciones de pileta. 
A b r í a l a m a r c h a el c l e r o p a r r o q u i a l con 
cruz alzada; s e g u í a Ja ca r roza m o r t u o r i a , 
c u b i e r t a de coronas, y o ' r o ca r rua :p m á s , 
m a t e r i a l m e n t e l l eno de flores. P re s id i e ron 
el duelo eí padre Ponce, don Jac in to Bena-
ven te y den Celso L u c i o . 
E n lia c o m i t i v a figuraban todos los acto-
res que a c t u a l m e n t e e s t á n en M a d r i d , i n f i -
n idad de autores, l i t e r a t o s y un s i n n ú m e r o 
de admiradores . E n t r e otros , as is t ieron los 
s e ñ o r e s M i r q u i n a , D í a z de Mendtozia, A l v a -
rez Qu in t e ro , V i ú , T h u i l l e x , B o n a f é , Asque-
rano, E s p a n t a l e ó n . m a r q u é s de Va'deigJesias, 
Isfcert, F e r n á n d e z de C ó r d o b a , Ba lague r y 
P e ñ a , 
E n la piaz/a de l a E n c a r n a c i ó n se c a n t ó 
u n responso, y r e t i r a d o el Clero p a r r o q u i a ' , 
c o n t i n u ó el cor te jo hasta la p laza de Ma-
nuel Becerra , donde se d e s p i d i ó el due'o; 
muchos a c o m p a ñ a n t e s c o n t i n u a r o n hasta el 
cemente r io . 
Descanse en paz l a i l u s t r e a r t i s t a . 
CONTADORES D£ FONDOS 
MUNICIPALES 
L a «Gace ta» de ayec anunc a concurso 
para proveeir las I n í e r v e n c i o n e á de í o n d o s 
de los Ayuntamientos de Casp© (Zaragoza), 
Ponferrada ( L e ó n ) , FeJanitx (Baleares) , 
Onten;ent<;(* (Vai"enc.:n), Grado (Oviedo) , 
U t i e l (Valencia) . Cabra (Córdoba) . S i g ü t u -
ra (Guadalajara) , S a u l ú c a r la Mayor.,. (Se-
v i l l a ) . Inca (BaJeares), Manacor (Baleares) , 
Colmenr de Oreja (.Madrid), Régorbé (Cae-
te l lón Ge !a Plana) . O iva (Videncia) , V i -
l lanueva de la Serena (Badajoz). A.benque 
(Valeac ja) , San Roque ( C á d i z ) , Lkurhma-
y o r , (Baieares) y BadHjo/, (capital).. 
Se admiten msbaaoas «en v.n plazo do 
t r e i n t a d í a s , deeeontaKloá lo¿ festivos. 
El háb i to del Sto. Sepulcro 
al infante don Alfonso 
o 
Ayer se celebró solemnemente la 
ceremonia de la investidura 
U n discurso del P a t r i a r c a de Jerusai lén 
E n la B a s í l i c a de San Francisco al Gran-
de se c e l e b r ó ayer tardo, con aeletencia de 
los Reyes y toda la í a m i l i a rea l , l a cere-
monia de i n v e s t i r . e l b á b i t o de l a Sagrada 
Orden M i l i t a r del Santo Sepulero a su al-
teza real e l in fan te don Afonao Mar ía de 
B o r b ó n , h i jo del infante don Carlos. 
]-<a9 personas reales, a su llegada ai t emplo , 
severamente adornado, fueron recibidas por 
el Obispo de lia d i ó c e s i s , e l gobernador c i -
vil;, geñor P e ñ a l v e r ; el genenal G a r c í a Mo-
reno y el jefe superior do Rol ic ía , s e ñ o r De l 
V a l l e . 
Bajo ])«J;o, l levado por caballeros de l a 
Orden, entraron sus majestades. E l Rey ves-
t í a uniforme' de I n f a n t e r í a , con l a venera 
de las Ordenas mi l i t a ros , y l a Re ina u n ele-
g a n t í s i m o y severo traje obscuro. ^ 
E n dos sitiales, bajo magní f ico dosel, co-
locados en e l lado del Evangel io , tomaron 
as'ento 16s Reyes; a c o n t i n u a c i ó n se colo-
caron la reina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina y el 
P r í n c i p e de Asturias , e i nmed ia t amen te las 
infantas d o ñ a Tsabel, d o ñ a Lu i sa y d o ñ a Isa-
bell A l íonsa , e l infante don F e m a n d o , l a du-
quesa de Talavera y el p r í n c i p e don Gabriel 
de B o r b ó n . D e t r á s se s i t u ó e l s é q u i t o de las 
reales personas, duquesa de San Carlos, 
condesa de Hered la S p í n o l a , s e ñ o r i t a de Ber-
t r á n de L i s , duque de jSotomayor, m a r q u é s 
de B o n d a ñ a ; des ayudantes del Rey , seño-
res J á u d e n e s y C e b r i á n , y LOS profesores del 
Pr inc ipo de Astur ias , conde defi Grove y se-
ñ o r L ó r i g a . 
E n la t r i buna d i p l o m á t i c a , s i tuada al lado 
de l a e p í s t o l a , tomaron asiiento la m a y o r í a 
d é los representantes d i p l o m á t i c o s acredita-
dos en Madnld , presididos por el N u n c i o de 
Su Santidad, m o n s e ñ o r Tedcsch in i ; delante 
do. las t r ibunas de invi tados estaban los ban-
cos para ios caballeros del h á b i t o , to ta lmen-
te ocupados; en las cabeceras estaban el 
infante don Carlos y el duque del1 R u b í . 
E n las t r ibunas , llenas de invi tados, ha-
b í a numerosas s e ñ o r a s con m a n t i l l a negra. 
F/n r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno asistieron 
•los generales Navarro y Ru iz del Por ta l . E n 
ía m m i ó n del C a p í t u l o l levó .¡a espada do 
Godofredo de B u l l ó n don L u i s Va lcá rce l y 
la bandera) el m í r q u é s de los So'dos. 
Eteopués de íla velada de las armas , que e l 
neóf i to h izo c ó i t a capi l la d e l Santo Sepulcro, 
fué a c o m p a ñ a d o por su padrino, e l infante 
don Canos, al altar mayor, donde -le espe-
raban e l Patr iarca de J e m s a l é n , r 'ugartenien-
t e del Papa y Gran Maestre de l a Orden, 
ilustrisT.mo s e ñ o r padre L u i s Bar less ina ; el 
Patriarca de -las India? y los Obispos de Ma-
dr id -AIoa lá y et de Orihuela . 
D i ó s e l e c t u r a al breve ponf f i c io nombran-
do caballero y baáíío de la Orden «¡l infant3 
don Alfonso. E l Patr iarca de J e r u s a l á n ben-
d.jo el h á b i t o , que vis t ieron al neóf i to les 
duques del R u b í y de Tova r ; inmedia tamen-
te, y desde eJ s i t i a l pres'dencial de l Cap í -
tu lo , m o n s e ñ o r Barlessina p r o n u n c i ó e n co-
rrecto castellano e] siguiente discurso: 
« S e ñ o r ; a l t eza : H o n d a m e n t e conmovidos 
acabamos de realizar l a ceremonia de ja 
eolemne r e c e p c i ó n de vuest ra al teza r t A l 
e n e l sagrado o r d e n m i l i t a r de l Santo So- : 
pu lc ro de J e r u s a l é n . on calidad de lugar-
teniente del Santo Padre, gran maestro de 
l a o rden , que h a acogido nues t ra s ú p l i c a 
con soberana benevolencia. 
N ó s exper imentamos, l a m á s v i v a a l e g r í a 
al poder tomar parte personalmente en u m 
tan impor t an t e ^ ceremonia , porque a s í ¡o 
merece la c a t ó l i c a E s p a ñ a , ejemplo cons-
t a n t e y v i v o de fe p r á c t i c a , de d e v o c i ó n 
a l a Santa Sede y de generosa c a r i d a d ; 
lo merecen estos insignes c a p í t u l o s de 
; nues t r a o rden , noblemoute orgullosos de su 
d ign idad . 
/Al teaa : A l ceñ i r l a espada h a b é i s pro-
fesado, como todo caballero de Cr is to , con-
formar siempre vuestra v ida a los p r i n c i -
pios de l a Cruz y trabajar para el t r i u n f o 
del m á s noble de los ideales: e l r e i n o de 
C r i s t o ; t r i u n f o que :asegura, a l encerrar l a 
paz, l a grandeza de los Reyes y la pros-
per idad de las nac iones : « P a x Chr i s t i i n 
regno C h r i s t i . » 
Para formar noblemente en las filas de 
los sucesores de Godofredo do B u l l ó n no 
¿ a l t a n a vues t ra alteza los modelos c l á s i -
cos a los que encaminar los propios pasos. 
E l augusto Soberano, honra y orgul lo de 
nuestra sagrada orden, c o n e l e jemplo cons-
tan te de su v ida , e n s e ñ a a su pueblo c ó m o 
pueden m u y b ien i r unidos e l cetro y l a 
Cruz, dejando a las generaciones venide-
ras el recuerdo de una ser ie de aeonte-
cirmientos verdaderamente 'Sublimes, como 
expricisión "do 'arraigadas qreenciar-, e n t r o 
los cuales ocupan lugar preeminente e l i m -
p o n e n t í s i m o Congreso E u c á r í s t i o p y l a c o n -
s a g r a c i ó n de l a n a c i ó n a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
A l t e z a : P o d é i s t a m b i é n pasear la memo-
r ia por en t re las glorias p r e t é r i t a s de esta 
r a c i ó n , s i empre noble y generosa; desde l a 
E u l a l i a , cíe doce años , hasta las falanges 
de C ó r d o b a , Sevilla, M á l a g a . Zaragoza, con» 
tara vuest ra alteza por mi les los confeso-
re* que. t i ñ e n d o con su sangre e l suelo 
patrio, af irmaron en la fe al y a c a t ó l i c o 
pueblo españo l ! 
H a l l a r á vuest ra la te ra entre sus Reyes 
acabados modelos de las métf a l tas v i r t u -
d e s— a l f rente de todos ellos al valeroso 
San Ferauando—, que c i m e n t a r o n su r e i -
nado en ¡a santa a m b i c i ó n de hacer t r i u n -
far la r e l i g ión de sus antepasados; Reyes 
de vida e j e m p l a e r í s i m a , t a n austeros para 
sus personas como cari tat ivos p a r a con los 
d e m á s . 
H a l l a r á vuestra alteza sembrado e l suelo 
e s p a ñ o l do m a g n í f i c o s santuar ios , obras 
maestras de l arte m á s exquis i to , y centros 
de la m á s fervorosa d e v o c i ó n , surg idas a l 
calor de sus piadosos I leyca. b e n e m é r i t o s 
de la casa de Dios v celosos guardadores 
de' esplendor del cu l to . 
H a l l a r á vuestra alteza en t re las glorias 
m á s puras y sublimes la p r o c l a m a c i ó n de l a 
Reina de los Cielos on el mis te r io de su 
I j jmacu 'ada C c n c e r c l ó n . como Patrona de to-
dos Jos dominios de E s p a ñ a . 
E n fin, J i a l l a r á vuestra alteza m u l t i t u d 
de ó r d e n e s religiosas, crecidas al amparo de 
los Reyes, parp. no hablar He ú n 
E , 
A . 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Intearlor,—Serie F , 69,35; 
69,40; D , 69,70; C, 69,90; B , 69,95; 
70,25; G y H , 70,50. 
4 por 100 Extoriar.—Síarie F , 84,80; E , 
84,80; D , 8 5 ; C, 85,25; B , 85,25; A , 85,50. 
4 por 100 Aportizable.—Serio D , 88,50; 
C, 88,50; B , 88,50; A , 88,50. 
5 por 100 Amortizablo .—Serie E , 95,10; 
D , 95,10; C, 95,40; B , 95,40; A , 95,40. 
S por 100 Amortlzable (1917) Serle F , 
95,10; C, 95,40; B , 95,25; A , 95,40. 
Ayuntamiento de M a d r i d .—F j m p r é s t i t o de 
1868 , 88,50; I n t e r i o r , 9 6 ; ^ V i l l a de M a d r i d , 
1914, 88 ; í d e m 1918, 87,25; í d e m 1923, 93. 
Cédulas hipotecarias .—Deí Banco, 4 por 
100, 90,25; í d e m 5 por 100, 101,25; í d e m 
6 por 100, 108,25. 
Aoclones.—Banco de E s p a ñ a , 565; í d e m 
(bonos), 377; Tabacos, 240; Banco E s p a ñ o l 
do C r é d i t o , 170; í d e m Central , 108 ; Azuca-
rera (preferente) , fin corr iente , 113; í d e m 
(ord n a r i a ) , fin corr iente , 49,50; Felguera, 
5 2 ; Alcoholera , 8 9 ; E l Guindo, 125; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 105; M . Z . A . , fin cor r ien te , 360 ; 
Nortes, fin corr iente , 374 ; Metropol i tano , 
155; Mongemor , 195. 
Obligaciones. — . Constructora Nava l , 6 por 
100, 9 7 ; í d e m (bonos), 9 5 ; E lec t ra , 97,25; 
U n i ó n E l é c t r i c a , 103,50; Nortes, p r imera , 
05,50; í d e m tercera, 64 ; í d e m qu in ta , 64,75; 
Astur ias , 64,30; Canfrano, 77,75; M . C. P., 
4 7 ; Met ropol i t ano , 103,75; T r a n v í a s , 103,75. 
Moneda ex t ran je ra .—Francos , 37,90; í d e m 
belgas, 36,05; l ib ras , 33,49; dó la r , 6,975; l i -
ras, 29,10; peso argentino, 2 ,80; florín, 2,82. 
S e v i l l a c o n t r a A t h l e t i c d e B i l b a o f F i R M A D E L R g v 
; jrjQ f^EolDENClA.—Admitiondo b. A- . . 
Campeonatos de ^hockey" y de esgrima. Nuevo 
c a m p e ó n europeo de peso mosca 
-LIIZ1-
A L O S 
H a n comenzado a venderse los 
FOSFATOS E S P U Ñ A , r ec ien te -
mente descubier tos en M u r c i a . E l 
p r ec io p a r a e l F O S F A T O E S P U Ñ A 
N U M E R O 1, que con t i ene f ó s f o r o , 
potasa y n i t r ó g e n o , es de 9,50 p é -
selas Ies 100 k i l o s s /v A l h a m a de 
M u r c i a . F ó r m u l a s especiales pa ra 
naranjo , p a r r a l , ho r t a ' i z a , etc. 
Los pedidbs a H T E R M O E L E C -
T K I C A I N D U S T R I A L E S P A Ñ O -
L A , Corarrnbias , 1 , M A D R I D . 
F O L L E T O G R A T I S 
F O O T B A L L , 
Resultados de loe part idos ú l t i m a m e n t e 
celebrados, que poo: íallta de espacio deja-
mos de publ iear ayer : 
E n Sieivilla: 
S E V I L L A F . C 6 tantos. 
G i m n á s t i c o o 
E n A n d ú j a r : 
S T A D I U M F . C , de M-adrid 1 tanto. 
i u t u r g i ' o — . 
Segundo pa r t i do : 
I L 1 T U R G I 2 tantos. 
S tad ium o 
E n ES cae : 
E L C H E F . C.-Valencia F . C. (reserva) 1—0 
E n Tarragona: 
G I M N A S T I C O - T a r r a g o n a 2—0 
V A L E S D K P O R T I V O - I r i s Sans 3—1 
A T H L E T I C - T á r reg a 2—1 
T O R R E O E M B A R R A - V e n d r e l l 2—1 
E n S a í o l ú e a r : 
S A N L U G A R F . C.-Bonanza 3 0 
E n Algec i ras : 
A L G E C I R A S F . C.-Gibral tar F . C . . . 
E n L o r c a : 
J U P I T E R F . C.-Eureka 5 
E n C ó r d o b a : 
R E A L SPORTING-Rea l U n i ó n , <fe 
l í u e l v a 2 
E n Linares : 
L I N A R E S F . C 10 tantos. 
Alfonso X I I I (Guadix) 0 — 
E n A l m e r í a : 
B O T E C L U B 3 tantos. 
For tuna F . C 1 — 
* * * 
E l pjartido concertado en t r e e l R a c i ñ g 
Club, de M a d r i d , y el Depor t ivo E s p a ñ o l , 
de V a l l a d o l i d , ac tual c a m p e ó n do Cast i l la-
L e ó n , parece quo se c e l e b r a r á e l domingo 
p r ó x i m o . 
» « V 
L a A s o c i a c i ó n de Estudia-ntes Ca tó l i cos 
proyecto, celebrar el d í a 7 del p r ó x i m o mes 





C. M . D E L A B R A , de B i lbao . . . 
Depor t ivo Ovetenso 
A U T O M O V I L I S M O 
del 
se co-
r r e r á e l dt.a 6 de septiembre p r ó x i m o en el 
a u t ó d r o m o de Monr.a. 
Etsta g r a n prueba e s t á englobada entre 
que so corren bajo una f ó r m u l a i n t e r -
So ha publicado ya e l reglamento 
q u i n t o Gran Premio do I t a l i a , que s  




Berenguer cumplimenta al Rey 
Con su majes tad d e s p a c h ó y c o n f e r e n c i ó 
el pres idente p o r espacio de cerca de dos 
horas. 
* * * 
D e s p u é s f u é c u m p l i m e n t a d o por el ex a l to 
comisar io don D á m a s o Berengue r . 
* * * 
E n audiencia r e c i b i ó a: m a r q u é s de Be-
n i c a r l ó y a l s e ñ o r G a r c í a L o y g o r r i . 
* * * 
L a Soberana r e c i b i ó en aud ienc ia a la 
marauesa de V a l d e t e r r a z o . 
n a c i o n a l un i fo rme . Quiere decirse que las 
condiciones pr incipales son las s igu ien tes : 
c i l i n d r a d a m á x i m a de 2.000 c. c. y peteo 
m í n i m o de 650 k i l o s . 
E l recor r ido s e r á de 800 k i l ó m e t r o s apro-
x imadamente y losi d i s t i n t o s p remios su-
m a n u n t o t a l de 250.000 l i ras . 
P U G I L A T O 
E n Glasgow se ha celebrado u n combate 
por e l campeonato europeo de peso mosca 
en t ro e l i n g l é s E l k v C l a r k y e l belga M i -
chel M o n t r e u i l , q l ie p O i ^ í a e i | t í t u l o de 
Cjampeón. 
E l reetador, C l a r k , g a n ó e n puntos des-
p u é s de v e i n t e asaltos. 
C A R R E R A A C A M P O T R A V I E S A 
E l resultado ded «cross» v i z c a í n o , p re 
paralorio para e l campeonato n a c i o n a l , 
fué e l s i gu i en t e : 
1 , P A L M A . T r e i n t a y dos m i n u t o s cua-
renta y seis segundos. 
2, Sa lv idegoi t ia . 
Recorrido : nuevo k i l ó m e t r o s y m e d i o . 
* * * 
L a prueba \s imilar aragonesa, celebrada 
on Zaragoza, a r r o j ó esta c l a s i f i c a c i ó n : 
1, C A K R E R A S . Veint iocho m i n u t o s vein-
t i t r é s segundos. 
2, Gracia . V e i n t i o c h o m i n u t o s c incuen-
ta y siete segundos. 
3, M a r t í n e z ; 4, M a r í n ; 5, M a g e n ; 6, 
M a c i f e ; 7, M a r t í p e z ; 8, M a n o s ; 9, Vi l l i a -
nuova , y 10, L ó p e z . 
Recorrido : 10 k i l ó m e t r o s aproximada-
men te . 
B I L L A R 
P A R I S , 3 .—En e l ( ampeona to europeo 
do b i l l a r a tres bandas, tercer d í a , e l es-
p a ñ o l S á n c h e z ha s ido derrotado por e l 
f r a n c é s Frevbar . 
* * * 
N . de l a R . — E n este campeonato t o m a n 
pa r t e 15 b i l l a r i s t as , que se e l i m i n a n con. 
forme a las siguientes p o u l e s : 
P r i m e r a . — 1 , Ador j an (Checoeslovaquia) ; 
2 , Alvarez ( E s p a ñ a ) ; 3, Louis Cure ( F r a n » 
C¿L); 4 , L . Ranson ( F r a n c i a ) , y 5, V i n c -
kenbosch ( B é l g i c a ) . 
Segunda.—6, D e r b i c r (FranciaV, 7, Fou-
j i :gará en e l S tad ium quet ( F r a n c i a ) ; 8, Gaby ( F r a n c i a ) ; 9, M i -
j chael (Franc ia) , y 10, s e ñ o r i t a Schrier (Ho-
l a n d a ) . 
Tercera. — 11 , Droue t (Enancia.); 12, 
Freybar- (Franc ia ) ; 13, Grange ( F r a n c i a ) ; 
! 1. ' Pey (Franc ia) , y 15, S á n c h e z (Es-
p a ñ a ) . 
Las agencias no nos f a c i l i t a r o n los p r i -
meros rosul tedcs . Sin embargo, y a cono-
cemos c ó m o so d e s a r r o l l ó l a p r i m e r a jo r -
n a d a : 
( i H A N J E v e n c i ó a Freybar , por 50 41 . 
( Í U R E v e n c i ó a AVinckcmbosch. por 50=24. 
Desconocemos a ú n e l resultado de l a se-
gunda jornada, e s t i pu l ado en t r e estos con-
cursantes : 
Gaby con t r a Fouquet . 
Ranson • cont ra Vinckenbosch . 
A t í t u l o de cur ios idad publ icamos l a co-
t i z a c i ó n do los d i s t i n t o s part-icipantes: 
Cure, a l a p a r : í ) e r b i e r , 2 1/2 c o n t r a 1 ; 
Granje, 3 a 1 ; Michae l , 4 ÍL 1 ; Ranson. 
oargo de Eobernador civd de CUQOIÍ^1^611 
bastián Buiuos Serrano. 
Nombrando gobernador civil 
Domingo Villar Granjel, que deeem' 
go en Ja de Cuenca. - .̂ 
Idem díem de Cuenca a don J<w, A . 
cels y Sorch. ^ 
ESTADO.—Propuesta, de condecora 
reales órdenes de la Reina María LUÍKÍT ^ ^ 
Católica. e Ifiaĵ  
GOBERNACION.—Conoedifendo honor 
superior do Adminifitración civil a do p • ^ Í*í« 
vajal Wilson. 0 C¿ 
HACIENDA.—Autorizando al minieteñ 
truoción pública paja que adquiera, ail í,l5• 
íidadca de subasta o concurso, varíes i Qrtl14" 
contiguos al edificio en quo ceiin instal^11*^ 
Facultad de Aledicina y Hospital Cliaico ^ 
nada, con dost-Tio a ampliación del mkm * ^ 
FOMENTO.—Autorizando a dicho imnisJL 
contratar, mediante subasta, las obnia i>ara 0 ^ 
ücio de viajeros de la estación de Lérida* ^ ' 
Girons. a S% 
Idem al ídem ídem para contratar media 
basta pública las obras del edificio de via' 85 
la eatación de ETpoil, del ferrocarr»! tranlr. ^ 
de RipoU a Puigcerdá. -
Idem al ídem ídem para contratar 
basta las obras de urbanización do loa "TT* * 
para el servicio de la estación de Caniramc di** 
rrocarril de Zuera a Oloron. 
Idem al ídem ídem para con tratar médiaDífi 
basta las oJ)ras de esplainaciim y fábric* fe A 
palme en Tcrrtosa del ferrocarril de Va,l ¿6 
al Me<V.terráneo, con el de Almansa a VaJend ^ 
Tarragona. 
Idem al ídem ídem para contratar median^ 
basta pública la ejecución de las obras del tr61"" 
del no Arla 
J San. 
de 
Aqu ino , u n impor t an t e p a r t i d o en t re dos 
do los mejores equipos .nacionales. 
Parece quo uno de ellos ya e s t á asegu-
rado. Se t r a t a dél Sevil la F . C , presunto 
c a m p e ó n de' su r eg ión y que recientemen-
to d i ó fnuestras de su gran valer , no yo-
lamento e n Sevil la, s ino en todo e l m u n -
do fu tbo l í s t i co , e m p a t ñ a d o ' c o n t r a los ven-
cedores de l equ ipo n a c i o n a l i t a l i ano . 
¿ C o n t r a -quién ro a p o n d r á m los sevilla-
nos? (Los organizadores h a n f i jado su ¡a ten-
c ión e n estos dos famosos_equipos: A U i l e -
t i c C lub , do Bi lbao , y Rea l U n i ó n , do 
I r ú n . 
E l encuent ro 
Metropol i tano . 
w * * 
A p r o p ó s i t ó del Rí ' a l T ' n i ó n . de I r ó n . 
Hace cua t ro o c inco d í a s publicamos !a 
no t i c i a d e , la v e n i d a a Europa de vanes 
equ ipe^ Kudanieri ' iancs. Can esto m o t i v o 
l a n z a n í ó s l a i d « i do u n t r i p l e e n c u e n t r o : 
E s p a ñ a , U r u g u a y y A r g e n t i n a . Es d e c i r : 
Real U n i ó n , de I r ú n ; N a c i o n a l F . C. y 
Boca Jun iors . 
A l copiar nuestra i n f o r m a c i ó n u n estima-
do colegci r ea l i zó una . p e q u e ñ a a n o t a c i ó n , 
diciendo que nos o l v i d á b a m o s del Sevil la 
y de l a Rea l Sociedad. 
No hay nada de e s to : los tenemos m u y 
presentes. Se t r a ta , es t imado colega, do 
partidos «en t r© c a m p e o n e s » . 
Y c i t amos a l Real U n i ó n , no po rque s í , 
s ino porque es el ac tual c a m p e ó n , de Es-
p a ñ a . Orcemos hiaber tat i&fecho una pe-
q u e ñ a cu r ios idad . 
E S G R I M A 
L a Asoc i ac ión ' de Esgr imidores de Ma-
d r i d ha acordado celebr.ar en l a p r i m e r a 
qu incena de marzo un C A M P E O N A T O , 
que se r e p e t i r á anua lmen te e n l a misma 07t.;vos"c¿i;brar4 es ta noche, a las doce, 
época , con e l n n de f o r m a r y mantener el ^ , \ i , ^ - . , . T^^A^ í ^ n t o . ^ t s a n r r i i -
C U A D D R O D E H O N O R d e ' l a Asocia- . 
• para 
t ica y estado de o n t r e n a m i e n t o de los so 
1 cios, para tenerlos e n c u e n t a e n l a forma-
la 
primero de las de encauzamiento 
tn Burgos. 
Nombrando caiiallero gran cruz de la ordai 1 
del Mérito Agrícola a don Joaquín Garnica 
dovnl, marqués de Casa Pacheco. 
Idem ídem ídem de la ídem ídem 
n'o Correa y Pomar. 
Anunciando el quinto concurso d< 
y antidpos de fondos dest¿nados a 
de caminos vecinales. 
GUERRA'.—Di'P{X)niendo que el general da hr« 
da don Ricardo Navaecués y de Gmnte ceee eŝ ' 
mando de k, brigada de Artillería de la novenjí. 
Vi.teión y pase a y tuación de primera reserva. 
Nombrando segundo jefe del Cuerpo y 
de Inválidoe al general de brigada, en situad,^ 
primera reeerva, don Luis Gamiago Martínez 
Deponiendo i>aes a la situación de eegnnda re. 
serva ai general de brigada, en pií.mexa tmn 
don José Ramírez Farelo. 
Idem que ei inspector médico de 
don José Fernández Salvador oese en el 
inspector do Sanidad Militar do la tercera regi^ 
y pasie a la situac-ión de primera reserva.' 
Nombrando inspector de Sanidad Mittar de a 
tercera región al .inspector médico de segunda d¿ 
se don Francisco Triviño Valdivia. 
Promoviendo al empleo de general de brigida 
al coronel de Artilieria don Afanado Torres y MM, 
tín. 
Autorizando el gasto correspóndete a la m. 
cución de las obras comprendidas en el proyeclo 
de higionización del cuartel de Alfonso XU, d* 
Córdoba. 
Idem" al min:sterio de la Guerra para qne 
el Laboratorio de Sanidad Militar de 'Badakma, w 
adquieran por gestión directa -5.000 kilos de al 
dón hidrófilo y 100.000 metros de gasa lavada. 
Idem para |dispon?r las construcciones y adqii;.¿ 
rrones directas de prendes del tercer plan de '* 
borea del Material del servicio de a«uarte!5m.;e:» 
para el año económico actual, y cncomejidar«ii 
al oc«tablecimianto Central de Intendenciia. 
I Idem para que por el Parque de Camnafta deb. 
' tendencia do Melilla Fe adqu.'fcran, por 
re<;ta, piezas 3« roambio para- autooajnions^ 
H . P. ^Hispano». 
Por los in fan te s don Carlos y su h i j o den 
Al fonso f u é r e c i b i d o e l P a t r i a r c a de Je ru -
s a l é n . 
* * * 
E n los p l iegos de firma colocados en la 
antesala de las hab i tac iones que ocupan sus ¡ 
altezas den Carlos, d o ñ a L u i s a y d o ñ a Isabel \ c i ó n e(IuipOS par¡1 torneos y asaltee. 
^ T w T ' a l ' T X ^ ^ S n t e s . U n a p r o p u e s t a sobre!a 
r e v e r s i ó n de t ranvías 
15 con t r a 1. 
S O C I E D A D E S 
I>a U n i ó n ^ ^ í a d r i l e ñ a de Periodistas De-
L^i V V-»^—ww . — - — i — , 
en l a M a i s ó n D o r ó e una ] u n t a e x t í a o r c l i -
i r i a r i a para t ra tar de un a s u n t o c u y a ur-
c i ó n y conocer a d e m á s la fuerza c s - r i m i s - j gencja \ requiere ,-esoIuciones inmediatas . 
A l fonsa son muchas las personas que acu-
den a est?.mpa.r sus nombres . 
Una tanda de ejercicios espJriti ales 
en catalán 
So celobrarán en Barcelona durante 
la Semana Santa 
que s e g ú n no t i c i as , h a n de celebrarse en 
el presente afio. 
L a s pruebas s e r á n las « t r e s a r m a s » . Pa-
ra cada a r m a se p r c c l a m a r á C A M P E O N 
i al que alcance e l p r i m e r puesto, y ee cla-
| e if icarán ' a d e m á s , u n n ú m e r o de t i radores 
proporcionado a l de . los que c o n c u r r a n a 
'p, prueba. Só lo p o d r á n tomar parte e n es-
c á s pruebas le-?, socic? jWub l o Wean ten 
p r imero de enero y e s t é n al co r r i en te en 
e í . pago de h ,s m a t r í c u l a s . 
L a obra dc's Exercdc :« Parroquials, de ¡ L a "fecha 'y lugar de las pruebas, desig-
Barce ' .oi ía organixa para l a p r ó x i m a Semana nac ión d© los Jurado?, e t c é t e r a , se comuni -
Santa una tanda de e^erc'cios espirituales ; c a r á n opor tunamente , 
que, d ' r ig iaa por oJ Evj^ro V a l l e t , s e r á ex- ; H O C K E Y 
clus'.vamento para personas de a l ta cu l tu ra i . . . 
y s ignif icación eooia!, y que s& c e l e b r a r á n ! E n e l par t ido e l i m i n a t o r i o del campeo-
en la Casa de Ejerc-cics del Colegio de ' . na to de E s p a ñ a , celebrado e n Oviedo, se 
San Ignacio (Sarr .a) . 
Estos ejeroioios se d a r á n en c a t a l á n y 
e m p e z a r á e l viernes de P a s i ó n , 3 do a b r i l 
p r ó x i m o , te rminando al domingo de Pascua 
por la- m a ñ a n a . L a p e n s i ó n m í n i m a s e r á de 
60 pesetas. 
J 
p o r e ! U r o m i l 
Tengo el mayor gusto en certifie.ir 
que acabo de tener un ca?o do gran, 
éxvito con el empleo del UROMIL, 
en REUMATISMO CRONICO, que 
había, ¿do rebelde a otr-!3 tratam en-
tos. Igualmente en los casos de gas-
tritis úrica, me ha dado resultados 
mam vi liosos. 
Dr. HERMENEGILDO TURO, 
Director méd eo do la Beneficencia 
Francesa de Barcelona. 
Los expe r imon tos real izadas por var ios 
m ó d i c o s , referentes a l poder d i so lven te "de! 
U r o m i l sobre e l á c i d o ú r i c o , v ienen com-
probados t a m b i é n por las repet idas cura-
ciones, en enfermos d e í e n g a ñ a d o s quo no 
h a b í a n encon t rado al ivio alguno en los l la-
mados a n t i ú r i c o s de m á g renombre. 
Se ha evidenciado quo u n c á l c u l o de 
u n gramo on agjaa n a t u r a l , duran te dos, 
meses, no pierde nada de su vohunon , 
l i m e I de j mient-ras quo en agua u r o m i l i ̂ ad a d ió la 
ob ten ido e l s iguiente resultado : 
Recompensas a funcionarios 
públicos 
E l personal del Gabinete ta'egráfico 
de la Presidencia 
E n a t e n c i ó n a l a m e r i t o r i a labor que v i e -
nen rea l izando los func ionar ios de Tel f igra-
£1 concejal señor Resines propone 
que se arrienden mediante ecbcur 
so público 
—o 
E l concejal s e ñ o r Resines ha presentado 
e n e l A y u n t a m i e n t o u n a moción refer 
(a la m u y p r ó x i m a r e v e r s i ó n de las 
I l í n e a s de t r a n v í a s i « E s t a c i o n e s y Merca-
¡dos» y « T r a n v í a s del N o r t e » , de excepci(>¡ 
I n a l t rascendencia para los inter«ies 
| pueblo de M a d r i d . 
i E l 2b de septiembre de 1926 expira 
I c o n c e s i ó n de l T r a n v ^ . de Estaciones y 
Mercados, y a p a r t r de esta fecha, «ta 
fos adscrHos a l gabine te cor respond ien te de l a v í a , en buen estado de expioiaeroa. 
la P res idenc ia dé l D i r e c t o r i o m i l i t a r , r ea l - como su ma te r i a l f i jo , móvi l y semovieM 
q u e d a r á de ' 7J?-da no só lo p o r lo in tenso del t r a b a j o que 
l a SIVÍX propiedad d e l e x c e l e n t í s i m o .ym^ 
que se componga 
sobre los mismos pesa, sino t a m b i é n por  s m 
e s p e c i a l í s i m a í n d o l e de los a s u n t a en que ™ e n t o de M a d r i d , s i n ^ n d ^ n m z ^ ó i i ^ 
ray.(5n de s m funciones t i e n e n necesa- gv™> y ^ E m p r ^ a d e b e r á entregar a w 
riam^<^ h r t e ^ í " y que e x ¿ e m n y , ^ - e d i o s y aparatos dcsUn^os 
,i Í ^ - U Í Í M Í Í A J A~ «írr.-i^ „ W c i r l a e n e r g í a e l é c t r i c a m-cesami» . •; re evantes cual idades de celo, s i g i l o y h o - , 
, . , . , j .,, I ñ o / . ^ í o * . ^ OTT^ HÍCIVTIP noas que dicho t r a n v í a abarca bon. noraf iua^ .a , m « c a c e t a » - ae ci.vwr _«ICJ^VIIC Domingo= Bombil la , fico^-Sol-Santo que p o r una sola vez se conceda a los f n n -
Fuenca r ra l , con sus d r í g u e z y don J o s é Cons t an t ino L o r e n t e y n ^ ^ ^ 
F e r n á n d e z de í ^ q u i d o , u n p r e m i o en me- ane:oS 
t á l i c o de 300 pesetas a cada uno. K u actual idad l a Empresa de T*^ 
" ¡ v í a s obtiene en e l con jun to de s " / * ^ , 
Homenaie a María Guerrero,^^^^ anual ^ scis 1 
Aragón , inv. tado ] or la m'.ema celestial ee- | r r a c r i ó n c a r a c t e r í s t i c a dol " á c i d o ú r i co t o m -
ñ o r a a erigirse en promotor de una de el las; pletatnentc filtrado y disuelto. Es una 
b ien sab ía a quit-n ?e confiaba. j prueba m á s d e l poder d i u r é t i c o del U r o -
Al teza , en este d '̂a e instante s o é m n e f o r - j i n i l , y los que van su jotos a c á l c u l o s 
muFo Jos m á s ardientes votos para que, a l • —arenillas, r e ó m a . pota, e t c é t e r a — , .c¿-
miamo ü e m r o que sobresale su alteza por guiendo el conr.ejo del medico, pueden 
lai nob'eza de sangre y por e l cargo de ev i ta r estas graves dolencias, t omando to-
bail íO. sea foco de v i v a luz por l a profe- , Io3 mescs durante uno d í a » un poco 
•>ión ab'erta y constante de las m á s selec- j de U r o m i l en ag í ia n a t u r a l abundante . Se 
tas virtudes, "que sirvan de norma v e jérd- j e l i m i n a l r á entonces de la manera m á s sen-
plo a todos Oos caballeros dei la Orden. f"illa lla cn-usa de t an graves dolencias, pu-
Que DO só lo pueda decirse lo que M u s á - ' r i f ioando la sangre y an-FPtrando hac ia la 
b e u ^ ^ e r d e c í a a S o l i m á n de los caballeros o r i n a las concr€ciones ú r i c a s , 
csp&ño'ce de su t i empo : «Este*; cristianos 
eon Vones en sus castillo^ y á g u i l a s en sus 
caballos; ^ i n o que pueda tambi '"^ n ñ a d i r ^ : 
«Y en todan parte-s buenos c a t ó l i c o s , botira 
d© la Pafria, depotñ ta r íbs d o *vas i>iadosas 
ira<l:<-u-,nes. de fe avra'gadn.. de in tegr idad 
de v'dü. y de auu'nt.ii-a nobley.á erHl¿Mmafí 
T e r m i n ó el neto c-'n un solemne «Te-
d- jum». 
EL D E B A T E , Colegiata, 7 
u L O U I E T A D E A T O C H A 
S á b a d o 7. i n a u g u r a c i ó n . Tresc ien tas hab i t a -
cienes, g r a n confor t , desde siete c incuen ta . 
A L C A L A , 31 , M A D R I D 
Envejecido prematura-
meníe, con el cuerpo agota-
do y el alma llena de tristes 
presentimientos, la vida no 
ofrece ningún atractivo. 
Ese agotamiento, ese as-
pecto sombrío de los hori-
zontes de la vida no deben 
desesperar. 
Su salvación será un he-
cho si el enfermo toma in-
mediatamente el inaprecia-
ble jarabe de 
Con el uso de este mara-
villoso Reconstituyente, se 
inyecta el paciente ^íida, ener-
gía y poder. 
Más d e 3 5 a ñ o o de éx i to creciente.— 
A p r o b a d o por la Real Academia 
de Medicina 
Blllpn Rcchacf todo iraíco que no HÍTVÍ 'í BUII cn 1,s ««̂ "̂ 'n txIeHor HIPOFOS-KVÍlíJ PITOS SALUD ca rojo. 
a mana g u e r r e r o , — ^ 7 / ^ 1 7 . ^ t ^ 
0 i v M e r c a d o s » y « T r a n v í a s de Norte* 
E n e'' p a l a c i o de los duques de F e r n á n - mejores y V o n t r i b i u e n en más de 
N ú ñ e z se c e l e b r ó ayer el « c t o de hacer en - j te rcera pa r te a l c o n j u n t o de su n ^ „ 
t r e g a a l a geniail M a r í a G u e r r e r o de ' a s j ^ s u i t ^ fiue ]as dos ci tadag l í neas , n" 
ins ign ias de l a O r d e n de A l f o n s o X I I , ^ , c,n breve rev ier ten a l M u n i c i p i o 
b r i l l an t e s , y ei á l b u m con las firmas de ',as! s en t an e n l a a c tua l i dad u n benefic10 
personas que coadyuva ron a l a s u s c r i p c i ó n | unos m i l l o n e s ' d e pesetas a l ^o»- ^ 
p i r a costear las ins ign ias , verdaderas obras l E l conceiai s e ñ o r Resines, desp".e 
de :arte. 
E l á l b u m , encer rado cn u n m a g n í f i c o es-
tuche de p l a t a repujada, o b r a e s p l é n d i d a d'e 
ó r f e b r e s granadinos , e s t á lu josamente en-
cuadernado, o s t en ta una senci l te diedicato-
r j a y en é'.' aparecen Üas firmas de sus ma-
jestades d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a M a r í a C r i s -
t i n a , de 'as i n fan ta s d o ñ a Isabel y d o ñ a L u i -
sa y de l a duquesa de T a l a v e r a . Sobre l a 
t a p a dol estuche aparece e'l escudo de l a 
a r t i s t a y las i n i c i a l e s de los condados de 
Ba l azote y L a l a i n g . 
A l a fiesta a s i s t i e ron ú n i c a m e n t e , con l a 
f a m i ü i a de los duques, las d'amss de la Co-
desde 18 pesetas a l año. l ibre de impuestos 
m i s ' é n del homen)?.je y algunos amigos í n -
t i m o s . D e s p u é s de t omar el t é , senc i l l amen-
te, y s i n ce remon ia alguna, se h izo en t r e -
ka del á l b u m y de las ins ignias . M a r í a Gue-
r r e r o d i ó las g rac ias con sent idas frases. 
A p u ñ a l a d a por su marido 
E n li:i calle de Qucsada, 9, p r i n c i p a l , e l 
j o r n a ' e r o J o s é Gallegas Romar i l l o? , de v e i n -
t i s i e t e años , d i ó una p u ñ a l a d a en e'1 pecho, 
c a u s á n d ' d e una h e r i d a de p r o n ó s t i c o reser-
vado, a su esposa, Marí ia P é r e z M é n d e z , de 
t r e i n t a y dos a ñ o s . 
E l m a t r i m o n i o h a b i t a en Genera l R i c a r -
dos, 39. p r i n c i p s l , y hace unos d í a s la m u -
jé f s a l i ó de su caoa p a r a i r a Quesada. 9. 
conde h a b i t a n sus podres, pa ra cu ida r -a su 
madre, que se ha l laba en fe rma . 
A l m a r i d o l e p a r e c i ó que la auséhc l ' a do 
PU m u j e r era m u y d i la tada , y , al efecto, f u é 
a ver!a , y por si d e b í a o no v o l v e r al do-
m i c i l i o conyugal e(! m a t r i m o n i o se t r s b ó de 
palabras. 
Como fin de c u e s t i ó n el j o rna l e ro s a c ó una 
navaja, dando i-e l a Duñ alada ja su esposa. 
E l concejal s e ñ o r Resines, " ^ f - , [* 
es tudiar y desechar, por antiecon0"111:^ 
s o l u c i ó n do m u n i c i p a l i z a c i ó n del 
y oponerse e n é r g i c a m e n t e a toda P j 
de c o n c e s i ó n , que con Sobrado ' . ^ j ó n j 
merecido, s iempre l a r e p u t a de I a ^ ^en-
propone que e l e x c e l e n t í s i m o i¡. 
to arr iende la e x p l o t a c i ó n de f t 8 S ^ e i -
neas en concurso p ú b l i c o , fijando c ^ 
non m í n i m o para la p r e s e n t a c i ó n a« ' 
ci tudes e l de u n m i l l ó n do petetas ai 
Hace o b s e r m r ¡a urgencia del «s"111?' „rSj 
rSo debe ho<* 
^ . J„ míe « fin de que 
l a a d j u d i e a c i ó n del' concu 
para sept iembre p r ó x i m o , a _ 
tensa un ano pí*» 
sari os nuevo arrendatar io preparando los elememtcfi necc 
mejorar el se rv ic io . Por u l f i m o , 1 ' rej 
atenci. ' .n sobre e l hecho de que c " ^ 1 ' 1 , ^ 
traso cn la a d j u d i c a c i ó n d - ^ n i * , v a « ^¡óí •oneosi 
a prorrogar i n t e r i n a m e n t e el ac .' . ^ 
do de cosas o a incautarse r roViS1^ ^ 
prec ip i tadamente de las l í n e a s , i'O" » -
s i g u i e n t e t ras torno en ©1 servicio, y 
s iguiente p é r d i d a del c á n o n de íiT 
que S?rá m u y superior al rnihon ' ' . .^ j t ! 
tas fijado como m í n i m o . I>:,.fs _ ^ co" 
l i c i t a c i ó n i m p u l s a r á a las ?jir!lir<? -
cursantes a forzar sus o f r e c i m i e n t o » . 
derriiCl El escultor Ciará, acâ  
de Bellas Artes 
— . j _ — , frtf 
E n la ú l t i m a s e s i ó n c e d r r d a por ,0 s 
demifa ele Bellas A r t e s do San ' -J"^^ 
a c o r d ó j)Or u n a n i m i d a d nombra r f ^ 3 ^ , ^ 
de n ú m e r o , en la vacante producida 
f a l l e c i m i e n t o de l s e ñ o r Bel lver , al 
esca ' tor ca t a l l án don J o s é C i a r á . _ _ 
L a r e c e p c i ó n del nuevo a c a d é m i c o 
r i f icará en anayo. 
. - . l i o X T . - N ú ' 3 
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San Ilicardo 
el santo do la señora de t í é z 
de ^ ' ^ - ^ V a n d í i - s y Villanucva. 
Duque do - d j ^ , , ^ CasteJón 6 
Marques dO ada p u ü o n r o s t r o , 
^ ^ V e g a de Sella. 
Afe"llJa ^ A ^ u i í e r a ^ Mart ín , Ba^za, Bart<> ^uorL-s - ; ^ . i e i a j ^ i ^ t e , Burgos, 
lomé . v / 1 - ^ : C e d e r á . Cirora Díaz 
Merry, ^ - ' a Guereta, Gasset y A]^S^-
r u e n t ¿ s "n á a í ; i f n H e r n á n d e z Figueroa. 
r á y - Á V , T i r i o s López do Camzosa y 
^ 9 í f n ; Í p e ^ C h i ¿ h e í i . M^rtorell y Tél lez 
^ ' M m e ^ M o S y . 'Méndez de San J u . 
Ciiron, -u ue' - TcJ ada, Muriedas, í^ovdlo, 
GrejJ. S r s a n José , Smith, Solís y del 
^ ' f Spotw'rno. Soriano y T o n j a . 
0T l e a m o s felicidades. 
Viajeros 
)ara P a r í s , los señores do 
S e b a s t i á n , la señora 
el señor don Manuel 
H a n San 
• .¡a de Bizanturri .,. 
hijo de la. difunta condesa de lo -
Tei-
d e l í á T a ¿ a , " í a marquesa de Urquyo. 
, j la marchado 
Loygorri y 
salido : 
Citroen, v Para 
viuda d 
rr0 H ^ r S ' e s a d o de Li sboa monseñor 
Nuncio de bu Santidad en Ma-
i . la 
Melil ia don Narciso 
i í ? » y en breve 
& Granada, los condes d© las 
Boda 
F-n I¿i iglesia de San Ignacio de San Se-
.f,vA ln-ar aver la boda de la an-
b f T ' J ñ o r i t i & ^ y" B m n e t 
f S Ferrer 0y Galdiano. de no-
b l ^ a d ^ l ^ n o . d e la novia, 
teTmadep, <ioña EuSenia GaJd':,aI10' 
mS S r ^ a d o s . a quienes d e s e a o s 
torcíase de ventura^^salieron para Bia-
rritz, 
ris y Boma. 
regresaran 
Infantas. 
donde cont inuarán su viajo a r a -
P e t i c i ó n de mano 
Don Teodoro J i m é n e z , oficial mayor del 
k!5;«n« civil, y su distinguida consorte, Gobierno 
han pedido, para su hijo, 
ebogado don Teodoro, 
el distinguido 
la* mano de la bella 
señoma María Abbad y García-FiU, hija 
dol ingeniero de Minas don José . 
Entre los futuros esposos se cruzaron va-
liosos regalos. Los señores de Abbad obse-
quiaron e sp lénd idamente a sus r o n entes 
v amiffos. , . 
L a toda se celebrará en el próximo mes 
^ mayo. E n f e r m a 
A la marquesa de Argelita le ba sido 
practicadÉi una delicada operación quirur-
^Desoamos el pronto restablecimiento do 
la dfetingmda paciente. Ecstablccidos 
Muv aliviado de la dolencia que sufría, 
nudo "ayer SÍaiír a la callé en a u t o m ó v i l 
nuestro" querido amigo don Mariano ds 
Semprún y de Tombo. 
— L a condesa d© la Revilla ha salido ya 
a la calle 'después de su reciente fi-um-
bramiento. iT , . 
Nombramiento 
H a sido nombrado el marqués de Corpa 
gecreíario do Ja Sociedad Fomento d? la 
Cría CabaVtar. en scétitucióti de)- ilustre 
marqués de MartorelJ, recientemente falle-
cido. 
E l marqués de Corpa, que goza de gran-
des simpatías en'tre les aficionados ai 'hipis-
mo, es viudo da la malograda condosa de 
Ruiz Castilla y tiene dos hijos, don Juan 
y don José. . , . ! 
A las muchas fe'icitaciones qu© es tá re-
cibiendo una la nuestra afectuosa. 
K e s t i t u c i ó n 
Estos días se babla mucho ©n los «a lo -
nes aristocráticos de un hecho acaecido el 
primero del corriente mes en casa de la 
duquesa de Maqueda. Dicho día recibió la 
ilustre dama la visita del padre director 
del Colegio de ¿os ^Agustinos, el cual la 
dijo que una persona desconocida 1© había 
entregado en confesión un sobre, con cb-
jeto de que fuese entregado, por r . a de 
restitución, a la h i j a mayor de l«a malo-
grada duouesa de Maqueda y del actual 
marqués ue Astorga. 
Abierto el referido sobro, se hallaron en 
BU interior tres billetes de 1.000 pesetas 
del Banco da K..;paña. 
Aniversarios 
Mañana se cumj ¡irán el tercero y cuar-
to, nespectivamente, del fallecSmianto del 
i.ustre coroaei de Caballería don Ju.an 
García Loygorri y de Queralt y de la ma-
iograda condesa de Almaraz, que tan eeti-
inada fué en la sociedad a r i s t o c r á t i c a por 
virtudes y caridad. 
Por el eterno, deíx-aaso del a'ma del se-
fior Gatcía-Lcygnn i se d i r á n misas maña« 
a Jas ocho, en las Escue las P as de 
ân Antonio Abad, y o las nuev© y me-
dia en la de Santa Bárbara; el d í a ' 15, a 
las ocho, nueyo y media, doce y media y 
mía en la misma i^icsia, y e l 16, a kis 
í1'^ y media, once y once y media, en la 
J|lesia de las Eucuélas P í a s de' San A n -
tonio Abad. 
Por ol «alma de la condena de A l m a * z 
6*i aplicarán todíus las misas v l a exposi-
SUMAKIO D E L DIA 
Presidencia.—Disponendo que los funcionarios 
do la üüeina Kepuüola de la Sociedad de las Na-
ciónos quo vonian prustando BUS sea:vicios con 
rácicr inioiino oesen eu el mismo y se los nom-
bre en propiedad para laa resixjctivas plaza». 
Idem que el tenieuto coronel de Ingenieros, jefe 
del batallón do liadioUilegralía de óuxapáfia, don 
Mguol Manella (jórrales, forme parte do la Jun-
ta técnica o inspectora de Kad ocomunicaaLón. 
Gracia y Justicia.—Docla^aaido jubilado a don 
Domingo (jrandoso Uarcla, portero primero do este 
minietorio, con fund.oucB de portero mayor en la 
Jefatura 8upcr,;or de los itegistros. 
Guerra.—DKu¡x)nicndo ee dé a la amortización la1 
vacante producía por pato a situación d« primera 
rtsorva del inspector médico do segunda clase at|;. 
Joeó Fernández Salvador. 
Gobernación.—Concediendo un premio en metáli-
co de 300 losetas a cada uno do los funcionarios 
de Tolegnilos, afectos al Gabmétíe correspondiente 
do la Presidencia dol Directorio militar. 
Nombrando comisario de tercera clase del Cuer-
po de Vigilancia en la provincia de Canarias, y des-
tino en Santa Cruz de Tenerife, a don Rafaol Mar-
tín Cobollo, inspeotor de primera on la misma. 
Idem inspector de segunda claeo en Madrid a 
don Gerardo Ulzurrun de Asanza y Volaeco, ins-
l>octor do segunda en la misma. 
Idem inspeotor de segunda clase ci Madrid a 
don Benigno Sánchez Hermosa, agente en la mis-
ma. 
Idem agente en Barcelona a don Juan Llacer 
Ibáfiez, aspirante de primera on la mifima. 
Idem aspeante de primera cl'astí en Madivd a 
don Frauajsco Aranda Piqueras Sluohez, que )o 
es de segunda en la misma. 
Instrucción pública.—Disponiendo se adopten las 
diaposicionos necesarias para la provisión definitiva 
do las cátedrae en los Institutos. 
Conoedendo un mes de Toencia, por enfermo, a 
don Gabriel Poramo Gómez, jefe de la sección 
administrativa de Pttmera enseñanza do Badajoz. 
Idem una pensión para ampliar estudios de De-
recho penal en el Seminario de Derecho Criminal 
do la tHuivorsidad de Boma a don Kamón Bivero 
do A^uilar y Otero, ex alumno de la Facultad de 
Derecho de la Uiv.versidad do Santiago. 
Idem pensiones para ampliar estudios on ol ex-
tranjero a don Eicardo l.cpcz y Pérez, proíesor <x-
oedente do la Escuela Normal de Maestros do Ala-
va, y a doüa Carmen I.eern Galoerán, profesora de 
Escuela Normal en expectativa de destino. 
Aceptando a don Francisco Estove la renuncia 
do su cargo de vocal del Concurso Nacional de Gra-
bado 1924-25, y nombrando para sustituirle a don 
Banión Manchón. 
Disponendo se den los ascer.̂ os de escala a Lis 
catedráticos de Universidad. 
Trabajo.—Nombrando a don José Aznar Agulli 
corredor de la plaza meroantil do Elche (Alicante). 
Idem a don Rafael Erados Coquillat, corredor do 
Comercio de la plaza mcrcanti'. de Elche (Alicante). 
Disponiendo se proceda por ios- gobernadores o 
v;.les a convocar la Junta de Inspección Industrial 
proviuoial, y que se redacte acta de constitución y 
nombranvcnlo o ratificación de jefe de la in.snia. 
Nombrando una Comis.-ón para cumplimentar la 
misión conferida a este departamento por real or-
den do la Presidencia dol Directorio m,litar de 21 
do enero próximo pasado, sobre la organización^ de 
Ijs trabajos nocesarios para la d.gna representación 
de España en la Exposición de Hulla blanca y Tu- ^ 
risrao, de (1 renoble (Francia). 
Aprobando los nuevos estatutos presentados por "a 
Sociedad do. Seguros «Ea Mund al». 
Concediendo la separación temporal del servicio a 
don Mar año Bayo Estua, fie! contraste de pesia 
v medidas de la provinc'.a de Soria. 
Disponiendo que el .-nspector provincial del ̂ ra-
bajo en Orens,., don Victoriano Enríquez Eslába-
nez, pase a oont.nuar sus servidos con d tnisaao 
empleo en la provinc:a de Guipúzcoa. 
Idem se amortice una plaza do auxiliar de pe-
rnera claíe de este ministerio, vacante por exoe-
denda voluntaria de don FcVx Fernández Flórez. 
N O T C 
-BB-
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . -
Barómetro, 77,5; humodad, 64; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 23; recorrido total <r. 
las vointicuatro horas, 805; temperatura: máxima, 
14,2 grados; mínima, 4,4; media, 9,:!; suma de li>s 
desviaciones dw.as de la temperatura media desde 
primero de afio, menos 65,6; precipitación acuo-
sa, 0,0. 
E L P U E R T O POLACO. — En el minieterio de 
Industria de Polonia ha aido creada una Convoión, 
iuU^rada por espeoiaJistaa, representantes de enti-
dades económicos y de las del Gobioruo, para acti-
var los trabajos de oonstructíión del puerto de jdy-
nia, cuya constmooión ha aido emprendida haoe dos 
años. 
L a Comisión tiene por objeto regular las faes-
tionoa conoemiontes a la construcción, que estará 
terminada el año 1929. 
La Sociedad encargada de los trabajos es ma 
Sociedad constructora francopoJaoa. 
E l puerto de Gdynia está destinado a BnpV.r IM 
actuales d'ficultades de Polonia en su libre ;u;ce8o 
al mar, y hoy recabe ya en eos partes terminadas 
vapores de corto tonelaje do la línea marítima fran-
co polaca. 
E n el pueblo de Redec i l la del' Campo ha 
fallecido don L u c a s Cape l lán Torres , vecino 
cVi Santander. 
Suplicamos a nuestros lectores una ora-
c ión por su a lma. 
LOS AUTORES D E «DON L L V S HEJIA».—La 
Comisión organizadora del homenaje a los ilustres 
nutorea de «Don Luis Meji'a>, señore* Marqu¿na y 
Hernández Catá, ha dado por terminados sus tra 
bajos. 
E l homenaje, consistente en nn banquete, ee ce-
lebrará el próximo sábado día 7, en el Palaoe Hotel. 
Las tarjetas, al precio de 25 pesetas, pueden ad-
qu:rirso en la Librería Nacional v Extranjera (Ca-
ballero de Gracia, 60), Pueyo (Arenal, 6), Beus 
(Preciados, 6), Femando Fe (Puerta del Sol, 15),-
Círculo de Bcllan Artes, Ateneo de Madiid, café E l 
Gato Negro y contadurías de los teatros Español 
y de la Latina. 
A G U A D E C O R C O N T E . E'.'. ¡mAs eficaz di-
solvente del á c i d o ú r i c o . Inal terable por la 
tempratnra y di tiempo. 
UN CONGRESO I . D E L ALGODON.—Las dos 
Asociaciones americanaR tñ&á importantes de la in-
dustria del algodón se reunirán dol 6 al 8 de pbril 
próximo en Wásli ngton y dol 10 al 11 del mis-no 
mes en Nueva Orleáns. 
Tienen la intención, con epte motivo, de con va-
car un Congreso universal de los productores de 
algodón, descorteradores. Sociedades de explotac.ón 
y cultivo y todas las demás industrias sim'lares. 
Muebles do lujo y económicos. Costa-
nilla Angeles, 13 (Anal Preciados). 
R 
tjítítóá rcprcseiitaofón do «Carmen^. Los 
próximos estrenos. «La Walvyria» 
«Carmen» , la popular ó p e r a de Bizet , que 
tanto gusta a nuestro p ú b l i c o , se d'árá en 
el Re!al m a ñ a n a por ú l t i m a vez, siendo di-
rigida por e' maestro Saco de! Val le . 
— L o s art is tas del regio coliseo trabajan 
en les ensayos de tres ó p e r a s nuevas para ¿ E s t a n t e en Tos hospitaies 
Son innumerables los medieamemtos en to-
das é p o c a s preconizados para el tratamien-
to ¿ e las enfermedades de'' p u l m ó n y de les 
bronquios. 
Pero entre tantos medicamentos como han 
acudido en el espiicio de cuarenta años al 
generoso llamamiento de la Cienc ia para 
que suminis traran a la t e r a p é u t i c a un me-
dio capi..z de combatir enfermedades de 
t a n t a gravedad, solamente dos han conser-
vado sus pcbicicnes en el favor de '.es m é -
dicos y de ias famiilias: la Creosota y e! 
C'orhidro-fo&fato de ca ' . 
¿ ? o r q u é ? 
Porque en o p i n i ó n de cuantos m é d i c o s han 
cona grado part icu larmente sus desvelos al 
estudio do esta c u e s t i ó n magna, son los que 
m á s seguros, constantes y duraderos resul-
tados han dado siempre en C í n i c a . Y si a 
mayor abundamiento van asociados racio-
na'mente, como en 1" S o l u c i ó n Paulaubcr-
ge, al C l o r h l d r o - f o s í a t o de ca l creosotado, 
entonces censtituyen e". medicamento por 
exce'encia, . doblemente encaminado a pre-
venir y c u r a r las enfermedades d e l aparato 
respiratorio. 
Ti t es son los efectos de su a c c i ó n : pre-
ventivos y curativos. E n ambos casos la 
Solucicn Pantauberge h a sido experimen-
ej! p ú b l i c o madrileño, , que se estren;: rán muy 
en breve: «La fanciul la do'. W e s t » , « l i c a r i -
l lón m á g i c o » y «La V i r g e n de Mayo», así 
como t a m b i é n «La W a l k y r i a » . Tanto k s tres 
estrenes c; mo la r e p o s i c i ó n de l a m a g n í f i c o 
ópera de Wagner. por el mi n u c i ó o cuidado 
con que se l l e v a r á n a la escena de nuestro 
regio co ' iáeo , c o n o t i t u i r á n otros tantos fe-
lices sucesvs a r t í s t i c o s . 
de los Ilíos y Sáenz Sanha María; nietos, 
sobrinos y primos; a don Joaquín Ota-
mendi y Machimbarrena, conde viudo de 
Almarar,; el pceeedcr del t í tu lo y don Joa= 
q u í n M a r í a Otamendi y Retortillo la mar-
quesa de Claramonte , hermai.os p o l í t i c o s , 
t í o s , sobrinos y primos. 
Fal lec imiento 
Ayer fa l lec ió en Madrid l a - distinguida 
eeñora doña E s p e r a n z a S á n c h e z Aparicio, 
confortada con ley Santos Sacramentos. 
F u é jusiamento apreciada ixjr sus mu-
chn>5 virtudes. 
E s t a tarde, a las cuatro, se- verifir-ai'á 
. e l traslado de su cadáver desde Mora-
^lón del Santí¿¿mo Sacramento que se c e = l t í n . 26, al cementerio de la Almudena. 
r l ^ 6 ^ ma;'ana en la iglesia de .San A n - | A, su viudo, don lorenzo Flores More-no: 
drés do los í ' l a m e n c c s (V l i j jd io Coello, 8ÍM. H SUS hijos, d o ñ a Teresa, don Basi l io y 
Con tan triste motivo renovamos lo ex-• don J u l i á n , y d e m á s deudor de la finada 
Pasión do nuestro p é s a m e a don Angel |-enviamos k i e x p r e s i ó n de nuestro eentir 
-"^wl^ygorr i v Ationza. d o ñ a Carol ina I miento. 
[Conlmúa al 'filial de la 2.a columna) * E l Abate F A B I A . 
de1, mundo entero, así como en las c l í n i c a s 
especia "es de las v í a s respimtorias , af irmán-
dose siempre como el remedio soberano ce 
dichns enfermedades. Como preventivo, la 
S o l u c i ó n Pitutauberge se epene a la evolu-
c ión ce las infecciones bronco-pu'monares; 
como medicamenlo, posee una eficacia in-
ccxmpaü^bie contra las toses y catarros en 
genera', impidiendo el que l a i n f e c c i ó n 
bronco-pu'monar evolucione ulteriormente 
hrx ia la tuberculosis. 
Por eso. en semejantes casos, las indica-
ciones pr inc ipa 'e i son: fortalecer el estado 
genera' dél convaleciente para que recu-
pere fuerzas y el apetito, y, al propio 
tiempo, desinfectar los bronquios y los pul-
mones para que en eilcs no hagirn presa 
los g é r m e n e s infecc:osos. Y nada tan eficaz 
como la S o l u c i ó n Pautaubergc . 
Dr. EOGEÓT. 
BANQUETE A JOAQUIN SUNYER.—Los 
amigos y admiradores han organizado on honor y 
despedida del ilustro pintor, una cotni-da de home-
naje, que 'ee verificará en el reetorán Molinero ei 
próximo viernes 6, a las nueve de la noche. 
I-aa tarjetas, al precio de 16 peactaa, pueden 
recogcrBe en la Exposición Soeodad Amigos del 
Arte y en el citado local. 
Se e n s e ñ a r o n los dientes dos valientes 
y, tras fiero luchar, quedó uno so 'o . . . 
¿Qué c u á l quedó? E l que e n s e ñ ó .'os dientec, 
limpios y relucientes 
por el L i c o r dol Polo. 
CURSO D E OFTALMOLOGIA. — Patrocinado 
por la Facultad do Medicina y por la Junta do 
AmpLi'adón do Eetudios, el próximo día 1C empe-
zará cu dicha Facultad un cursillo de ocho Accio-
nes teóí'copráctipas de oftalmología, por el doctor 
Fucha, de Viena, y el doctor Márquez. 
L I B R O S J í E C I B I D O S 
Aanuftrio político mundial. Edición para 1923. 
Madrid, lierlín, Buenos Aireí. 
Ngtaly ven ESchstruth. Obras completafi. Tomo 11. 
cAmbionte cortesaaio». Traducción directa dol a c-
máaa por Enrique Bóningor Beyer. Editorial La 
Mujer Española. Madrid. 
F O L L E T O S 
L a Cooperativa de la Prensa y su Junta adminis-
trativa. Breve historia de una dilatada gestión. 
1900-1924. Madn'd. 
Mateo Escagedo Salmón. «Castro Urdialos fué y 
es montañés». Imprenta Nacional. Santander. 
Angel Conde Fernández Cobo. «Impresiones de 
un viaje por Suiza e Italia». Tipografía J . S t ó . 
Burgos. 1924. 
Jesús Roclrlguez Crespo. «Legislación comparada 
nacional e intcrnadonjal. E l censo enfitéut'oo y el 
foro: su on'gen y su desarrollo histórico». Suoeso-
ires de Rivadcneyra. Madrc.d. 
B I B L I O G R A F I A 
Se h a puesto a 5a venta en toda E s -
paña , primorosamente editada por la 
E D I T O R I A L R E F S (C&jÜz&res, 3 dapl i -
cftdo, Madrid, X I I ) , l a obra de Marquina 
y H e r n á n d e z Catá , cuyo estreno ha sido 
considerado por la c r í t i c a como una fe-
cha gloriosa de la l i t e r a t u r a e s p a ñ o ' a . 
ó pesetas. 
V s r í n S o u 3 3 3 
Aguas aícáíina'dá's, s in riva'. para las vMs 
urinarias. Venta farmsc ias y droguer ía s . 
Temporada oficia1. 15 junio a 30 septiembre. 
E P B L E P S B 
O A C C I D E N T E S f í E R V I O S S S 
C u r a c i ó n r a d i c a l 0 9 n l a s 
P A S T I L L A S 
/ . K T E E P f i L E P T J C A S 
B E O O H O A 
y c o m p a r e 
los nuevos receptores de T . S. H . 
que reciben diariamente to-
j a s las emisiones europeas 
i i i s i i i n wm oi mmm 
Avenida Conde P e ñ a l v c r , 15, pra l . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las emiflíones para hoy día 4: 
MADRID ( E . A. J . 2, 310 metros).—6, Orques-
ta Itadio-Jispaña: «Manóu», Mafioouet; «Ttuihau». 
ser», Wágner.—6,30, Revieta del día, cambios, co-
tizaciones de Bolaa, últimaB noticia», etc. liaeos 
de los concursos do RadLo-Eepaña.—0,45 «IJOS debe-
res familiares y KOQÍalc« de la mujer»', txjuferencia 
por doña Conoció Alvarez.—7, Solos de violonccio. 
7,45, Ciharla festiva, por Ventura de la Vega.—7,>), 
Orquesta Radio-lispaüa: «Guillermo Tell», Roasiai; 
«Aída» (marcha), Verdi. 
BARCELONA ( E . A. J . 1, 825 metree).—18. 
Quinteto Oc:J: «Alma de Dioe» (fantaaía), Serra-
no. E l violinista José Pérez, acompañado do la 
pianista C. Aleu, interpretaran: «Andantino», P. 
Martín: «Polonesa», Hormann; «6.o ak vaxée», 
Gharlos l>auelft; «Danza española», Granados.— 
18,30, Dueto Riera-Peilicor: «La r ia» , PoUijor 
y Pérez; <IJÍ dospodida», Pcllicer y Reynant; * L a 
mujer española», «Ferrer de Tal», Pitarra; «El 
veterano», Ventura Ruiz; «Alv.r y avuy», Noel y 
Sanoll.—21, Tonor ixu ênizo Pons, acompañado al 
piano por el maestro J . Mestros: «Pagliacci» 
(«Vetti la j^iubba»), l/eonoavallo; «El Dictador» 
(brindis), Millin; «Tosoa» («Lugi-val l'estella»), 
Puccini; «El vell i l'iníant» (romanza), P. 1>ri.t 
S A N T O R A L Y CULTOS 
DIA í.—Miércoles.—Santos Andrés Corstno, 1 
Obisjx); José de Doonisa, Aventino y Güberto, con- | 
fesores, y la beata Juai-.a de Valo:6, viuda. 
L a misa y oficio devino son de San Andrés Cor- I 
sino, con rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna Cor Mario 
Ave María.—A las once, misa, rosario y comida 1 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña Malla Ga- ( 
llogo. 
Pliarenta Horas.—En las religiosas de Maiavi- ' 
lla« (Príncipe de Vergara, 41). 
Corle de María.—De los Dolores, en las parro- i 
quiaa del Carmen, Santa Bárbara, Santa Crnz, San I 
Luis, San Sebastián. Santa Teresa, y Santos Jnsto | 
y PAstor y Arrepohtfdas,' Caballero de Gracia, Cris- '• 
to de la Salud y Servitas. 
Parroquia de San José.—Continúa la novena a la 
Purificación de Nuestra Señora. A laa seis de la \ 
tardo, exposición do Su Di\V.na Majestad, rosario, i 
eermón por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y ¡ 
salve. 
Parroquia d» San Luis.—Continúa la novena 3 I 
Nuestra Señora del Buen Parto. A las diez, mial 
solemne oon exposición de Su Divina Majestad, ser- 1 
món y reserva; por la tarde, a las seis y media, , 
manifiesto, estación, rosario, eermón por don D.ego 
Tortosa, ejerciólo y salve. 
Asilo de San José de la Montafla (Caracas, 15).— ! 
y J . Mostrcs.—21,20, E l guitarrista Antonio Nato- A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi- ' 
ra, interpretará: «Danza mora» y «Recuerdos d-
Sevilla». Natera; «Danza española». Granados; «Mo-
ros y crítííianos». Serrano.—21,40, Recital de cau-
ciones por la señorita Conchita Gafas, acompaCia-
da al piano por el profesor don Armando Fluviá: 
«Figaro», Mozait; «Tu est le ropjs», Schubert; 
Margaerideibk»; Schubert; «Can^ó de María», y 
«Cau^ó d'abril», Lamotte; «lias permes que t'esti-
mes». Lozano; «De bon mati». Morera. E l señor Fl'i-
vá inttirpretará al piano: «Rornaaiza sin palabras», Ke-
bekiroff; «Mazurca», Granados; «Impresión de Ver-
sailles», A. FJuviá.—22,25, Retransmisión de la 
ópera «Sigfrodo», de Wágner, que ee repreeenlarú 
en ol Gran Teatro dol Lrceo. 
L O N D R E S (2 L . O., 3G5 metroe).—3,15, Emi-
siones para las escuelas. Conferencia por J . Ilinks. 
4, llora de Groenwich. Concierto por el trio 
«2 L . O.» y el barítono C. Gartry. Conferencia 
por Bonnct La;rd. «La bisabuela haciendo el pa-
pel do lady Bountiful», por K . Herrick.—5,30, Sc-
Ei.ón para niños.—6,40, Conferencia por E . Bla-
ke.—7, Hora del Bíg Den. Boletín meteorológico 
y de noticias. «Alquimia», conferencia por H . G. 
Wayling.—7,30. Concierto popular por la orquesta 
Wireless, C. True (barítono), A. Spencor (pianis-
ta), 11. East (excéntrico), P. Scott (cantante) v 
M. O'Keefe (violinista) : «Vi.viana». Jewlls; «Poe-
ta y oam]»sino». Suppc. por la orquesta; Cancio-
oer, por el barítono; «Ra!>sod:a húngara número 
11». lifctz, por el pianista; Selecciones de Sydney 
Burnstead, por la orquesta; Intermedio por el ex-
sas; por la tarde, a las anco y media, rosario y 
reserva. 
Jesús.—Continúa la novena a Nuestra Seiiora «x 
Iti Providencia. A las 61:ete menos cuarto, rosario y > 
ejercicio; a las diez, misa solemne con expos-ción i 
de Su Divina Majestad y ejercicio; por la tarde, a , 
las cinco y media, estación, rosario, sermón por el • 
padre Palazuelo, oapuehino, ejercicio y reserva. 
Maravillas.—(Cuarenta lloras.) Continúa la nove--, 
na a ta Purificación de Nuestra Señora. A tas ocho,) 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez yi 
media, m'.sa solemne; por ta tarde, a las oinco y, 
media, estación, rosario, sermón por el señor ^áz-i 
quez Camarasa. ejercicio, reaerva y salve. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes (Forta-i 
ny, 21).—Continúa la novena a BU Titular. A ta» 
doce, misa solemne oon expoaición de Su Divina' 
Majestad; por la tarde, a las cinco y media, maní-i 
ficsto, rosario, sermón por el padre Roberto Re-i 
dal, 0. P. , reserva y salve. 
J U E Y E S EUCARISTICOS 
P,arroqu:i(*a.—San Lorenzo: A las odio.—San: 
Luis: A las ocho y media-—San Sebastián: A tas' 
ee's, siete y ocho.—Santa Bárbara: A tas ocho.— j 
Sant'gg: A Is ocho.—San Jerónimo: A las ochoi 
y media.—Purísimo Corazón de María: a las Gcho\ 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las oóho.— 
Los Dolores: a los echo. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y mc-i 
d:a, misa de comunión.—Asilo de Huérfanos del-} 
Sagrado Corazón de Jesús: A las eeés y meíta, 
céntrico. Música de Finck. por la orquesta; uúos ¡ ejerecio.—Buena Dicha: A las ocho y media, mi-. 
por el cantante y la violinista. Selecciones de 
Amers y Rawlinson, por la orquesta. Canciones por 
el barítono. «Vals», Moszkowski-, por oi pianista. 
Música de Braham, por ta orquesta.—9.30, dora 
de GrcenTvich. Boletín meteorológico y de noticias. 
«Shakespeare», conferenc/a de la Sociedad Dramá-
tica. «Trabajas on. el jardín», conferencia de 
dia, misa re comunión general, con exposición.. — 
Calatravas: A Jas odio y media.—Capuchinas: A i 
las siete y ocho, con exposia'ón.—Comendadoras d«' 
Santiago: A las ocho y med:a.—Esclavas del Sa-
grado Corazón (paseo de Martínez Campoa): A tas 
seis.—Hospital de San Fra/ndsco de Paula (Cua-
tro Caminos): A las ocho.—Hcspital del Carmen: 
Sociedad de Horticultura. Noticias locales.—10,20, j A las ocho.—Jesnis: A las siete, siete y media y, 
«Los piratas of Penzanou», Sul!¿van, por la or-¡ ocho.—Pontificia: A les eeÜs y a las ocho.—San Ma-
questa. . üuel v San Benito: A tas siete v a tas odio y me-
BOURNEMOOTH (6 B. M., 385 metros).— ' 
3,45, Sesión para señoras.—5. Sesión para niños.— 
d:.a.—San Pedro: A las ocho.—Santnaf'o del Per-
petuo Socorro: A las ocho.—Religiosas JorórJmas-
de 1 Corpus Christ-i: A las ocho. 
UNA CRUZ E N E L MONTE ARALAR 
. D E PAMPLONA 
L a Congregao-ón de San Fermín de los Navarros,, 
d? esta Corte, ha acordado, a propuesta de sn rios-
prefecto, contrbuir a la suscripción ab:erta on Pám-
A P A R A T O S y A C C E S O R I O S para T . S. H . | Plona ^ r a eri"ir ,lníl ^ ^ e'n 6! ^onte 
Adroher Hermanos, constmetores. Gerona-j]ar « lnvitar ^ ^ congregantes y paisanos en Ma-
| drid para que engrosen las í-stas de donativos. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
7,30. Concierto por la orquesta Municipal de Bonr-
nemouth. con ol concurso del cantante R. Ch'guell 
y el solista de v-iolin Bertrán Lewis. Como número 
saliente del programa figura «Canciones gitanas»; 
de Sarasa te. 
E l c o n f o r t y l a c o m o -
d i d a d s e a u m e n t a z a d i s -
I n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
l í S T R I C U L A O F I C I A L E N L A S 
U N I V E R S I D A D E S 
—o 
Concedida vor reaj orden de 31 de d:cÍ3m. 
hre próximo )>asado a ¡os alumnos que desean 
prepararse j>ara el ingreso en la Escue la es-
pecial de Ingenieros agrónomos autorización 
para matricularse <?n cnseiñanza oficial y en \ 
l i Facultad de Cieno!as de la Univereidad 
Centríi!, de determinadas asignaturas, con 
motivo de la reforma introducida en el re-
glamento de la mencionada Escue la por leal 
decreto de 10 del referido mes de diciem-
bre, ten endo en cuenta üos deseos mnoiifesta-
dos por alumnos de otrafi capitales y lo equi-
tativo de hacer extensible, las restantes Uni-
versidades la misma conces ión , la «Caceta» 
del sábado amplía dicha grao'a a lag demás 
UniversidadeK del Reino, concediendo al efec-
to un pCazo do treinta díag para qiie puedan 
formalizar su matr ícu la oficial para el presen-
te curso los alumnos quo nsí lo deseen. 
p o m e m í o c í e u n 
a l u m b r a d o 
C o n l a l á m p a r a N i t r a 
A E G s e c o n s i g n o t o d o 
4 N U E S T R O S F A T O R E C E D O R E S D ü R A X T E E S T A E P O C A D E C A R E S T I A H E M O S 
F A B R I C A D O U N K U E T O E S T U C H E CON 50 C A R T A S (1S0 P O R 140 M I L I M E T R O S ) 
E>T I ' A P E L T E L A Y 50 S O B R E S F O R R A D O S D E E X C E L E N T E C A L I D A D , A L F E E -
C I O E X C E P C I O N A L D F 1,90 P E S E T A S 
P A R A E N V I O C E R T I F I C A D O A G R E G A D 0 , 6 0 
L . 
N O T A S M I L I T A R E S 
L A C O R B A T A D E B E N E F I C E N C I A 
A L P R I M E R R E G I M I E N T O D E 
S A N I D A D M I L I T A R 
Por c ircular quo ayer publica ol «Diar io 
Oficial» de Gu-orra te reeuelve. con objeto 
de que ee patentice la d i s t i n c i ó n hecha 
al primer regimiento de Sanidad Mil i tar 
en mayo ú l t i m o a l concederle la gran cruz 
do l a Orden Civ i l de Eeneficencia, con 
distintivo morado y blanco, per la merito-
ria labor que los jefes, oficiales y tropa 
del mismo llevaran a cabo recogiendo 
y enterando miles de cadáveres en comple-
to estado de p u t r e f a c c i ó n en las zonas 
del te-rritorio do Marruecos, que e l »aj-
O p c s í c i o n e s y c o n c u r s o s 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
A y e r aprob/aron: don Juan Bal ino Ledo, 
n ú m e r o 543. oon 21,20 puntos; don Severino 
López H e r n á n d e z , n ú m e r o 551, con 21.40 
puntos, y el n ú m e r o 553. don Alfredo To-
rrent H e r n á n d e z , con 23,50 puntos. 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , desde el 
n ú m e r o 55-1 a l 578. 
T A R A H O Y 
R E A L .—N o hay íunción. 
ESPAÑOL—S y 10,15, Cristalina. 
COMEDIA.—10,15, L a tela. 
FONTALBA—10,15 (función popular). Mamá ee 
asi. 
L A R A — 6 , E l alma do la aldea.—10,30, Mi her. 
mano y T,O. 
E S L A V A 6, L a ri-sa do Juana y Spavouí-a.— 
10,30, E l jardín encantado de París y Eomanoera. 
CENTRO.—6, ¡Mujeroi'ta mía,!—10,15, E l candi, 
lio (estreno). 
L A T I N A— 6 , Hernani.—10,15, Don Lui« Mejía. 
C O M I C O—6 , E l Gane.—10,15, Como la hiedra aJ 
tronco. 
INFANTA I S A B E L . — 6 , Hay que vivir. — 10,30, 
Que baje San Isidro. 
PRINCESA. — (Compañía do Elena Yordi.) — A 
las 10,30 noche, ¡ To ha guiñado un ojo 1 
Butaca, tres pesetas. 
APOLO.—6,30, La. bejarana.—10,30, Don Quintín, 
el amargao. 
C I S N E .—6 , i Chófer..., al Cipne!, y Los cocine, 
ros.—10, E l sargento Federico (reestreno). 
Z A R Z U E L A .—A las 5,30" tarde y a la« 9,45 no-
che ^n punto, la película en dos jornadag v 12 ca-
pítulos L a casa de la Troya. (Las dos jomadas en 
una ."-ola sección.) 
FRONTON J A I - A L A I . - 4 tarde, Primer part:.do. a 
tandarte de dicho repimicnto -ostente la ra'a: GALLAP-TA y ERMUA (rojos) contra NA» 
correspondiente corbata, que l levará en ER-U y OCHOA (azules). Segundo, a remonta: 
u n a do sus ca ídas prendido e l distintivo 3'ASA y ARAMBURU (rojos) contra JüRICO 
de l a Orden. TACOLO (azules). 
Í A - ^ ^ U C L D O N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS. 
• 10 EN BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
Cü^lO EN SUS ACREDITADAS 
G E N E S . B a r q u i l l o , 3 9 
| | A M T j J E R Y E L T R A B A J O " 
al,C'|Ja Jntere8aut'e revíata publica en su número 
de pru ^tiajua de la seiiora viuiia de Ixipez Rúa, de Ruia 
fondo0":"i,0' de la Beñol•,1 Sánchez Arroyo; el articulo Ja 
denai P ^ •l-:artll-i:'as>«ral del emiuentwimo señor Car-
lismo ,ado»' F*1, señotlta María do Echarn; «Femi-
«un" i ' iXir 61 8€ñor Biva8 Moreno; amplia información 
DE VrMÜn. Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
J ü l ^ A ^ E N E L QUIOSCO D E £ L D E B A T E 
PARA IMPRESOSY 
-SELLOS CAUCKO-
M a u n s I L O r t e p 
(HIJOS) 
EuccnmiM-ilD" 




ENRIQUE BE LPJOÜO 
fepresa \ m z \ ú m 
^ a v a s d o T o l o s a . 5 
I V 1 A . D R ¡ O 
V a n t i g u o s 
r e c i e n t e s 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
roa LA 
que procura F ' i i l m o n e s r o b u s t o s ^ 
despierta el A . p e t i t o , aumenta 
las F u e r & a s , soca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de l a 
L. PAÜTADQEBQE, 10, me de CuBslaalincpIe, París y todas Farmacias» 
ni luÉi iinr 
t 
CUARTO A X I T E R S A E I O 
D E L A SESORA 
Doóa iercoÉs Retortillo y lipsz lie Calle 
C O N D E S A D E A X M A E A Z 
Q u e f a l l e c i ó e n e s í a C c r : e 
e l d í a 5 d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
S u viudo, den J o a q u í n Otamendi; ni jos, 
J o s é Francisco y J o a q u í n María; hermana, 
lu marquesa de Claramente; hermanos po-
l í t i c o s , t íos , sobrinos, primes y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amlgros se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren e i d í a 5 
en IÍX iglesia de San A n d r é s de los F l a m e n -
cos y 'a e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramen-
to (Claudio Coe.llo, 89) serán aplicadas por 
ol eterno descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido in-
dulgencias en 'a forma acostumbrada. 
E L D E B A T E C o l e g i a t a , " 7 
t 
L A S E Ñ O R A 
o.a Esperanza mmi mnm 
D E F L O R E S 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 3 D E F E B R E R O D E 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
S u desconso-'ado esposo, don Lorenzo Flo-
res Moreno; hijos, d o ñ a Teresa, don Basil io 
y don J u l i á n ; hijo p o l í t i c o , don Eugenio 
Gonzá lez ; hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, pr i -
mos y d e m á s parientes 
R U E G A K a sus amigos se sirvan 
encomendar su a lma a Dios y asis-
t i r a ¡a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que se ver i f i cará hoy 4 del actual, 
a las cuatro de la tarde, desde la 
c a s i mortuoria, Moratfn, n ú m e -
ro 2G, ail cementerio de N u e s t r a Se-
ñora de l a Aimudena, por lo que 
le quedarán eternamento agrade-
cidos. 
E l duelo so despido en el sitio de oos-
tmnhre. 
Se. supl ica ol coche. 
POííPAS F U N E B R E S . — C O N D E D E P E R A L Y E R , 15. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O ' S E Ñ O R 
Oon ]Ü30 iorciMo^oerri y le Qyerait 
Tenienta coronel tío Caballería, retirado; caba-
llero fie la Orden Militar de Santiago, condeco-
rado con las cruces de San Herminegildo y del 
Míriío IMilítsr, etcétera, etcétera 
F a ü e c i o e i m 5 s e l e h m £ 8 1 9 2 2 
Habiendo recibido todos los Santos Sacraaientos 
y la btndicióii fie Su Santidad 
R . L P . 
S u hijo, don Angel; h i j a p o l í t i c a , nietos, 
sobrinos, pirimos y d e m á s fam-Uia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su ú'.Atñ a Dios. 
L a miga que se celebre e l d í a 5 del actual , 
a las ocho, en l a ig'-csia de las E s c u e l a s 
Pí;is de San Antonio Abad; el 16. las de 
diez y media, once y once y media, e n l a 
misma iglesia; e í d'íia 5, Xa misa de nueve y 
media en la iglesia parroquial de S a n t a 
B á r b a r a , y el d í a 15 Días de ocho, nueve y 
inedia, doce y media y una en !a refeaida 
iglesia parroquial s e r á n aplicadas por e l 
eterno descanso dtel al mía de di cho i h i s t r í -
simo s e ñ o r . 
Hay concedidas indulgencias en la fonma 
acostumbrada. 
( A 10) (3) 
Para esquelas. RfiJíON DOMINGUEZ V I V E S 
Banquillo, 39, principal. TelÉIouo 62-81 M. 
Miérco l e s 4 de febrero de 1925 (6) 
-amo X > ̂ —aytott. ^«5»» 
A D - P A R 
G R A N V E N T A R E C L A M O C O N P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
A C T U A L M E N T E Y H A S T A E L 9 D E F E B R E R O 
ROPA DE SEÑORA 
Pesatas 
CAMISA ála, nanaeraS toraaÁo a máquina 
PANTALON a juego 
CAMISA noche, mangas cortas 
CAMISA noche, mangas largas 
COMBINACION — 
CAMISA do nmnpouk alta, bordados y vai-
nioae a mano, remates, festón a mano. 
PANTALON 
CAMISA do noche, mangas cortas 
CAMISA de noche, mangas largas 
COMBINACION . . _ — 
JUEGO D E CAMISA y pantalón opal, 
xnny buena cai.dad, colores vaniados, 
varmea* y hechura a mano, bordado a 
máquina. E l juogo 
CAMISA D E NOCHE, a juego 
JlfEGO D E CAMISA y pantalón vuela 
de algodón, coloree variadoe, hechura 
bordado y vainf.ca a mano. B l juego 
CAMISA A J U E G O 
FAJA de goma, dibujo granito aoearo y 
ccerm», en batista brochada, altura, 














Reclamo, 82 al 90..^.. ^ 81,50 
> 94 al 110 _ 34,60 
FAJA batiata brodiada, azul claro, oon 
goma en la cintura y abajo, cuatro ligas 19,v5 
EJ mismo en simili „ , 15 
D E L A N T A L E S niña, carga, guarnecido 
con biesee y bordados en color. 
TaDas 0 1 2 
Pefietas 7 7,50 8 
ROPA DE CASA 
J U E G O D E CAMA algodón bordado: sá-
bana, 160 x 250; almohadón, 45x120.... 
JUEGO DE CAMA algodón bordado: sá-
bana 160x270; almohadón, 45x150.... 
SABANA l ü o puro, 200 x 300 c/m., con 
vainica 52 
SABANA hvTo puro, 225 x 300 c/m., con 
vaiiíoa - . . J . . , 
T O A L L A S blancas felpa, jaretón, 60x120 
TOALLAS blancas felpa, fleco, 50x100... 
T O A L L A S felpa blanca, jaretón, 50x110. 
T O A L L A S felpa blanca, 30x60. Espe-
cial para fricciones. Docena 
SABANAS algodón, con vainica, 160 x 250 
SABANAS algodón, con vanica, 160x250 10,75 









ADMOHADAS algodón, a vainica., 45x90 
ALMOHADAS algodón, a vainica, 45 x 120 
S E R V I L L E T A S algodón superior, 50 x 50. 
L a docena • 
M A N T E L especial para hotel, 120x120 
COLCHAS tricot, tamaño camera 
> > > aobre camera... 
> > > extraordinaria... 
> > > grandísima 
COLCHAS impélalos, tamaño camera.... 
s> » * o/ camera... 
COLCHAS, imperiales, tamaño extrnor-
ctinaria 1 * 













CAMISERÍA Y VARIOS 
CAMISAS color para caballero, dos cue-
llos, calidad eupenibr, dibujos de últi-
ma moda 
PAÑUELOS blancos batista, calidad su-
perior, jaretón con vainica, 44 c/m 
PAÑUELOS blancos, lisos, jaretón con 
vainicai v 
PAÑUELOS batista color, sello con ini-
cial bordada, en cajas de seis 
PAÑUELOS blancos batfsta lisa suparior, 






A R T I C U L O S d e c a l i d a d i n s u p e r a b l e a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
P A S T I L L A S d e T O r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
Loa qtte tengan ff% ^ 9 1WB 0 «>focaci<5ta 
osen los Cigarrillos antiaamáticoa y los Papeles 
asoadofl del'Dr. Aadreu, que lo calman ex̂ el acto y 
permiten descansar dnranteí la noche. 
BARCELO 
9. A V I SO. 
Máquinas para coser y hoM— 
loa de mejor resultado > 
más eiegautee. 7 ?• 
Pídanse catálogos 
aa^-fl n i 
Máqn-nas eepeciales ^ " 
clases para la confecciA ' 
ropa blanca y de color11 ^ 
trería. corsás, etc v ' í'*" 
fabricación de m^;^partt U 
tmes y género de j , ^ " ^ 
rotción general en u,• 
RAPIDA. S. A. AVT«Aav-
Apartado 738. BARCFTo; 9-
En MADKID. S f s f í g » -
NANDO. M A V O R " ^ ' 
y GRAN VIA, 3 29• 
ilustrados, que se enriarán gratig 
D E B I L I D A D , 
CONVALECENC 
ala Hemoglobina 
"ion BXédloos proolsman que este Hierro Tita! de la Sangre ea muy snporior 
é la carne orada, á loa farruginoeos, etc. — Da salad y fuerza. — PA-FilS. 
• a r e s 
Opoeitoras, no vadláifi, la obra que más os conviene es la 
de D. B . Campos, 15 pesetas en la Editorial Campos, Peli-
gras, 3. A los compradores se regíala programa y obra ante-
rior. Preparaojón bajo eu dirección y ooncurso. en San Ber-
nardo, 1, principal izquiema. Se admí.ten oyentes que apre-
cien el método de enseñanza. 
R A D E C I D 
L O S 
ALMACENES 
D E TEJIDOS 
a l favor del p ú b l i c o , corresponden a su a t e n c i ó n continuando durante 
e¿ M E S de F E B R E R O l a venta de e r t í c u ' o s a precios excepcionales 
y de o c a s i ó n 
E X P U E S T O S E N S U S E S C A P A R A T E S 
B O R D A D O R E S , 5 T 7 (entre Arena l y Mayor) 
ceniraies e i f i c m c a s - s a i í o s s e agua - motores H e o s 
Ccnstrucción de grandes y pequeñas centrales de fiúido eléctrico, a baso ¿a turbina hi-
dráulica o de motores Diesel. bemi-Diesel o de gas- Lineas de alta y rodea do distribución. 
Kelorma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS-—Instalación, reforma y adaptación al servido de alumbrado, 
(BmnKAneamcnte con el de moltoración-
GRUPOS PARA RIEGOS.—¡MAQUINARIA EN G E N E R A L -
Pedid datos y referencias a la S- E- úa Montajes Inflastriales- Núflez de Baleo?., 16. Madrid. 
8 I I E l l 
P a r a hacer Licores , Jarabes y Perfumes 
Pedid l i s ta y precios en todas las buenas 
farmacias y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a . Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
A l por mayor: 
A l c a l á , 6 9 , y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
G r a n l i q u i d a c i ó n v e r d a d 
S o l o p o r 3 0 d í a s 
ALMACEN D E T E J I D O S , S E V I L L A , 16. 
POR H A B E R TRASPASADO E L L O C A L 
5 . 0 0 0 P E S E T A S 
a <jn¡ein comprnebe científicamente (¡pe de las agnae minera-
les de Mondara declaradas de níí.lidad pública no eon las 
del V A L las mejores para mesa y obesidad. 
Ü 
Reina de las de mesa cor lo digestiva, higiénica y agradable, 
tstómago. nfionea e miocctones gastroimasimaies (Wfleas). 
Quiosco de El mm 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Ca la traras • 
P O M P A S 
F U N E B R E S 
A V E N I D A P E N A L V E R 1 5 
T E L E F O N O 2 2 5 - M 
P R O X I M O T R A S L A D O A 
4 A R E N A L 4 
M U E B L E S E L 
D E LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L 4«Q8i. , 
LIQUIDACION POK CAMBIO D E DUERO 
RODRIGUEZ-ARIAS 
F U E N C A R R A L . 30.—Modelos garantizados. 
m u ü D i e s y T a p i c e r í a o e . 
Ultimos modelos, especialidad en encargos. 
Esta casa no tiene sucnraales. Constmctor* 
n i f l n o E i C E R E Z O , Boga, 21 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en e l 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de des tercios del pago 
aiachamncSo, v i ñ e d o e l tnfis renam-
brade do l a regí Ce. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q X C I A . , Jerez de la Frontera 
W E K T E N E R O S 
A P R E C I O S E S P E C I A L E S 
CAMISAS buena tela, oon vainicas 
y bonitos bordados, 24 diba- Q 
jos distintos, pesetas U.25 
PANTALON a juego, pese- Q 
tas U.50 
CAMISA noche, a jnego, [e- C 
setas „ 0.25 
COMBINACION a juego, ¡̂ e- 7 
CAiMISA tola suave, vainicas y bor-
dados a mano, confección muy esme-
rada, 12 dibujos distintos, ¡e-
setas 4.25 
PANTALON braga, a jnego, I 
pesetas *K7c 
CAMISON forma japoneea, a 7 
ju«go, ptteotas I .50 
COMBINACION a juego, pe- Q 
setas 3.50 
K 
S T O C K " 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r m á s p e r f e c t a d e l d í a , 
g a n a d o r a d e l c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l d e 
a c c i ó n d o r - a n í e l o s a ñ o s 1 9 2 1 , 2 2 , 2 3 y 2 4 
M a r c h a h o y a l a c a b e z a d e t o d a s s u s s i m i l a r e s 
L A S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( s . A . ) 
IAN S E B A S T I A N 
Concesionaria exclusiva de Ea marca WOODSTOCK para la Península 
Ibérica, concede toda clase de garandas y facilidades para su adquisi-
ción, C O N C R E D I T O D E 38 M E S E S 
PIDA USTED HOY MISMO E L C A T A L O G O GRATUITO 
CAMISA tela costurera, bordado a 
mano, se s dibujos d'siiníos, P 
poaetas ü."1 
PANTALON braga, a juego, f» 
pesetas 0.25 
CAMISON forma japonesa, » ||) 
juego, pesetas 1(1.53 
COMBINACION a juego, ve- i q 
setas Iu.50 
C5M1S5 forma alta, con finos en-
tredoses bordados, contección a mano 
muy esmerada, tela buen ro- n 
sultado, posetofi O. -
PANTALON a jnego, pe«e- O 
tae 0 " 
D E L A N T A L E S para doncella tablea-
dee, en tela fina, oon jarelo- Q 
nes a vainicas, pesetas L , " 
D E L A N T A ^ ^ v i c ^ T d e ' b i í o i 
envolventes, pesetas 
S E R V I L L E T A S damasco, clase su-
perior, 50 x 50, peseta* do- 0 ^ 
cena "• 
neta fuerte, confeccionados, l-e- 1 
1.05 
.95 
D E L A N T A L E S para codjia do lo-
 , 
cetas 
D E L A N T A L E S de jardín para ni-
ños, en tela de cretona, bonitos di-
bujos de muñecos. 
TaUas... 3 2 1 talla 0 
SABANA clafe superior, tamaño ca-
85 
pieza de 16 metros, pe- ^ 
; M A N T E L E R I A tela asargada, ce- \ 
! nefa colores oro, rosa, cele&te, gra-
nate y azulina, completamente só-
lidos a la colada. 
Pesetas. 1,25 1,15 1 o75 
P E L E L E S para niños, en tola rn.-
zada, con galones bordados, lavabUs, 
en varios colores, 
Tallas.. 3 2 1 talla 0 
M A N T E L 150 X 150, pe- 1J ^ 
1 Í . 7 5 
setaa 
S E R V I L L E T A S 60 x CO, 
MANTEL 150 X 200, pe- Ojj 
I setas .53 
Pesetas. 5 4,75 4,50 4 S E R V I L L E T A S 60 x 60, 01 . 5 i poetas t'J.53 
matrimonio, con dos almobado-
nes, bordado a mano, pesetas £ 1.50 
MADAPOLAN clase superior, IH 
pieza de 10 metros, peaetaa... IL.50 
FAJAS goma inglesa, primera cali-
dad, artículo de gran resultado y ] JUEGOS GAMA algodón, tamaño 
fuerte, colores blanco, rosa, oeleete y 
crudo, todos tamaños, P R E C I O ES-
P E C I A I i PARA E S T E M E S , O 
pesetas 0.25 
CORSES-FA'jA'^'',,c'u'tí" arracadó"'''<le 
gran resultado, con gomas colorea 
blanco, celeste, rosa y crudo, 0 
todos tamaños, pésetes J . c5 
SOSTEN tela cruzada, bonita forma, 
artículo de resultado, todos tama-
ika, P R E C I O E X C E P C I O - fíft 
NAL, peeetas O.ÍJÜ 
Trabajando en ga no-
pia casa poede usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ht-
oer medias y calceti-
nes «WEDíHAG-EN». 
Gustavo Wcíafcagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. En Madrid: 
Avenfda P l Margall, 5. 
Agentes se necesitan 
q u e conozcan esta 
olas© de mÁqmms. 
kPREClA005.9j 
C A M I S A rica tela hilo, forma Im-
perio, cou bordado y vainicas a 
mauo, seis dibujos distintos, 
pesetas „ l í . 50 
jnego, pese- i 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A (S . A . ) 
A P A R T A D O 97 S A N S E B A S T I A N 
^0n , residente en 
caJle n ú m e r o provincia , desea re-
cL-bir c a t á l o g o de 
(Franquear sobre con dos cfnliinos) 
PANTALON 
tas 
CAMISON forma japonesa, 
a juego, peeetas 
COMBINACION a juego, pe-
sotas 
C A M I S A S O P A L S U I Z O , todos los 
colorea do última novedad, bordados 
y vainTcas ü mano, 48 dibujos distiu-
tós. P R E C I O EXTRAORJJI- 7 
NARIO, i>esetas I . " 
P A N T A L O N a juego, pese- 7 
tos / . " 
C A M I S O N forma japonesa, 14 
a juego, poeetas [4." 
C O M B I N A C I O N a juego, pe- 1/1 
setas 14." 
C A M I S A S E D A LTAVABLE^' todo? 
I03 coloros, bonr.tos dibujos de incrus-
tación y bordado, PRECIO l í 
ESPECIAL, pesetas 14.-
P A N T A L O N a juego, pose- 1/1 
tas 4." 
C A M I S O N forma japones.i, ny 
poetas t í . 5 0 
C O M B I N A C I O N a juego, pe- IJ3 
CAMISA" V O P E L I N ' ' ' S E D A LAVA*-
B L E , »j-tículo muy recomendado, bo-
nitos dibujos on bordados y vainicas 
a mano, todos loá colores de '•Vt 
fantasía, jesetas t í . 5 0 
P A N T A L O N a juego, pese- 1)7 
tos 
C A M I S O N forma japonesa, a CO 
juego, po-c-tas UL.50 
C O M B I N A C I O N a juego, pe- CO 
setJs 3L.50 
COMBINACIONES en tela madapo-
lán, con finos ontredoses bordadas, 
confección esmerada, a po- O 
setas 0.50 
ENAGUAS bajeras, desdo pe- O 
setas u.75 
CHALECOS nansouk, con vivos ' n 
colores, confeccionados a ma- 0 
no, a peeetas U . " 
A N G E L I N A 00, de la viada do 
Tolra, pieza de 20 metros, 
, pesetas — T I . 10 
i . _. IIMI •• — MMIII.MIIIIII— •••IIMI.II 
! A N G E L I N A 000, de la viuda de 
ToLra, pieza de 20 metros, <fl _ 
pesetas HH. 
JUEGOS de cuello y puños para 
doncella, en organdí y pdquó, Q 
con vainicas, desde pesetas... 
E S T U C H E S de medi'a docena de pa 
ños higiénicos, con cinturón, P R E -
CIO D E PROPAGANDA. H 
caja pesetas ¿.85 
ALMOHADON <̂ aee superior, c.n 
vainicas, tamaño 42 x 110, 0 
pe&etas ¿ .50 
GRANO D E ORO 500, de la viadi 
de Tolra, pieza de 20 me- LO 
tros, pesetas - — líO."' 
GRANO D E ORO 400, de la viuda 
de Tolra, pieza de 20 me- *Q 
tros, pesetas K u . " 
COSTURERA NUMERO 20, do la 
víiuda de Tolra, pieza de 20 9C 
metros, pesetas -. uJ.40 
SABANAS clase superior, con vaini-
cas, tamaño camero, 160x250 7 
pcoctas " ._llZ£ 
ALBORNOCES de baño, blajicos, 
lisos y blancos con cuello y puños color, pesetas. ,5j 
T O A L L A S nido abeja, pese- 10 
10.50 tas docena 
TOALLAS fleco. T a m a ñ o 0/j 
55 x 110, pesetas docena ¿4.30 
Idem 30 X 60, ídem 5.25 
T O A L L A S felpa jaretón. 
Tamaños: C i 
60 X 120, pesetas docena... ¡J'li" 
55 x 110, pesetas doocna... 45.93 
55 x 110, pesetas docena... 4^." 
55 x 110, pesetas docena... /J," 
50 x 90, pecetas docena... 
30 x 60, {«setas docena... 11 «'.5 
MADAPOLAN C, de la viuda ds 
Tolra, 
peeetas 
pieza do 20 metros, ' j l 
ü l . 4 0 
PANDELOS seda japonesa, rjl 
clase superior, pesetas C.d'J 
PAÑUELOS algodón, cksa 
superior, pesetas docena 
COLCHAS organdí, bordadas, 
bonitos dibujos, a pesetas...... 
CAMISAS para dormir, ma-
dapolán Tolra, pesetas 
CAMISAS percal, bonitos di-
bujos, colores sólidos, pesetas 
A L Q U I L E R E S 
PARA oficina, consultcrio o 
industria, cédense habitacio-
nes. Pez, 19, princapol. 
SEÑORA viuda oede gabi» 
te a señora, s a o e r d o U 
León, 11, platería. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago lcé 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a '*87l,• 
Cruz, 1, Madrid. 
D E M A N D A S 
TAQÜIMECANOGBAF0, » 
desea. d<j seis a ocho d« ̂  
noche, gratificándole con w 
pesetas mensuales. Eâ "1 
calle de San Roque, 
ro 16, segundo. 
H U E S P E D E S 
F A M I L I A honorai 
ría dos personas eef-18̂  
dormir, 45 pesetas 
Huertas, 37, [mpreota 
t¿lo 
O P T I C A 
E N R E C E T A S mid"» ^ 
lista uso cristales Pon*** 
Zeiss. G-sa Dubosc. óPtlc0' 
Arenal, 21. 
O F E R T A S 
F U N C I O N A R I O , ampU»»^^ 
referencias, administraría • 
«aw Madrid. Huertas, 37, iU 
tor. 
CALZONCILLOS madapolán 
rky, cortoe, pretina piqué, pe-
setas t.:5 
PIJAMAS popcliu, colores li-
sos para caballero, pesetas... 21. 50 
C U E L L O S popelín seda, for-
ma novedad, los seis, pesetas. 95 
PUÑOS popelín sedo, los seis 
pares, pojetas j 50 
Por cada compra de 15 pcscta.s en a r t í c u l o s B L A N C O S , R E G A L A M O S a nuestros clientes 
una m a g n í f i c a T O A L L A D E F E L P A de 15 por 100 c e n t í m o t r o s . 
G R A N S U R T I D O E N C O N F E C C I O N E S P A R A S E R O R A , M O D E L O S D E I N V I E R N O Y 
P R I M A V E R A . C O N I M P O R T A N T E S D E S C U E N T O S 
B O N I T O S M O D E L O S E N D I S F R A C E S P A R A C A R N A V A L 
P í d a s e nuestro c a t á l o g o de g é n e r o s b l a n c o s — E n v í o s a pror inc las . 
V E N T A S 
AÑO SANTO, Italia. Ser* 
conmemorativa sellos catT'** 
con vistas alegóricas, oomP"" 
ta, aefs valores, seis V ^ . ' 






OPOSITORES, pera te^0** 
programas. Ed tonal C * ^ 
pos? Pelaos, 3- Iníormcfl g"-
tis. 
COMEDOR nogal, a0'1^' 
Calle Recoletos, 3: de cuatro 
T A L L E R con maquinaria. 
vknda y oficina. Andrés ^ 
liado, número 23. 
V A R I O S 
R E G A L O Iones colonia^ 
hados, esencia. 
econ<Sra! ca. Arroyo 
lio, 9. 
